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I ia?-: JANUARY S I . ULUUU WILL BE REPRESENTED AT THE TAMPA FAIR THIS WEEK. 
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IThisWeekl 
By Arthur Brkbaaaai 
Ambition llie I'irkrr. 
Mnni'T Chi-tip, Stii.-I* Nervous. 
Koiiiil. Dry Aimla.nuiry. 
Kuuiirlli W'i'iiltli fnr All. 
The Urn*. Ancestor. 
11 is simut stwl Itlnil Hi"' C u l l e d 
mums iiiini.i "picked laualgraata, 
I l » w wi l l you pick t h e m ' ' A p i . k u u : 
sys tem wtnilil I n n , ' roJeeU-d. S in 
Diets, crippled hunchback, win, .nine 
li.-rc na n linv became aaad sasBtrlcian 
,,f i l , , ' i i , nil Electric .'tunpnnv. nml 
crested work for innny tl BBndl 
Tlu. iii.kiiiL' svslf in wnnl.I h a v e 
rejected Napoleon, ini.i he come to aba 
Halted Stat..s when l"' want aaata to 
•,,U ami beat Hi'' Austria na. Hi* 
waa iiii.i.'isi,.,si. pallid, 'iiiu "i"1 *»"' 
lerlng from tba Itch, 
FIRST OSCEOLA COUNTY FAIR IN ST. CLOUD COMES TO CLOSE 
A iiaiftini; of t b e KaspuMirauui 
of l l s i . o l i . 4'oauaty bt ca l l ed l o r 
Wraiiii'-siiii) i i f te rnoon P r i m a r y 
6, 1834 in iho 4*. A. K. h a l l In 
M . t Imni for t i ie purporic o l se-
ll,-linn ii d e l e g a t e t o t h e sli . l t ' 
, nnai'iiliiHi In PaJu t l t a , n n d for 
I h o r l i ' r t l on of o f f i c e r , of lh*. 
Repub l i can t J o b of Osits i l i i 
4'oaaiaty. 
T h i s nim-lliig wil l be r a i l e d l o 
o rde r a t 11 o'clock. 
W M . I . A M M S S , 
I niiiii a I 'hiiirii inii . 
I ' " " " """ ' . ' "* List Of Awards Made Last Week Given In 
Count i l(e|iiihllriiii i'onvciatlon + wi , i a t , . I w - v i i ^ - i w . i 
Full—Displays Declared Greatest In the 
History Of County; Plans for Next Year 
Indicate An Enlargement Of the General 
County Fair. 
Wi.11 h i 
i vVIMti 
ban 
- th . 
NEW MILL WILL MEAN 
BUILDING UP OF 
HOLOPAW. 
Ann. .nn. emi'lit IMIS ma.It- t i l ls wts 'k 
Hint lit, I M 111-il'l'ili l.llllilier Co., Illl.l 
under i-oiistriu-tion a BawmtU al Hoto 
paw thai win linn' II eapuclty of inn. 
T i , • |.i. kirn- sysit iu 
turned iwaji Pipe. w l i 
•irssiiv nn U a a " and son, he r -him-"* 
wurll l n i i i i f B e m i s su . l i ii s i c k l j 
imi,. creature thai ba hmi ' " be aaa** 
, .1 ii|. in I fi l l ivns Intket ."lull moan 
lag, II,al bs mil-Ill "ll " ! ' s t r a i g h t n n d 
w r i t e 
r i i , . saf, st "p ick ing s y s t e m " ia to 
llO-a i innil t rai i t .s . in f i i tur , ' na In t h e 
, ,„st . I " bC s o l c l e d l,y t h e i r uwil Imii'I 
ri.,n iiii.l eiifi-io'. 
tim I'fii per .lav. nnii also 
mill with II mi.iBMi pat ilny 
A reporter for tbe Tribune 
I llolopew vest, niuy nt'.l 
planing 
t p sc l t j 
11 let I lit 
fi,llllil W lllll 
l itui-|M'tit ine 
iiry hns nl-
u real 'fill 
i n liainl in 
sfeoey In the itock market wns 
tlnllp lust wis'k Vou foulil borrow 
it ill 4 |ior i ini If .vou wiintial to 
raieeul in - looks. It i-nsl ia Iimi." 
more If i mi wanted It for wine slow 
ar, Salter anal seas The stock mm-
• ft i.nnt ap nmi liiuin Uaa laa Balsa 
of . nervous imii esaaetlag i pro 
posaL Oaatle B thsl nr.* siiiiihiini? 
, , , r ns they ivollUl l irefer lit pill it. 
'invi-HtlllK'I doli ' l uaalll- klloW v. Iiu 1 Is 
c o i n s I.i hnppon w-Ith f lenerul Tiutvcv 
In P a r t i nn.l Hie Lilian' pn r ly In Iiie 
I louse .if l ' lirllllllienl 
Tin rn avils s u m tsuiifiirl for Hi,-
f.iriiu i - . e o n i and OStl going I " BSSI 
high prices for ths BBS SUB Of i-OSrSB, 
IBs nf" iiia-ii pi'i.es nes. aa iisunl. 
u t t e r ileilliy nil llie f a n n e r s h a v e anltl 
their corn sag oats. 
<l,i ymi 
workei l Hills 
tl'.llT tlw.t 
Itrttlilliltiiiti is 
It hl lu. ls . poi 
Tin. f.niiih n universal-, ol the elgh 
i,, nlli am. lulliifiil wns . t-li-lirial,,1 in 
-nTashlngton lust week. ttow 
think prohibition ba . 
fa r? 
I t . eHenries tell ynu 
"aaotlia liipior IKIIII e l 
-ii,,. wors t nver i l runk 
•oaa 'i.i.i kill.. 
Bri is of prohibition toil roa, ilea 
tr.l.V. t ha i fewer |as, , , le go It. Jai l , Ille 
• • a.rin.use and lln- Insane i i s i lu iu . a n d ' 
..mny i illltins are deposited lu 
savings banta than In lhe olil dej-i 
hns heretofore t n only 
, i imi , nntl Mlnall i f i umi s s . ! i v 
ifiniv began to gi*uw Into a t 
<sl e i ty , iis workinei l o r e o  
aio t he i i i i is tr i i . l i i . i l work nntl i r e US-
Ini! a ilny t e n l s and o l h e r k i n d s of 
t> inpiir.'iry she l t e r unt i l Ille t w o new 
i i f t t i s t u n im i set-ad niul t h e hoaaa 
for t h e fniiiilles of Ihe w o r k m e n , i-
pleled. 
Wink nl' lient'illK " in for t h e tia-a 
Hon of t h e hilt s a w m i l l tm t h e eil-t 
sl.le nl the r a i l r o a d Is uss ie r avny a n d 
ii s m a l l e r mill to cut l u m b e r for Ihe 
SBltdlnga iifistisi ni in is p r a c t l c a i l y 
reinly OB Hie west Side of t i le ru i l -
roiul. 
Mr .1 M. l i i i f f ln . t h e UIIIIIIII . IT "f 
th i s m i , f.Hiipiiny w h o r i s f i i l i y in--
tjuired nine t o w n s h i p s of t imer in Hint 
s,s*lloit of ,lst>ool,, e o u n l y . Is a n ol'l 
Unit- saw mill mai l f rom Mississ ippi 
nml follies her , ' wi th 11 i f i . i r i l fur -in 
ceeaful operafJ if big mill. In other 
southern stataa win-n seen hy Hu* 
Tribune reporbrr yesterday be smtisi 
thnt shea the piiii.t- is i iuipli if i n i 
curly September there would !«• 8*000 
J |ale ill HolopillV to f.ill.llli'l t h e Inisl 
ttsaa thai win ba added to lias mills 
u n d e r eons! m e t Inn. 
I l . i lnpav is sivt'-ell milt 's east mill 
smith ,,r st. lioiul. aad fourteen miles 
of 4lais. mad is the hiir.i Burfsced Dlsls 
Highway, or st Clond Ifelbourne road. 
T h i s inrw f t n i i e n i will II ' IMII inini i tn 
t he I'llsilll'Sri Of IrrM'lSllll I'lUUll" 
la 
d e 
ST. CLOUD BASKETBALL 
TEAM LOSES TO 
KISSIMMEE. 
II is for you lo choose stosawhlls, 
i«. sure of tills: KotsaSJ will know 
,1.1,111111- ut i prohibition lor il 
'.list yeara, it will tsks that baaa le 
prove u l i f l l i f i alfiiinil is tiff est.a i';, tu 
\ ,uilieiii rnies whether Orlentsl. 
I . , l .e ilinolllllf.l It, i i i i l . ' . a l l s , ' l l l f l 
d i i u k no al .s ihol . n r in sp i l e of t h e 
id thai i i i f <irink no alcohol. 
In 
parti 
Hlgb 
rtown 
at-nra 
i rim game played < 
•mni Kii.lay Bight tfa 
Sib.M.I b a a k a t b a l l i 
in ih'i.'tH In Kis-imiiH 
n lln* . i i y 
• SI. -t'lnilil 
HUB \M*nt 
r HUrb the 
is 'ih,. nvu la r 
eta of ni in it, 
I Inn' in a fiv.1 
worn made ttro 
a aa i-aii 
i im nam 
ot I. *'. Ili-rnifin. nianiifiicliui-i ' 
iuainikiTi-hii'fM, mfne h is bua-laaaa to 
caiitiavi-t's, mying, "1 a m r ich aauugh , ' ' 
wn<l llhal HiH'|iriscis us. 
W. .-hi'iihl all ha r h h .'iimn.1' ' -i 
n a n ' s l a a rh-h. IIM n i f a r i t l wha t wi* 
paaU| aaad ll UM entih wten proprr-
IT <]i'vH«>iH'ii nnd eaipaHHaa wore i»* 
plaaafl by aaaalal laa. 
Thla iMirlh wouhl predaca nmr.-
t hun riHHiyh Ot i-vrrylhin-j; for all 
tha i'i "i»h' nn ii, anil par taa Maiaa ns 
many people, if n wrnn iBtaUlaa&tly 
deralopad, as it will IH*J gmgm day. 
It hippaaa Oaca in a while. Bg Sana 
tor if.i|)|.i*i h'lls \nu. Swlmlhis per 
auadad Pa ra Tappar, af lawa, i<> imy 
a a a laad in a Taaaa town "to IM* 
huilt Ininii"!':!• ly." 'rupiN'r paM $•"•'» 
und got a daad. Whrn hi* tired of 
i'.i.viiU". tazaa, hla dahw. Ufa, Haatar 
Knhert, t(M»k tba land aiul wi'iil nn pa> 
ing. N-ovv, 11 ft ci- hviiM) -Ihi-n* > ctii'-i, 
ui nil cnin|iany has paid Mrs. Batui\ 
110,000 for bar laad aad aaa s*4ahth 
ot nil tbe nil. That "Htfhlh" pays 
har $1,(mo • aumth. Tin* nrtndtan 
sawin.lh'il Ihi'iiiHi'lvi-M out Of a fnr lun . ' 
Hut obaarre that Mra ohtheri did 
nnl buy NliH'k l h a IMIII^III hui.I, an . l 
T P I I I hind, al l l ia l . Th»*n* l i QOthlBi 
Uka I'VMIIIIK p a r t of tl a r t h . 
l .ai 
Dlaoaaura oaad to lay tonm Vmi 
k n e w Iha t . IMd ynu know, al-n Hint 
rimy had ftaaavda ami thai sii.-nl Isis 
find hi ski ' lclnlla nf ililinsa in in hll'in'. 
fin.-ly pollahed pabblaa artth which in 
iho dinnMiiur'N paaard grooad ap food, 
a-* tha IM-II BOW grlada bmv food winh 
arav l in bar Kt'/./.a id ? 
r lad did yon hntm that tha haa of 
t oday 1| Ihi- i l int-l .li's.-rii.lniil of the 
•noaauc -..*M-HI> met Utngi Tha ban 
l%t»uM probably objart to thai itata 
Banc, white Ur Brjan objacta ta Dar-
H a ' i i baory Mni in Niih caaai fcha 
fa.-'.-a ar.* mw\\ hr l inlni : . 
• A big illaoaaur would wetali 300,000 
••pa ai iids. what iiu ri wifik tri 11, rafaraa 
rTolotlon'a praeaai aad ftf-a ua a thm* 
ik.-n nf iha t siz.--' 
htlng 1(1 to 
game reaulte**] lu o 
und plajiag off the 
Miiiiiti.- round Klaeln 
mora aeoraa before tin* canu* 
.-.I si . Ohrad team h lUag i* 
thalr aeora la that partod. 
Tin ' iim* u p waa * |S follow i 
KlHH-linmc',': .Inhn--iiii, rf., -li; 
If., I : < iraliHiii, c, 31 H a r r i s , rn, 4 ; 
Truer kt. I : botal Is* pnliaa 
si Cloud: UeQultkea. rf, 11: TOIH» 
i tnss . if. •_*; i^'Miii* WijfKiui.ai, c, I ; 
Tyaon , t% 0 ; ' r tminas . by, 0 total 16. 
Suhst i tut i ' . s for Sl. C h m d Kllnt for 
T.\ na 
Huhatltutea for Ktaalnaaaaa T> oar 
fo r .InhiiMin ; Lupf i ' r for H a r r i s ; H a i -
rU far Tyni'r. 
Etafe-ree \ Jaaaaa A. < km, oaaaft, * kt* 
lando Junior 11 it'll S<'hool. 
I'itn.*: Qnartaraagbl nlaataa, 
LAUIKH' l.MrKOVKMKNT VIA It 
\i tin- teal a i aai lug af Lad tea1 im-
proTMneal Olttb a Inrgv numhi-r i>f 
people cane out. be-ratal aaw laam 
U'I-K Joined our Chih. 
Many plaai win- nindt- nv County 
I ' . ii , ns i h r liiipi-oy<*nu*ii( <'luh h a s m 
hare charge of tha Woman'* Depart-
IIK'llt. 
Dr. Cuahman-Urlewold gave pa nn 
inli-i-.-stiiiK talk mi o u r c iv i l iJiith's. 
Sim spnki* of our Fottowtng tha aaaaaca 
ol political eandldagra <*"<' uo trying to 
find out If thi'.v wore tlu* right iiu-n 
far off icv 
Miss KathhH-n lloff g a v e 
Intereatlng daraoaatration KM 
doughnuti usiuK a oaahiag f 
Phu-ko. The doughnuLi a er 
by al l . 
Tin* f i rs t (>H«*.-nIa Comi ly Kai r I 
hi 'hl in SI. ( l o u d (-nuin to a vory 
c*a«aful eloaa oo gat-unlay iihfht, 
spit.* t lm riiiu.v wi-a lhor dup ing t w o 
. lays of Da* <-nl <-rtaiiiiuolil. 
The general oxhlhlts Wan given loud 
piatae bt thi greal carowde thai viHit-
vii iin- fair during tim four daya it 
waa in progreae, and the whole affair 
araa blaaly plaaatng te tha poople nf 
iim ooanty, 
S|n*( ini faatarea won* mi hand dar 
lna tha areeh ihat had not bean to-
trodUi-ed at prartoiui ronnty fair**, 
anil tha li^r of prtaai iwajded thai 
\i*.ir »as Laraa, A complete list nt* 
rn i np lied by Oounty Am-ni J. it. Qaaa 
uii Mr- I'. It. Seymour aio printed 
iu thi.s issue, taogather with the list 
ol w inn.TS in i in* contoati Saturday, 
as repo rli.l l.y A. S, Mi-Kay. .Ii;in 
man of tbe rtiloii-iiuuu-iii eommtttec. 
Nanus of ihos*. winning hi (hi' d:: 
re-ram « teatj an.l prlaea swarded -i 
field day al fnlr. 
lias,- Hail Throa M rj Paatar, i 
lh. coffee und ' '*••. wi-ii-ing peper< 
Potato Hi. I !*• iaj I'a iia.--«-ii, I jin 
. andy. 
Moraeahoe pitching D. T. Thompoaa, 
I pair gA.00 ihoea 
Most Huraeahoe pitching by mains 
Wna hy Vanuatta aad Winder, o J a n 
ataat i*aeh. 
Boyi O-rar it-
landing Broad .lump -KnicKt OUrar 
I mi-ki l l ' . 
MM> Yard Daah Qaoaf Tyaan, i pais 
l u n n i n e S1UH>«. 
l ia -k . ' i Hall T h r o w LaaUb Wiggin-
ton. $1.(>0 jrriii-i'rins. 
Uunalng High Janp-^Pvaataa J«dm-
aun, i hnlfe. 
•i niil.* Race Prod Koagiin. 1 ham. 
90 j ii. i >asii i tacar Tyaoa, i sack 
l lniir . 
9lrla Ovaa M. 
Rtaadlng Broad i"-!i|i- . \hi" Tindai 
i jiir candy, 
Kuiiii 'ii •: BrOftd - lump Alihif I.i i r , 
s ih ni- pencil . 
IIH> Yard Daah Uel-garal Doaa 
gaa, B ih- chocolate, 
nn Vaiii Daah Margaret Paaaaaa, 
1 lh, toff-ee, 
Riuuilag 
I >i .n - jLtan. I 
H o p S k l | 
vanity mirror. 
Qlrla under 11 
KtO Van! Push Relen 
in gra erica by Maacfi. 
.10 Yard I)u**h May Parmor. ii wa 
tec i iuuiiii'i*s', 
Boyi uinhi- 11 
100 fard Daah U 
ki-t kn'tm, 
yard Daah Elm 
. i - i i 
Bean gueeatlag ctmteal wna won by 
Anaht'l Har IMT for f lCBell lg tin* nra i 
.-.I number of baaaa ia jar. bai 
a as i."irO. Tin* Jar contained 
Pr-lae for iiiis wns gl.00 in gn 
an.l I J i l l , inch 1'lnur, 
Ward Tarada'. 
N- i| much of a enocaaa hut prtoea 
wi re nwarded Joel the eaiae In th-aaa 
who did taha part. Following nro 
naajoa of whaaera Bnd prlaaa awarded. 
\ . ' \M' .s | Kami L i p h a t i t , 1 tOabe, 
M i Ilo 
rergaaon, ID.00 pair aboea, 
grocer. -Si.IHI in grocerl-ai 
High . l u m p 
pa i r silk liosr 
i ami . l u m p Aluui 
Ma rgaral 
rimlnll. 
[HX'I 
Hint , 
Ts i 
Keen, 
! ( H i 
.-,11. 
irut-ss 
1**1 J 
n r l i l ' s 
Qldeel Ford Car - Win. Abbott, 1 
mtrmr nud comb eaae. 
os.insi Drlvor Rov. (J. \V, Brown. 
g ] IMI ,-;,<(,. 
Y.aintzi'st DHver - has. IJowe, 1 caa 
moat, 
tairgest Driver Mr. Ohadwlck, B 
gallona gaa 
Tin* committee had ona i>uih*d oeat 
on them when Upln-ool gol Mr. I. C. 
Wmmd wlm is over HO yeara of aga nnd 
hnuh-d him in parade. < >f courae he 
gag ,*i pri/e ror oldeal Ford. 
'I I,..-,* who dmmted prlaea for field 
day or*, nte 
<'nne. groeer, lib. coffee 
Mi* Hi n Tillis. I slrini' beada, 
O. Bailey, grocer, J doaen lata of 
meal 
Sam Brunnnar, 1 pair running KIH^H. 
c . I., siipp. grocer, J4 lh. MCI 
l i m i t 
•JJ V Peed, grocer, I Innn and 14b, 
VOtti 
!•;   
I -il 
Mr*. FVMti<r, 91.00 caah 
Ci.Mie K'iwanis, Mb, box chocolatea 
Mrs aeynolda, aleora, l Jar 
Me' ; ill t% Senl l . I pockel kllif. 
II. \V, Ituniinol, confarttoaer, 
agndy. 
i:illler 
R. r 
Kadiea, 
I:\ A 
fioiii'. 
M r s |f, <*. Bracy , 1 v a n i t y m i r r o r . 
W a l l e r H a r r i s . i._, -rjoa, K>ap d i s h e s . 
T r i b u n e t'n.. $1.00 eiiHb. 
ti A Bleech, grooar, $1.00 iu 
gra*-er lea. 
n. c. outtaw, $1.00 caah. 
F. It. Beymour, jeweler, sliver iiencll 
H. ( . Hartley, hanlwnn 
kndfe. 
M i s 
paper. 
Hedrlck Broa 
Sfnltb'o groce 
T. Suinni 
gghaaaa. 
Leon tsaBsb $1.00 ensh. 
i'ni..es Oaraga, -"» gaL gac 
liii-'s l i i iKi ' i 'y, 1 can TIH at . 
Oatean, gnrd dMlaCj l tuba 
A. s. \ i ' !\.iy. aaooadbaad ttoca, 1 
m i r r o r a n d oonab ease. 
.I.i-. Sam*, t-oim nt bu i lder , 93.00 caafa 
^.^«H«*^+^*4«**^^.^ : . . : . .; . .: . .: . ,: . .: . .: .^ 
• S e v e r a l urtielcH In t h e Wo-_ 
• in.'in'H D e p a r t i u e n t nt. t h e f a i r 
•*e were in sume iminne r mlsplneed 
•3* when the d i sp l ays w e r e lielng re-
•> moved frum t h e hi i lhl lng. a n d 
+ a n y paraon h a v i n g a n y item not 
•i* t h e i r o w n wil l p l ea se not i fy 
• Mrs- SeyiiKUir. a s t h e loaaia de-
•*r Hire to re*;-over t h e i r p rope r ty . 
• T h a r a w a s wueh a l a r g e d i sp lay 
*»* t h a t sueh IBlftahtB a r e nsjme-
•I* tiiiiPH u n a voidable . 
m 
1. EDWARD KRAUSE TO 
GIVE FIVE PRIZES 
FOR BASKETBALL. 
.1 hdwatd Kraaaa of Kunnym-Me 
and IniliaiuiiHilis. Ind., has announced 
that five valuable prtaai for the mem-
haffl of lhe winninir hasketlwill team, 
when n return game la played In St. 
l( loud In the 
Mr. Kntu.s . 
m a d e w i t h a 
wintering his 
nexl f<*w weefca. 
hail all arningeip*r*»Tita 
tlfa-long I'ri.Mid wl ^ t s 
eireiiM in IndianaiMilitt, 
• J ^ S ^ J ^ ^ ^ . ^ ^ ^ . ^ . ^ ^ ^ . , : . ^ . ^ . . ; . ^ . . ^ ! ^ ^ . ^ ^ . . 
andy 
i Jar 
ide, i necktie. 
Zimmerman I •air silk h e 
I.oonio grocer, 24.1b, 
1 i» 11 
IiiiiI. Bftdona, 1 box writing 
•rs. 
bahara, i larga cake, 
try, $1.00 in grocei'iea 
f n i n i l u r e , 1 M | Willi r 
NARCOOSSEE AGAIN 
TAKES FIRST PRIZE , 
FOR CITRUS FRUITS 
NAltt OOSSKIO. Fla . . -Tan- 20 .— 
Again h a s t he c i t r u s frui t g rown at 
N'atviMisMv p n i v t i i i ls s u p n - i n a - y hy 
taking first pri/.es al tbe Oacaola 
COUnty F a i r he ld at St. Cioud last 
weak, Mr . idhhy . -a/ho recent ly p u r 
claiaed t b e W o o d a m g r o v e here, t aoh 
firat p r i z e for both m a n g o s and t ang -
e r i n e s ; Mr. Snekoff wa« a w a r d e d BBC-
nnd p r l a a for t a n g e r i n e s ; Vle tor M. 
H i l l totik f i r s t p r i ze for g r ape f ru i t ; 
and .Inhn Cade l i MCOnd pri/.o. T h e n 
In elia.-h itihe fart ilaii rfBITnOBBBII 
l eada In n i l th ings , tha y o o n g d a u g h -
t e r of M r . a n d Mrs. Rober t Doneajaa 
won t h r a a pr laea in t h a g i r l s ' r u n n i n g 
n . n r e s t s a n d t h e young son of Mr. a m i 
M m . Jaanag Tyaon w a s first over t h e 
l ine in t b e h n n d i v d - y a r d dash fo r 
hoy:-,. I n fact nea r ly eve ry va r i e ty of 
f ru i t a n d vege tab le f rom Nai roosHce 
w a a a w a r d e d e i t h e r a p r i z e o r a ri'b-
hon. Rt will IK* I'-emcmliercd t h a i t h e 
f r u i t fn»m t h i s p l a c e h>ok f irst p r l a a 
a t t h e racanl J a c k s o n v i l l e fa i r a n d 
it i.. BKpectad tO do t h e s a m e at t h e 
f a i r to ba h'*ld at T a m p a beg inn ing 
the 2.1th. 
four d a y s and n i g h t s nf t h e w o r k 
thera-. 
Vlat tora to t h e a n m b e r of oS,i r e -
g i s t e red at t h e booth w h i l e m n n y 
m o t h e r s w i i h bahies toi>k Bdvaata j re of 
lln- rest room offBfad, A ei u r a t e soa les 
for we igh ing pecaoBB wore ou h a n d 
and i, II t ie a nuinl>er of pis .ple w e r e 
pl.'asi*il to h a m thi*ir a c t u a l araaght 
I'he scales use"! were tlinsi* i|i>nn tci] 
by t he St . ( ' loud Pos t Amer i can Legion i 
a n d tbe l r l .a<lie s A u x i l i a r y , the us, . (,f 
which nt the t'aii groundi is much | 
anpraelated by tha local resident Uml 
i ' i n s s nu r se . 
The Becond grade of the .st. Clond 
si 'hooia f u r n i s h e d a n u m b e r of h e a l t h 
poatara and Mis** Kathleen Goff made 
two fine poatara •bowlus. tin* food Kiseisti'in Broa.( ondortakera, $."I.INI 
1
 Bah. I c a l o r i e s in c e r t a i n k i n d s "f fruit a n d 
M a -Mb* HBO lo a a a a of I b e w i n n e r - r cge tab lea . Mr. F r e n c h of K laehnme* 
T u g of w a r by t w e l v e boya, six loaned a " l t e d c r . . s s T h e a t e r " which 
High S-hnol vs. s ix ptehad t eam. Wmi
 n a a very ntio-h a p p r e c i a t e d and en-
by High s . h o o l . Joyed by a l a r g e n u m b e r of ch i ldren . 
N a m e s of w i n n e r s : Tobe Mass. T h e assist-aiice of ihv [nr*\\ whOOl 
l i e i l R e a g a n , P a y n e Keen, Ivan F l in t , chi ld ret*) a n d Mr. F r e n c h pa rml t t ed a 
W a l t e r M i ^ n l a t e n i *:• rnrd Miller. |
 V e r j i i« tilt a We dlaplay to be made , T u g 
s i \ l i 
Mf.iv 
Itnss. 
Hay 
Meat 
winn 
aide 
hy High School g i r l s . 
\ . i mea of \N inner-. . 
Fos te r . A hi >ie Fa IT. F i n n ' l i r e 
Flossy I 'c icrsi .n, Doro thy Walla, 
iPWlcnhaug-b. l ' r i / o s : I J a r 
and l thermometer for neb. of 
|-.s. 
Inning the four days <if the <>s-
cisda C-iaiiity Fair the Bt H'hunl Chap-
ter, American it<*ai ProM maintained 
o flral gU booth, bul wen* called on 
in .'is-i-i Ian Bevaa peraona during the 
uriAMBER OF COMMERCE HOLDS FIRST 
MEETING IN NEW TENTH STREET QUARTERS 
.m i 
vi-rv 
taking 
mini. 
loyeal 
M i illnl Mis I' 11 I t f i i f i ' . Mini),ins 
Hull . toi l , < In,IUIMTIIIill anil Mil ler visit 
.',1 i l i ini i i l t , t h i s ivia'k. hml n pteaBenl 
trill , tlltl sfiiif ahopplng , i.."l. illiini'i' 
ai a ,-aI'l'it-riti wfiit ngh taee l i ig an.l 
nil enjoyed tba n i l 1 
Tbe nesl satertalnmeBl te be gives 
ll.V I I I , ' 1 , 1 1 . I l l ' s I 1111,1 , >\ , ' , l l , ' l , l a- ' i n i , i . i i l 
la' the Miinl..iii i'ill|,iin, Quartet en 
Fi'liriiniv 0 li.a ileketa noa 
< J i il v ' s , M t i i k f t . 
HuilrllBg. 
Illlil.llllg. 
mill SI. in Hot tan 
u p 
The regular iv.s.kl.v msetlag of tho 
St. I'lollil r l ln t . l l a . r of l',it,,iia,']', ,' w a s 
belli on Wil l in stilly ,.f Ih i s SBaSa. Ill 
111 iv riMini In iho Cttnii llui].liiiu on 
T e n t h S t ree t a, 11.1 w a s wfll a t t e n d e d . 
The rirat iiifi'tiiiu' in taa lasa saar 
li'l's ivns ,i a i n s e s s from every ("Iiuul 
Itoinl T h e Sl, l'Itiiul Itnnil fi i inlslitsi 
HM'Veml aauafcsra lioforo Ille linn In..11 
llllil the liieinla.rs of (ho I.anil wore 
miosis of the .1 IIIIIIIIM'I- «.f I .iniliieif.' 
lit Ille lilllf Ilis.li. T h e neiv Ita-lltioll 
presented n vm-y iittriietivo spaasraaes 
nml will without iloiiin sppeal to the 
t . ' i i i .s t niul Inisiness innii as well n s 
la- ih.- montiri ot CTSBtlag renewetl in 
terSBl iinn.iif thf nielilltfrs ,.f lhe o r . 
gairtsatlen 
After the deliclooa lanehsoa the 
hllsinoss session ivil.s CBllad I " BS-SSr, 
I tf i Win l .allt l i-s prSSldtng ill Ille 
ai.-.'ii. o of i-i.'sitifnt i,. M. Psrfcer. 
The ni i l l l l le i . ol* the in. ,"! i im of . lal i l l 
iir.v Huh iii'ii ' roiul mul BIBU'OSM. The 
nifliil.fi s h i | , .siiiiinjlI*.,. I't'iittrtt'tl the 
au 's t.i Heasri .In.. A. Sheffield 
Bad i' 1*. I'lke for nionil.orshl|i in tlu-
nrginlBatlon ind thej. -sere nnanlmiaue 
I.i I..I..I i il-'i's. Mr. I, r Blm. 
nut man. nf iltf advertising rorumtt-
its' reported trial the i-arrrarnWee bail 
(nvitf.l aevernl gneats t.. la- preseal 
nt thf openlag "f the ns-s ,,*,.n,-. In 
this nn i r iftiint peopli kn.'ii ii in,i 
u a - being Ilffiullpllshftl l,v Hie I'li.ain 
i s , .., i ' . . , e ree . 
Mr A, I, Ita 11"n . • '. i. .nan of n 
spt-fini . niiiii,ii n s , appoiat-ed to see 
nttoiit iin. new q s a r t . n , reported tbal 
I,.- Immediate*, gol in Umch uiili Hi 
l tnin o w n t r Of iltf new r.n,ins. mnl 
flusisl ti t t . n t r a . t f..r (lie n . iv n.oni ns 
pe r in s ln i f i io i i of t b s Insi i "ting, 
T h e n b e i inveei lo i ! t o m o r a nil of I h e 
proper t j " of tba t 'hnni l ier of ( 'oni i i i f i . t . 
to t h e n e w 1'tMnn. Il i.s nf ts t i fss lo 
s t a t e tbSl I b e Joli wns ivt'll tlolle. f,.r 
Iho . , , , ra.-! i i . - npiH'll l'n life t h e p l a c e 
presents spssks wfll tot bis efforts, 
nml St. CIoiul ran now fee' proutl of 
poaBBSMta-Bl ' "" ' "f Ibe mom nl I nietlvi' 
t ' l innilif i ' t.f I'ttniniei't 'e nninn. In t h i s 
piirt of the State, A vote of Ibiinks 
was rateatted <-, Mr. H.nlmv for Ills 
S f I l i f l - s . 
nml rhiiinn.'ln S. W. Porta, inilile the 
repitrl In full from the l«.({lnnliiK of 
eporl In full fnun the beginning of 
Iho i n n tour i s t I'luli house to t h e 
prsaral Una, abowlag nil reeeiiits nmi 
es-pwditarsa of ntroner, labor etc., nn.l 
is prlatsd ileewaere in detail. Ur, 
I'tinter wtm lilien n i..If ..f tluinks for 
i -splendid w..ik ..ii this committee 
mui ihe rar*art Btaaiid filed, 
The I'nrk flnniue committee repori 
is i,ia.If l.y Mr. .1 A. M H ' n r l l i r : l lo-
Ipts fi Mi- i* i: Vt.wfi:. Klaalai-
niee. S.-.iMi; Mr I ,,„• ka nl . 8B.0O, Mr. 
M.'t 'ni ih.i a is , , "reported tbe uift of 
cha in for lbs aaw i Iraaaber nf ."..m 
merce mom us follows: A. I.. Barlow, 
.1. K .'..in, and ll li Swan 
Mr. s. w porter asked tbal a rata 
nf tbanki he extended to Mr l'l 
'• as for tbe 0fl of ier*ersl Beta of 
I f ml i l 'u l l i Nif i l l l let l In.ins for the 
i 'Kt .lull luiusf Ths motion tin-
rii,I mnl it ivns reported thai t h e n 
inm- I n placed in tbe club house 
SBd Ihey mill unieh to Its at I m i l ive 
l l f s s . 
T h l l a i , . . . i n m i t l f f rt'iit,rt wns ninth. 
l.v I't.iuii.i Agenl -l It i .n, in wh., 
. iprs • .1 in - nppreelatloa for the 
I , i,ilium,sl on Bags I, 
when Ihe supply of posters snd other 
Bed ernes dlsp*si*-s Unit vrsea auppoa-1 
ed to half been Bbipped from Atlanta 
on .innilnr.v l o foiled lo i i r i ive , mul 
in f a d BBSS uev,' , ' IMSSII locnte,!. 
The baby content waa '"'hi ta ibe 
Red Croaa I th thirteen chUdrsn be-
llng entered. J. story, BOB of Ifr. snd 
Mis Aaron siort was ivrsroad tae 
blue I'll.l.t.n fur iM'inr- tbs h,«.| ilevelop-
tsl Imliy iuul Fi'iinees Lovre, littlo 
daughter of Mr mul Mrs. ('Im.. T.owe 
w a s aw.t i ' i l , , ! ih , ' r i i , lam fur llif p r e ! 
t iesl Imliy. 
Mii'-h free iitoi-nture wns gieaa sal 
at ih.. iitsi Crsaa beoth, sad the -sork 
uas handled in B crealltsM. manaer 
I.i Miss Aiirelln 1,1k,m. res i l ient l l i i l 
I'rn.sri tiiirao. 
In.l. . t. , i'..ine her,- f.,r t h e f o n n t y f a i r 
llial week toil t b e .Hoiue t w e n t y ei.ppa 
of livo animals, inoimii* BOSSS of tbe 
woi'Itl'st inttst f amous fiu-iiisit ii"S cou ld 
not he tnasBoetad bore In time for 
die full' tine to the IH-IOW zero wentll-
et- tbat previ.'lcl In Unit ricetlnu at 
the time the elreus nttrnelloiia were 
to lie flWppsd hera", thf ., rniiHiaoliitlon 
icpmnaalea --efaslng to uadertske .-.nfe 
I delivery of the outfit, although Mr. 
j Kruusf na.'1-tssi t,, pay Bxpreaa ebargaa 
If neft'ssiirv tt, j-ot them hara. Mr. 
j K l ' l l l s f feels st, l,;,,l o v e r ilisn ppnlnt-
InK t h e f rowi l s at II un i ty f a i r lus t 
week iiftfi' ii iuul iM't-i, anaouacad thnt 
j ho would liiivt. it t i i 'e i is on t h e izriiiintlM 
. t h n t lu is SOW going I" t ry to h.ivf 
st.nif tillior u'timl t h i n n s for th i s H,s--
titni W i n n iu raUsge b e tvns n IUIH-
ketlinll fan mul pni'tli-iiiiilt'il in many 
gatase, so ho ims taken up this fea-
l u r e of tl Hilt* ies of our Im'iil 
rii'hoi.ls IIS tlio first thiiiK ho t u n aivo 
nltl nnt l oiiftturnifi'ini'iil. l i e h a s nr-
rsxajred for F,x-Mnyi>r Sum l l ru in innr 
to st'loot f ive pr ints , out ' for enrh 
luelnl.ei ' of t h e leilln thn t win t b e 
rei in ii j'niaio tt, IM- p lay , , I in Sl, i ' loud. 
T h e prtSSs v'm'y iu vnlnt> nntl s t , s | W : . 
.till be draws saiong the teats to 
ninke fhtti.-e. 
It 's up ba the St. i'lollil hoys to win 
the aaaas if tbey waal the valuable 
prizes offarad. The gsme must lae a 
return KUI-IO played In thla elty, he-
t it ff n an ouH of-low u ton in and the 
St. I'loitil team. 
Iiuul ItVnorl on Tourist 4 luh House 
Ami Itiuiil Stand Krerteal and 
l'lu, to in ( l l y I'ark. 
Total number of alayH of volunteer 
work on estpsaler work anil lanlnt-
infr. la'.i'a. Rslinuile tt.Kt. ^^$41)0.00 
llther tlontltioii!, linreportiMl. 
1'. V. *afor--sa, servli-o as .sujicr-
l i i len. l . in faOnO 
\ s. McKay moving Hand stand 
to city I'ark *a,ut) 
Cltj* Clerk .1. II Ji'ollins. lalior 
on nhrmMng 30.U0 
Mr-Hill * Scott, piilnt f..r Band 
Stand _.
 r_ 3-,T» 
It. Q Hartley, paint for Club 
iious,. 1 rw.oo 
iiatiieiH A Qeorge, carpenter work 
t'"l ninleriiil . . . no.00 
Walter Harris, A. Malsala mui 
Ilm fi'rit of his men's tabor . r>o.oo 
.(nn viii-sli, K-ilior. palnti i ia: 
Itnnil stand 1.->.IT0 
I'oiil Out 
llollinaiswiii-lli uml l l ean fon l . 
M a t e r i a l . . .$1T8B.1B 
I.nltoi' paid for ami material in-
cludlng pi um i,i nit soiino 
BJatlmats cost sf building ami 
al terat ion, to band stand l8U9.a( 
A , I u u l , ' , . . ; ; . , t t i i i ' i . l ' . :• . ; i ' . . , ;-
ni'ns" on sbors Work mnl 
niutor inl __ 
le.iaiiff das on unpaid MUa 
Walter Harris. I'liiiiilnnjr 
Miitfi 'ial . 
I I . 1'. l l i i r t loy , riiippllcB _ 
88564.28 
i-Hioo 
r,i .05 
_$ .104.05 
of 
Wf»IVN*S IIKI'ARTJreNT 
t lti"|„irto,l hy Mrs . S,">-iiioiir i 
Mrs . ilrtisH i ' reservi 'H l'luiia, i . r . 
t ' l ' -M. I-illflippll.. l s | 
Qrosa Wiiifiineion, 1st. 
llross, Tree Ottroa, l i t . 
l l l i i - s . I j U - r f O s t I ' o l l l M ' t l O U 
8 Is. lsl 
. ' luu lw lok , I tem, , , 1st. 
. ' h n t l w l f k . l lenns. L'lltl. 
.1. Mi villi fty. Vlni-enr. 1st. 
ii.-iiioii Peschea, 1-
l i l 'oss . l*eluil,'S. L'llll. 
Illll'atrn ve. Pont i les . Iini 
Harris, Canned i iuatas . lit. 
In,union, r.tiii.fil (liiuvas, '2ml. 
I.ennt.v. I 'iituieil I'eat'hfs. Lnl 
I'm I her. Honey. 1st. 
(Iron, Pickles, 1st 
t . ross . P i fk les . L'lltl. 
I h a . l u i t k l'i, k i t s . ."Ird. 
lli-os,, Wiitoriiieloii r lml . 1st 
Hi re-rare, Witermeron rind, 8nd 
Oroas, AviK'nilo Pasta, l-r 
'IroNs, K u m t p t a t s . i a t . 
i i ross . U h l h e r r i e a , isi 
.'linilvvi.k. Pickled peach, I-I 
Me.'ni'ty. rninll,,1 CI I ron Peel 
Mrs 
Mrs 
M i f 
M i . 
a l i l l t . 
Mrs . 
M i s 
M I S 
M r s 
Mrs 
Mrs 
M I S 
M ra 
M is 
i m p 
M i -
l l i s 
M rs 
M i s 
M i -
l l rs. 
Mrs 
Mrs 
Mrs 
U i s 
1st. 
Mrs. 
M r . 
1st 
Mrs. 
a rip 
M,s 
M rs, 
Mr 
Mrs . 
(trip 
Mis, 
Mrs 
Mrs 
Wolff. Mull,, i i i , . s . l. 
Iliirirt 'iir, s, Pickled l U ' I l f l l t ' I 
ilan.-ruies Plnesppls Int. 
I '.'1.11 l.l- g-ggl l-t 
I it OSS Bgg l Lllll 
i ir . is- RaTgl 8l*d. 
IIol.ilisi.il I m n i , Honey 1st 
Jem Kar r i . Button i it 
1'iiillier Butter L'liil 
li ll l i r a , I 'mnly 1st 
liol.Iin Doughnuts, 1st 
Hire Miller, Doughnuts, Ind, 
, , ni iuueil iiii Page I'tuii , 
T o t a l i iuloli lei lness 
T h f f l i t wi red llu- bu i l d ings . . I . ; . : , 
w a s u n i t e nu ili-m nntl shinilii he s d d -
ist to t h e es l i tna t BBt, . 
Tb , -1 'on i iu l t ( , , • w i s h e s to t h a n k every 
o n e thnt h a s t a k e n a n i i . tures t in 
i h i - work aiul we feel l i inl a l l a r e 
p r o u d of t h e i p l e n d l d I m p r o v e m e n t In 
t h e I ' l ly P a r k . T h e elanlrri h a v e lieen 
o rd f i e t l t . l i i i i , will a d d to t he above 
i.n Inn.a- about 8800.80. 
I wish to r e p o r t t h e follotvini" dona-
t ions refi ' ive,! I,y me sin,",' lasit: r e imr t 
.luiiies M, J o h n s t o n . $ 1 0 ; M r s . Mar lon 
l l t i rn ioi i . . l l u : Mrs . Horn JsqtBea, $2..-ill,' 
Don ' l inentitiii tut aaaae , *.",.iii; r h a r -
les l i . H c C l n r e , H e w t e n , Ind. , Sn-no: 
Ani l Imi nale of f ru i t ul t h e F a i r , 
*L7 83. 
Also tin- rts-eiiit of a Is ' i inl i fnl fliap 
frara Mis . P r a n k H u r t of No, Lit. 
N o r t h I-enii A t e . T i l l s flnK Is ,r,\ll 
llllil an oil la.ihsl f inish null w a s fl.ail 
lng in t h a n i r ilurliiR Ilm rail a n d 
Ml'1. I'.ui't ttiilh t h e i i l io t f it-ill pious,, 
ins-opt t he t lu inks ,,f t h e I ' l .uini l l tco. 
Received from Mrs. Dora Jssjnss 
8280 for thf Iiimii fun.I 
Beglaalng with Mlaaaa Bytm A 
Roberta an-bltecti "f Orlands who 
made the drawings nmi tu-nisi,, ,i 
l i l uep r in t s of tho fl ' ,1, hflOK n - n tlotla-
lion. on dowa to lh,' i'lly r.nuii'il r,,r 
the wiring of iiie building whieh com-
pleted ihf work, the l 'ouiiiilntce feels 
deeply grateful i.• ail who hatped 
m a k e ihe i.uii.l,, ,f a BUI'CBSI, 
l tos|a .-tfi,Hi siiltiialltetl, 
S \V I l l l l T K I t 
I'lin il-lllnn l ' n rk It-oliiinlttee. 
.Mwllns of l„ I . Mitchell W. R. I*. 
I. I. Mitfhfl l Relief Corp I Jan. 
L'iih al L I-. If, wiih ihe president, 
Use i 'uiniiiliii"s in tbe ehslr 
All thf t.flit-,.rs i'\.i'|>! one i i . t . . pro 
-.ail at roll ,all 
Alll-flia A,111:1 l . l . f - and IA ona 
Purser were elected i" Is me tnerii 
lioi-a of oui- order. 
' lu o api.lifiititiiis were presented 
aii'l iii. '•--' tun iiu: t-oinmittee. appolnl 
. .I in ih.- president. 
rh.. ihaiifi ' was draped for Kmma 
sifui uln. was um. ff ..in- members 
'uml paii*s"d away nt h.i lt..i,...- i.n 
I,;, - • I-I .., at .uu. . II short time aaa, none 
i imi n.ti forgotta a 
BAOK TWO THTi: ST, C L O U D T R I B U N E , ST, C L O U D , TLORTDA^ T H l U H D A Y a J A I W a U l Y 3 1 , M i 
W A T K K T U W N , w\ip tanjlBa B a a i f o r a a d t 
htr* BTB OO the J«»li eur ly to fe-l t he i r [ hundre i l 
t he l.ei'leii IIK'M nea r ly tw< 
i-hlhln'ii an* houead in 
a-mirth of .Inly i-Wrhnitlnn in hand 
cmmpiete p l a n s f.»r t he Baaa r raaca la 
gfa tef iown, and tin* c a l a a t a t l o a N ex-
p**v-ti*d to a t t r a c t world v e r -raterana 
f r ie i thta e n t i r e sort inn. 
V O U n K X O. -KiU ' l i pa:>«t o r t he 
Ania-rii-an I gsglgg haa Ini'ii ,i-.i\.*,l ta 
•una*'51 tha aenaea nf men ava i l ab l e 
t a BDJ Scoal l eaders , fol low iim :iti 
nfft/T nf lhe I/O-jioii tO i 'n-n.terate wl lh 
IV.y Senul HUthniitie-; in t h e eity 
or Ber Lactoaaativa w i l l be iaalaned 
•a* *-|»,-iia! i i i s i r i l . Inrs for t h e iMjys-
A pagaber of Toledo Lagteg paata h.-iv.* 
•already adopted t reepa of Beoata 
C H E B O Y G A N , Midi C h a b o r g e n ' i 
a th l e t i c elith. OTggglaed under l he iiu-
•picea Of i b t Ainer i i i in la-eg-tog, h a s 
pi-nv, n sn p.ijuiljii- iha t ii h.is bagg 
found iiiai'SHii ry tn asMesis IIUMIIUTS 
nnl*? OBB half t he s u m urlj*inal*lv fixed 
na aiue» to i«iy o a a r a t t a a r i tpeaae, 
R L O O I U X G T O N . Ml. A h u r i a l plol 
(01 ->o;\ world OrOt veteran-- h a s l-tiii 
purchaaad by the Loula B, Devla i*-**t 
*if the American 1 .e-iioii In Blooming 
ton, tin- b t rse t l i»'>t in the s ta te . T h a 
imrehiise prlcB WBI 9-aVQOh raised hy i 
tin poal Membera t h r o u g h t nawapapaf 
• gf l^ggjg 
M U t H - \ . 0 . A i.i.'iiitKi>hii» in t he 
M-urinii Chaafber of Coninian • a a a 
ro ted by t h e Ajaer ieaa Legion ha te tl 
let the i-..niineri-iai orga>nJagtton h a s 
baaa highly conunended for its ettortm 
fnr civic be t te rment , T h e Legion expecta 
to wnrk wi th t h a o r g a a l a a t t o o in many 
. iv i< I m p r o v e m e n t * 
W A S H I N G T O N T w e n t y nine poata 
af aaa Ainer lcan Legion In Waahtug-
baa h a r a i n enro l led nieinii-ei-siiii. of 
S,Qtto world war r e t e r a a a Beeofdlaa t*1 
P a u l IgeOahan , depar t nient t*oiuinuud : 
a r *>f t h e o rgao iaa t lon . P lana for 
<\ien-*-inn nf tin- otgnuitgatlon du r ing 
tba ensu ing p a a t h a v e bean b i d a a d 
the r r aponaa h a a been of m a c h an-
ti. ni te. ihv !. a d e r a of the ar 
g a n t a a t l a a . 
t .n s t i u e t u r e . t he only iin»ans af 
egreea batag un on t aa l e wood-en -mjiir 
wny. Near ly five l iundi-M e.hlldra*n 
a r e at the In s t i t u t ion wli i . l i IH **ald 
t.i be fifty p a r e a a t ove rc rowded , W n r k 
oil tWO new 1-nit'lift's, to COat ^WMlOO 
is eontempaatted In the ear ly sprint;. 
l N ' m A . V V r o i d S . Imi. T h e Anier 
leail l.enii'ii hha J , l s* -"linnuiieiNl lhe 
rah Bee ror preaeuta tloa tbrougrhout 
t h a I n i t i s l M a l e s of t h * f e a t u r e pho to 
p!a> |tiiMlih**ini, " T h e Whipp i iu ; Hnss". 
baaed oa the fBanoaaTaba r l east* which 
caaa t p ran laaa tab 1 hecava ton pnbUc 
a few nmii ths majm, Tahae t , • iraaaaj 
•\ snMi, i* of Nor th D a k a t a w a s whip-
ped tn d e a t h ta • peaaaa e a a p in 
Kl-nrhla. An tnve.-aticaaiinn in to his 
dea th reaal ted tn the ronvt-cttoa of 
T h o m a a W a l t e r Hlggtabotbegi* tha 
wht-v-pptng boefl w h u is •r-rvteg P life 
- i l i t e ine fnr uiunler. 
Th.* atary of " T h e IHUpptng iv .s*" 
is baaed d i rec t ly a p o a eft i lenea iu tha 
T a b a r l eaae a l t h o u g b ce r t a in d r a a u t t t c 
i h e n - n haa baea uaed by t h e produi 
nt' tin- phn lnphiy . HiirhuiU 1'.,*. I f.. i • 1 
and U o r d l l u u h e s a r e the s t a r s . 
I ^ l o w l n g a prev laa of i he pietiin* 
by nat in i ia l of f icers of tin* Au ie r i i an 
I.eiciuii. .Inhn It. i ju iui i unt i l .nai . . .in 
tii-] 11 < I • r. •Bid : 
••Thi-. i t o r y is a mosi g r g p M e ie 
vemtlon nf the c o n r l r i l eae tag tyateto. 
li r tauallxea aome of t he t h f a g i t he 
Amer ican Legion i- e n d r a a o r t a a j l a 
Hi. <>iii|ili-li. In its inv,-sfiiiation of 
t he T a b a r l caaa t he Legion p raaad 
that it wa*- DrRnnlatil, u* its i-nn-tiiu-
tinii aeta " in . fm i;.»t and r m i n t r y 1 
ami tha i i 's fiist .liny In tu nphnid 
11» ami o rde r . " 
T h e iin* nr.• will flral be e h a a a in 
the l a rge cltlaa of the n m n t r y Bad 
•A ill then be i-elea— 'i genera l ly a n d a t 
au>pii-es nf t he i*li v.*n t hi.ii-sand paaci 
..I t he Legion. 
\ \ ' A s n i \ > ; ' n » \ . C o a g m — h m a l ha-
lloo t oa i i i ' v i a i . - tha iui>iiii-ni> i.r World 
W a r and othnr A m e r i e u n ve t e r ana la 
being altuosl fa ta l ly li Inderal t )>v \aeh 
of a Hoaaa a a d Beaah i ComnriQPre de** 
ro tad "tiiy to each p g a M a n a , accord-
ing to RaaaaBanta t lea L a m a r afaffbra 
af viai .ama. <r-eaj^reaaBjgaa -sfaflBia I * 
a*iv icatlna laaueeTtatae hypa laan ian l of 
t h e luiuiuitttH's, w i th t he umterM a inl-
ine thai i hey baataad i»f tatrntty com-* 
. . ., - - . . I ... .^ ml t taea " a o t h e r apaelal taad enbiecta, 
Nc-king Knggwtloio, f o r a a t t l l n g w « r | h a T 4 J the r a p o r U a g of a l l 
T L E M S U N COLIaBOK, S i ' Whili 
in- w o r a t paaca i>rize p lan h a s beei 
• '*-r*-s-.inc m a n y t h o a a a a d a of aimer 
lc»B rltizeivf*. nn Anie r l eau l.eu'i": 
\\tv**\ a t -<nanann tVdle^tk, luis INS-I 
ndltlona, by a i>nil of Hebmd p u p U a 
r r i / . s ware ot tered h> tin* t a g l n n 
paal tn t he a u t h o r of t h e baal Bad 
nie-l wnrknhln pmtL. As an niitlin.* 
tor -u '>ni i ' i . i i plana, i i m taUowhaj 
qaeatlona arere prepared b| paal H 
fi' i a l s : W h a t oaaaa i wnrV: Can w a r 
be dlapaaaad w l t h T ; B a n aaa wa r ha 
o u t l a w e d ? : IH w a r g e a r BaagBgary 
l» the re any wny af m i t i g a t i n g w a r ' ' 
MEW ViM'K—Meamr ia l Avenue may 
become the Baaaa «>f Bftaatatu P a r h w a y , 
.ne *.f tha aeweai Etrodklyfl thAroogh-
fares**:. T h e atrael will in* a anbatlt*a> 
high aai) tot Bedford A r a a a e a a which 
bond red* of aapt tag t reea wera plant 
ad m honor **t t h e v e t e r a n s who gava 
the i r ii\ es Uu vim; ba eoael r a r t l a a 
•>f UM- Healfnrd «rii>.iii»wii aaharay tha 
treea w e r e taaao-r-ad «uit b a e a atora 
beea 'paacad on Ka s t e rn r a i k w ay. 
T h e w o r k Wna i1'»ifce u n d e r -upe r 
fisioii nf t in comnobadoaHV of parka, • 
eoBMBlt-tea from t h a Aniar toen l.eyiom. 
e l r l a w-oahei-a an.l hmdaoapa arohi* 
tecta, Kvery rfforl baa ,""'*- m a d e :>. 
(ir.*serve tht ty-v**. MigtBal l f p lan ted 
|iy w a r r , i t enn i s , mMd st n iu»»th.*i-
-and pa t r i o t i c orgaalaatkiaBh 
r«**i«»i tiuic f 
f.-rtnt-r wdilleni. 
hillai tjier 
. jMors and 
M I A M I . Kla.—-Tourists in Miami 
d a rim; tin w in te r will ba a-Ui-.| l.y 
inemht" H <•" t h e .Vmerhnn LeghM tn 
ba r e a p e d ful d n r l n g the p lay ing af 
th* na t iona l an t hem by -haiMa and 
o rchea t raa " b m i d a l n t a ha vt* reeeaatly 
roaae ta tha LegUa Baaa tha i many 
peraoBR h a v e Uft ancfa andleocaa , im-
media te ly before tie* p lay ing of " T h n 
*-t«r spa mil i*< I B a n n e r " , aoma hava 
aaorad about , wh i l e otuiata felled tn 
"•.lai-i'l linisiveri^t a s t h e IMI mis .-l.asasl . 
4*uneeita wi th t b e a n t h e m . 
Arf-hur Pryor , d i r e c t o r of a lum.I 
which playa win te r ronea r t a in Miami. 
declared thai he a p p n d a t o d the ac-
tion taken i.v rh.- Ajaer ieaa Lagtoa, 
Miff liiat he balleaed aaeh ac t loa 
wfuiid i-- siiiiii-ieni remtaaagg la 
thr.upiiiii.*-. p. raaaa 
H I . f o i M I V C T t ^ , III T n r m a l pea-
teal by Atneri.-an LagleB "iffieluls In 
iilin-ni*; h a s been ftted by tim. Lag 
Smnll a trainst e o a t l n a a n c e ol puwrtf 
protected Eeaaai NtdlAagg a s un i t s of 
the Illinois sni.iiei-s* O r p h a a a H o m e ' 
Ht Normal . 
Dr. Charlaa L. Daa te la of Weal Chi 
<iigo, eha i rn inn of t he [aa j taa ' i I»i-
phims ' hi una* canuanttaa la the s t a te , 
b roagM tha a t t o a H o a of i t a t a of-
f ie iaN t o i-"niUt in-re ut t he home fnl-
Inwih- the truffle fire ail Damning 
ini*-pitai wftere i aonea of I nma t t a 
a r n t rapped la EUmey bniuilnga. 
Acdordtog '•» tba lafaVraaatlo 
taliiJiig % 
in.l t ina*> 
Many of the eongaaaBBera have eoni 
mtt tad t h e m a c l r a a ta :i paUcy <*r pr ior-
ity for mu t t e r s afanctamg d laab tad r e t - ' 
e a a a a I l o ^ r a m a a a a JaCfvfa aald ta 
hla addreaa to t he baaaae hut t he pro 
g r a m a p p a r e n t l y b lecaad long u t t e r 
* < >li-Ll i»— - I ini njn-iii-.l i ts saxslnn. 
" I t looks us if IIIIINS- in t h a t g a af 
the peagtani iti tha B a a a a int etui to 
p a r t y aoi tha Idea "t jM-inrijy for t he 
ilisaltlmf' «hi-in-viT !li--> gal a round 
in | w a a 11 nm ich -w>% mat iv a n g g e a a i 
hav.* deem red t h e i r mnaa t loa ta work 
fnr Bgat i i r inr i ty ' ' J a r t a r e d Mr. .lef-
abjaasjj 
" I f Iht* idea of pvjar t ty for t i ie dis-
aMad Inu! IMH-U a-arrieil t«it e*»is«vie!i, i 
mi s ly" In* . mil i m n i i , thm f-inun ti.-u 
Of th i s aaw itiinniitti**. w n u l d h a v e 
lama * of iiu» flral ac-ai o r Oen* 
greogg, roUowahg a d i>»n t a h a a In the 
r . n r i . s whan th tnm iter»"***i t h a i -,ui*h 
u commi t t ee w o u l d u» fbrnted. Th i s 
Amounts to aaedlaaa and imiffi-nsittie 
delay. 
• It is to lie hopr-tt t h a t th is i lelay 
will no t Ive allnwirsl to r - m t l n u e a n y 
magaa, Patt l Uaal a i p a d h in j is gg> 
dera taod o a d e r -soma- tnatancea, hut it 
i lUgfd to bg a t^il?*i,|*'r»-»ii i - ottt of 
beaaata a l pa l t t in i asnit '•iWrmul the 
pale nt ilis*em-y if t l l is kind at lBBting 
it,.. • ,.)r,iie a n d tha heal th a n d even 
tin' Hvaa of o a r r e t e r a a a is to ba pla-
i d wi th as p-dUtif** by rttnrrt waa) a r e 
in poaltlofli of .-nith.e-t' I w a n t to 
e \ p | . - s - l In I ni| a* t ha t >aniH'thiu>S will 
In* <hme wl tbaa l furtha-r de l i ty" 
T h e i*n*ait'iain of a c o m m i t t e e to 
hand le a l l »atet-aa laaiadai ion vrnn-i 
tint propoaed ,i - a par i ef tha legla 
hit Ive iH-iacrnni «if t h e A m e r m a n 
l.etfinn und M r . Je f f I T - one utont 
itM-nt a mmm a r d a a i r h a m p l n a a 
*^mtnOa+*nmnr* 
How We Spend Your Mo *y*% isiey 
in building Studebaker cars 
W h y people buy 150,000 yearly 
I ' T i s t r u e t h a t w e s p e n d l a v i s h l y o n S t u d e b a k e r c s r s . B u t i t ' s a l l t o y o u r a d v a n t a g e . 
I t i s b y t h a t s p e n d i n g t h s t w e g i v e 
y o u t h e g r e a t e s t v a l u e i n t h e fine-car 
field. W e o f f e r p r i c e s n o o n e m a t c h e s 
o n a n y c o m p a r a b l e c a r s . . 
T h a t l a v i s h s p e n d i n g l e d p e o p l e 
l a s t y e a r t o p a y $ 2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 f o r 
S t u d e b a k e r c a r s . A n d t h a t v o l u m e 
b r i n g s o u r p r i c e s d o w n t o w h e r e t h e y 
a r e . 
$50,000,000 in plants 
S t u d e b a k e r a s s e t s a r e $ 9 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 
I n m o d e r n p l a n t s a n d e q u i p m e n t w e 
h a v e $ 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . S e v e n t y p e r c e n t 
o f t h a t a m o u n t w a s s p e n t 
i n t h e p a s t s e v e n y e a r s . 
S o i t r e p r e s e n t s t h e l a s t 
w o r d i n e q u i p m e n t . 
$ 8 , 0 0 0 , 0 0 0 i n d r o p f o r g e 
p l a n t s , s o e v e r y v i t a l p a r t 
i s m a d e t o S t u d e b a k e r 
s t a n d a r d s . 
$ 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 i n b o d y 
p l a n t s , s o S t u d e b a k e r 
i d e a l s m a y b e s h o w n i n 
e v e r y b o d y . 
A l l t h a t i s s t a k e d i n a 
p e r m a n e n t w a y o n s a t i s -
f y i n g fine-car b u y e r s b e t -
t e r t h a n o u r r i v a l s . 
A m e r i c a . T h ? L i g h t - S i x m o r e t h a n 
a n y c o m p e t i t i v e c a r w i t h i n $ 1 , 0 0 0 o f 
i t s p r i c e . 
I n c l o s e d c a r s w e o f f e r w o m l r o u s 
l u x u r y . T h e l i n i n g i s C h a s e M o h a i r , 
m a d e f r o m t h e fine fleece of A n g o r a 
g o a t s . V e l o u r w o u l d c o s t a b o u t o n e -
t h i r d t h a t , s a v i n g u p t o $ 1 0 0 a c a r . 
N o t e : h o s e b u m p e r s , t h a t s t e e l 
t r u n k , t h o s e e x t r a d i s c w h e e l s w i t h 
c o r d t i r e s fin s o m e m o d e l s . N o t e t h a t 
e x t r a c o u r t e s y l i g h t . T h i n k w h a t 
t h e y w o u l d c o s t if y o u b o u g h t t h e m . 
The cost of care 
T h e u n v a r y i n g s t a n d a r d s i n S t u d e -
b a k e r c a r s a r e fixed b y a d e p a r t m e n t 
What extras cost 
T h e n v e p a y e x t r a f o r c o n t i n u o u s 
s e r v i c e . L a s t y e a r , 1 3 , 0 0 0 m e n in o u r 
f a c ' o r i e s g o t a n n i v e r s a r y c h e c k s - — 
t o t a l $ 1 , 3 0 0 , 0 0 0 . A f t e r five y t a r s o f 
s e r v i c e t h o s e c h a c k a a n i o u r . t t o 1 0 % 
of t h e i r w a g e s . 
W e f i e r d 8 2 . 0 0 0 , 0 0 0 y e a r l y o n o u r 
c o - o p e r a t i v e w o r k f o r me-.». 
E v e r y y e a r v e £ : v e fsc**0ts ' e m -
p l o y e s o n e w e e k ' s v ic i t ' " i w i . h |->-ay. 
T h a t c o s t u s $ 2 2 5 C00 l a s t y e a r . 
V / e s e l l t h e r a s t o c k o n a t t r a c t i v e 
t e r m s . W e r e t i t e o l d e m p l o y e s o n 
p e n s i o n s . 
A l l t h i s t o k e e p m e n h a p p y , t o 
f o s t e r m o r a l e , a n d t o k e e p m g t i w i l i l 
u s w h e n t h e y d e v e l o p 
e f f i c i e n c y . 
Don't Buy Blindly 
L a c k of v i b r a t i o n i s a 
f a m o u s S t u d e b a k e r f e a -
t u r e . W e g e t t h a t b y m a -
c h i n i n g c r a n k s h a f t s a s 
t h e y w e r e i n L i b e r t y A i r -
p l a n e M o t o r s . T h a t e x t r a 
c o s t i s o v e r $ 6 0 0 , 0 0 0 
y e a r l y . 
M a t c h l e s s e n d u r a n c e i s a n o t h e r 
f a m o u s f e a t u r e . O n e S t u d e b a k e r S i x , 
s t i l l i n a c t i v e u s e , h a s r u n 4 7 5 , 0 0 0 
m i l e s s i n c e 1 9 1 8 . W e g e t t h a t t h r o u g h 
c o s t l y s t e e l s . O n s o m e w e p a y 1 5 % 
b o n u s t o m a k e r s t o g e t f o r m u l a s e x a c t . 
B e a u t y of finish is a n o t h e r s u -
p r e m a c y . B u t t h a t finish r e q u i r e s 
m a n y o p e r a t i o n s , i n c l u d i n g 15 c o a t s 
o f p a i n t a n d v a r n i s h . 
O u r r e a l l e a t h e r c u s h i o n s c o s t $ 2 5 
p e r c a r o v e r i m i t a t i o n l e a t h e r . 
E v e r y S t u d e b a k e r c a r i s T i r a k e n -
e q u i p p e d . T h e S i a c i u l - S i x a n d t h e 
B i g S i x h a v e m o r e T i m k e n b e a r i n g s 
t h a n a n y c a r s e l l i n g u n d e r $ 5 , 6 0 0 i n 
L I G H T - S I X 
5 - P a n . 112 W . B. 40 H . P . 
T o u r i n g 8 995.08 
R o a d s t e r (3 -Pass . ) - - - 975.00 
C o u p e - R o a d s t e r (2 -Pnss . ) - - 1195.90 
C o u p e ( 5 - P a i s . ) - - - 1395.00 
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Studebaker is today the leader in the 
fine-car field. 
I t has made this concern the largest 
builder of quality cars in the world. 
You can find nothing in cars at $1,000 or 
over to compare with Studebaker values. 
Studebaker sales have almost trebled in 
the past three years. The growing demand 
is the sensation of Motordom. 
For 72 years the name Studebaker has 
stood for quality and class. But never so 
much as today. 
Then don' t buy a car at $1,000 or over 
without learning what we offer. 
of M e t h o d s a n d S t a n d a r d s . I t i s 
e n o r m o u s l y e x p e n s i v e . 
O u r c o n s t a n t i m p r o v e m e n t s a r e 
d u e t o c e a s e l e s s r e s e a r c h . 125 e x -
p e r t s d e v o t e t h e i r t i m e t o t h e s t u d y 
of b e t t e r m e n t s . T h e y m a k e 5 0 0 . 0 0 0 
t e s t s p e r y e a r . 
T h a t r e l i a b i l i t y i s d u e t o 1 2 , 0 0 0 
i n s p e c t i o n s of t h e m a t e r i a l a n d w o r k -
m a n s h i p i n e a c h S t u d e b a k e r c a r b e -
f o r e i t l e a v e s t h e f a c t o r y . T h i s r e -
q u i r e s 1,000 i n s p e c t o r s . 
Being generous with men 
W e p a y m a x i m u m w a g e s — a t l e a s t 
a s m u c h a s a n y o n e e l s e w i l l p a y . 
Not extravagance 
D o s u c h t h a n , ; - , a ? e m 
E x t r a v a g a n t ? T h e y a r e 
r . o t . A H t h o s e c : - t ' a d o l -
l a r .; s a v e m o r e d o l l a r s l o r 
o u r b u y e r s . 
T h e y r e s u l t i n t h e c a t s 
y o u s e e , in t h e p r i c e s a id 
v a l u e s w e o f f e r . N o t h i n g 
e l s e i n t h e h e l d c a n c o m -
p a r e . 
T h o s e v a l u e s h a v e r e -
s u l t e d i n a d e m a n d f o r 
1 5 0 , 0 0 0 c a r s p e r y e a r . 
T h a t v o l u m e c u t s o u r 
c o s t s i n t w o , a s c o m p a r e d 
w i t h l i m i t e d p r o d u c t i o n . 
T h e c a u s e o f o v e r -
p r i c e s — u n d e r - v a l u e s — 
i s n o t l a v i s h e x p e n d i t u r e . 
I t i s 
L i m i t e d p r a i J u c t i o n , 
H e a v y o v e r h e a d , 
O u t - o f - d a t e m a c h i n e r y , 
A n t i q u a t e d laa.-ili u ! s . 
N o n - e c o n o m i c a l p l a n t i . 
T r a n s i e n t l a b o r , 
O i s c o n t e n t e a l w o r k e r s . 
W e ' v e e l i m i n a t e d t h o s e t h i n g a . 
W e ' v e d o n e i t a t w h a t s e e m s t o y o u 
a h e a v y c o s t p e r c a r . B u t e a c h of 
t h o s e e x t r a d o l l a r s s a v e s $ 5 , w e b e -
l i e v e . N o t e w h a t v a l u e s a n d w h a t 
p r i c e s h a v e r e s u l t e d . N o t e t h e a m a z -
i n g d e m a n d — t h e o v e r w h e l m i n g d e -
m a n d — i t h a s b r o u g h t f o r S t u d e b a k e r 
c a r s . 
S P E C I A L S I X B I G I X 
5 Pas s . 119 W . B. 50 H. P . 
T o u r i n g $1350.00 
R o a d s t e r (2-PasB.) - - - 1325.00 
C o u p e (5 -Pass . ) - . - 1895.00 
Sedan 1985.00 
7 - P i a » . 126" W . B «0 H P . 
T o u r i n g - - - - - $1730.00 
Speeds t e r ( 5 - P » s . ) - - - 1835.00 
Coupe ( 5 - P a s s . ) - - - 2195.00 
Sedan 2685.00 
T h e W o r l d ' s 
(Alt pricars f. m. h. factory. T-trmj to meet your convenience.) 
KISSIMMEE AUTO COMPANY 
Ki.sxitn met, Florida. 
L a r g e s t P r o d u c e r o f Q u a l i t y A u t o m o b i l e s 
rairHERs* KW.Mix.rrioN 
Vuiii ' , ' i-4 hnwhy irivMii t h n t tho 
s t i iu- rn i t 'u r i i , TiMi-hiT-v R i i n l i i g M o a 
f»»r nil grufeM »f ti'in hi-rs" ii'it*tfii-Mii's 
will i..' In-ill nr tin* C o a r l HoaM*. Kl-
nmwmm P t a r t t g , bgglMrigg -n R-UM 
:i. 111. un I IiiilWttWy, I* "t>|-M.ti v Till. l'.iJl 
.VI IH'I'K.III-. il rrtrtng t<> bthe t *•* t%* 
llllli It'll "nil It*! I1 •IHI—Itfl tii Sarin I 111 
tin-Li* iiiuiifs a t M N ta - COttfttJ 
-iilii-raili-iiaitv-iit for wi ro l l in .n l h U n l u , 
« K VOWKI.I , . 
V.O, Sii]il I'MI*. l i i - i r i i . i i i .n . 
.Iuu. i7-:.t. 
DIRECTORS OF G. A. R. 
HALL ASSOCIATION 
TO M E E T . 
rnppt-
A. H. 
as 
Mrs. r 
iiiK«l„n. I't 
K M . <i'".i 
f'oiin A n 
P'rialsty tat r"f"*-ular mnnl t i ly 
IraK "f it.' BB-aaasSfa a t i h e l i . 
Mfni.irtiil l l i l l l AKS.wliltlt.il wil l 
WH.! I s tlm uisj i-r l u l l aviarra lllft ,,r-
BSBlSSttSn " t tlii" K a m i ft»r 111,- ni'St 
r s a r wilt BBBB pia.-,-. At u -a Fas-sal 
Jints'l iiii; tit' I tlir- KtiM'Slllilili-rs 111,' Stllll'" 
d l r e c t o n w e n a-lt-vital t-» s a n s f f ' 
alM.thfr f u r TBS ITlIIT'lt-l- of I ' l l i l t l i l lL 
rlif i i . . . BSBBsS i r m vnt i i l ,n, nt llif 
ii i i i81iBIIIBII* l a an l i i g tha firsi i,r t l i i . 
in..uiii mui iti.. d l a a e t s n were la-Bract-
M"iiiS"iiti'r,v ("r,»T,I l l „ a t | f . l I" i in . , - , , 1 in 111,- imi t t t l ' as tint, 
g saaal ,,f M I 
.- Kilt ' i- II.' th . ' I r lit.ii. -it 
l.i^wii'ii nth nntl i.r li Sis. 
i h . , , i i i i i in- . ! far t in . i - - . - i a t i . . I I . T h l . 
i | i i fsi i t . t i arttl laaas ap sgala fur 
si i l fni! ion nl t he l ixf l ini" Kii.lav 
A r r i v a l s nl Ho te l I ' H I I I S ) laiuiiii. 
Mr iu.,1 Mrs. 11 11. ll M U I , Sf.vin 
I>,nil . ; A. II. Kt lanin ls nntl ivilf. As 
i.HI i Park , x . J . i Mr. ami Mra, l l . .-*. 
.It.iifs. I.i'ti is tmvn, . . . ; la . 1 . Itiiilnl 'il-
s,,ll. Allaii la, I in . ; P. t'. . 'a in i i f l l . *,Vlll-
Iff 1'iirk: W. \\. Ti iylur F. V. Tnvl . t r , 
I.csta-r Windsor W i n t e r H a v e n , Mrs . 
V'.ilili, PSdgrt t , St. I ' l imi l ; K. I., w n -
BOS nml aalff. Clin-k.-IltiMv. W. \ ' n . : W. 
II MllSfin <i N laix. W. W. Kiniiliill. 
J r . . i . i fitsaga, O a . ; s . i l , Ooodaasa 
.•in.l arlfs, I.lnt',,111. N.-lt. . ' i P. "li-rnltl, 
( ' . I I . H a l lam it ma 1 II. < It, .1,1,. 
W h s s l l a g , w Vn. ; P h i l i p W a g n e r i 
wil'f. .NfWfiirilli'. P a . i I,. A. I 'ni ' . i ' r 
uu.l ivirt". Ijiivl..ii, Mli-li.; \Y. C, 
I ' r i ' i i t iss , s i , P e t e r s b u r g ; P h i l i p Bpark 
itntl H-lft'. I'lvnri.svill,', I n . l ; .Win M 
\V,s i l . Nt.l'lMlIk, .( 'uiili.; lift, . W Half 
niul arlfa, r i i i f ln i in t i , "l ; Mr. nml .Mrs, 
II. A Hlgglns, taming, -Mi, li ; W, .1. 
l l l l l i l l l t l . Kniisas Ci lv . M,. , A. W, 
Tiiiit i i i i irff, Bowling i i i f f i i . <i ; M i -
l l •innil. lift., s . i n t . i t . 1 ; Mr. uml 
Mrs . I*. I* Robinson, l . t ik.-lantl; Mr. 
nml Mrs. A .1. Stiiiilf.i. Mr nii.l Mas, 
( i l l , Ihirhor . Il, ' lull. II ; C M. I a n 
Wiirini'l-. I lmik i rk . \ . V , Mr mi'l M i v 
l-i.nl i i . I iuul . Red, l ' n . ; .1. .->. Windsor , 
r. .1. Pt..lslii|ikii. MJuni l . ; Dr, K. K. 
Vtols t te Sad p a r t s of fnur, Kanmia 
City : Mis* Ktlitn H S I K S U . X 
c l t j . . 
DISTRICT MEETING OF 
ODD FELLOWS ON 
M O N D A Y 
N't***v York 
Mr. gnd .Mm. It. ft. U ' H I I I - ol .Mii h. 
A vi-., tnta pii'ii sn niiy tnt^imad n*-
(•ciitly hy n jun'ty of frii-iniH fBOfll 
• ipopkg, ii'ii.siHlinu of Mr. uml MrH. 
-I, A .lui-kMiifi. Mr. (i l ls ,I;n l.M.ii. niul 
Mi uni Mi>. j . K. HlcJuon. Mr. .1. 
A Jockgon is niAnagvr ot l he SITVII-I* 
t.nvnw nt .\\m\ikn 
Mr. and Mis , K. A. BI&OgdM of Sl . 
pg t f* r ibur | -i M ut hi iduy mni l-iiitiir-
ilny ni iin- w m B U c k b a r o bo ra a n d 
nlsn a t t e n d e d tha fa i r . 
A tm iiit t h i r t y ii,*-ii)Ijt*i n of tht* Iu 
itfP'-mi'-ni O r d e r <>f 11*I«I l^jUowg of 
s t . c i . . in i a t t a t tdad Mia dig-Met n>«'t 
tug held at O r l a n d o laai .Monday, (ha 
ocegalon being tin* laetaJJgtloD o l nvv, 
-affteen r<>r t h e O r l g s d o LodgM «f 
Etobakah ami Odd PeUowa. T b a d e 
otam mom tnm I g a l b r d ami Dta t r l c t 
b e p o t r Qrand Hgggav, of 
Huiifi.nl wnre eg haml lo r a r r y ou t 
ins t i i i iu t lnn Mfvmonlea . t h e 
s i f ter till* llistil Hut | . , n | |iuiM|IU'l vvii-a, 
• e r r e d by thm O r i g h d o IIHIKI-H ta tin*. 
visit, MM, dial a ih'Huli Iful t i m r Otm 
i imi hy n i l praeegti 
A U T O C A I I I I 
•m iTHSI rAY , J A N U A R Y 3 1 , 1BZ4. T H E ST. CI.OUD TRIBUNE. ST. CLOUD. FLORIDA PACE TliaB 
i 
'E* 
1 
I 
11. C'liiy rn iwfnrd litis 11 Ka 
T A I , I . . M I A S S I : I ' . .inn. LK. Hears 
ttarnty .sffi.inl iinnli I-I sa ry ss Sorri'l 
nr, ,1'ifiti,.nits attending rI• -oasloB. 
linn In thf affairs of Ills tiffin'. 
l l f mis appoints*! t" tl ft"' 
fnthir. .It.lin I . Crajrrord, wh.. illf.t 
l i .t inif tii-ltl tlio posutoo sint-f Jtininir 
Ur. ( I'niif'Htl t.'i:iin s f n i f f ill lln- nf 
It, 1hat Um," nil nnilini' ninltf is of l 
n n I '.us in,-ss nf tl if tlt>|>iirti,ii>nt hns 
t h . , , i i f Bla •'•'•'• tan:- if iltf of fi,','. 
urs in ( W i r e of Slate Secretary 
Clin i'i an I..r.i M..ii.Iny • i-li'tirii I,', I Ills 
a n ' t.f BtBte fur Klnriilu. Tlli 'ri ' Wftf 
Mr. Crawford glvlag iii» atatlra attaa 
i innli i.v L'S. mo*-', ns auecasaas in iii.i 
t in. .• . lais |n-i,.i to Ihat data n f l . r 
v L'l, ISM. 
f i , , . in issii na Ita first clerk. Up 
Im office u r n ' hnnilliil l.y Ihf .secret-
in, least.I in tlio iKilnr until today 
RED CROSS WORKERS 
IN CONFERENCE 
THIS WEEK. 
i 
Utv> Marion ( rnwfonl. state rejin* 
•—•MI sit i •». a* of tin* Sou 1 hern Division of 
ih-a. Aiiierii.iii Bed <*r<iss was In the 
»iity Mom lay in eoni|iany with Mrs. 
Victor Clnie, of Altant.'i, Sn|H*I inta*n 
Herri nf rroalm-tiini work for the Snulh-
mra nivisioa, -mnl conference! wen* 
held wiih lhe loenl oMliinil Ii'iN ami 
reatdent gong on "»»• plans fm- knit 
ting ami •gwiog' to ba done hy the 
Ineal ehmptmt, Thin was Ila-* first 
Tislt «if H i t i l u is lo Si. Cloud, 
Tueedar av\wlgg Mis**. Iggjg van 
I ii* V riile. sii|M'riiiIeiiiienl nf nursing 
I.ii tin* Southern IMvlsion wns here 
for eggferanceg with U M bread wotheym, 
Honda] ntghl of n< \t -week is the 
i ej-ui.'i i nu mt hiy Dieetlng of the st 
(good <'ha titer, nnd the meet inu: will 
ba> held in thn new heath,nnrlei***. of 
tin* Chamber of Oomnerce in ihe new 
Conn hi 11 l.l inu on '.Ynili sin*et All 
mf*rnheis an* nrpeil to h. present .it 
tha* in• a ? i»itr next Monthly. 
P. KIPLINGER DIED 
SUNDAY EVENING 
AT COCOA. 
Word hss baaa re, elvcl hers tl i i-
•seek Hint A. I'. UpNager "i si 
CI is former i l l l a m i had passed 
nivai Similnv B-rsnlng nt -.li o'eloch 
nl ill,- home ..f Ills daughter, Mrs. 
I I , . ' . Thi,lll|>s.ill. nt l-ia-.tii. Ha 'I'll"' 
Iit,il\ mis broughl I.i Kissiinini*,. il nil 
prepared for ihlpmenl i" Hn- "l'l Kip. 
linger home in Ohio, arhers it wttl as 
laid tn r t - ' I,, siii,. the wiff who IIIIKK-
...I i i im. in ih i - tity ln-l yenr 
After Mrs. I<i|illna.'i'l's death Mr. 
Klpllnger wenl t" t'.»,ni t" rsslde .villi i 
his daughter, who alaa «as a tonaer 
resilient f f St. .'lllllll. 
Mr. Klpllnger mis \ , f i i knows here 
Inn iin; been I S M "f t l"1 dl-r»ctors in 
Hi. .; A I I . hull r.n- sfi.-rnl rears. 
\lt- an.l Mr-. A I. Miller f f T.iskl.i. 
Ho,, fiinif Thnrsiln.v I f spend llli" will-
ti-r hara, They a n ' hfntua nt the 
la. T. Chirk BOOM nl StfT SI. nntl 
l-t'iiD. Ave. 
Save Your Food 
With Ice 
The heat wny tn keep nii'iit mul other perl lhabtl fond 
pi tslutt.s lH tn n modern i-old •.toriiup plant. 
Tho next nest way Is In n rrfigerntor properly onnlcl 
srtth loo. 
The . n . .rage h,,.,-.• i.ifi aaa not afford n ,-old .liirafte 
plant, hnl alio , ' . „ afford a good n'frigcrator or Ice box, 
nmi n maw 11 piece of |cs osch dny. 
The BStllfactlSa yof set out of a amiill plooe of Ice Is 
well worth Ihi' few c u t s a dny It wil l coal you. 
St. Cloud Ice Co. 
D. r iKMsTK.rNt;. Manager. 
-;.+++HH.+++s>+«M""t"*"i""M"+*"!""t-+"t-^-:--:-'t--:'->-:-"t-:-:-:-->-:--:--:-^"!-^-;-+* 
Registration Notice 
Notice Is hereby siron thnt tho registration tiooka of 
iho i l l y of SI l'l.in.I nro nnav BBSs! fnr lbs r.-shlering of 
names ,if now voters who inny hnve finne Infti tin' i'lly 
during llie pnst yenr nntl nre nnav i|iinllfieil I iter their 
iiiinit'S as viators In pill t if IpiUe In I lit* tity cleetinll tn ho 
held the In.t Tuesdnv 111 Mat. It 
A INU iinni.'H nf nny niters win, hnve fulled |,, rSgtBtSI 
fnr pnat elections llinjr IN. onl.tisl .HI Hie r. f.nils, 
John II. Collin., city Clerk. 
. •*>.-«-"*-*"*-*;v**-"S**^ -** 
i r?zinf^<f>^rW£*?*f^ 
• • : 
mm ^;.^:[- - .:. . 
The Supreme Adiievement 
^ universal accord Coral Gables is now recognized as the supreme 
tjl achievement in town planning in the United States. 
'
:
 It is r. suburb of distinction, beauty, character, and permanence—with 
sound assurance which wis:- and careful restrictions provides to home-
inuldcrs. 
(oral Gables unfolds new beauty in development every day. Fine 
homes are being completed daily. And the great work of high grade 
development goes on with the same splendid results which have been accomplished 
during the past two years. 
The opportunities for wise investment at Coral Gables are boundless. There are op-
portunities for home ownership that you have never known before. There are oppor-
tunities for investment in business buildings and business property that should not be 
overlooked. 
See Coral Gables today—come as our guest on one of the de luxe Pullman busses, f, 
is the greatest free sightseeing tour in Am tica today. Get in touch with the local 
office—make your reservations now—avoi I disappointment. 
Americas Finest Suburb 
(.EOKOE E. MEHHICK, Owner and Developer. 
HAMMERS & HIIHNKS, Oeneral most* Agents. 
Kissimmee Office: Park Hotel. C. I.. Hcnnett, Manager. 
Oka I). BoM, Kissinmici- He-Hvsciitntive. 
LEON 1). LAMB, St. clou,i Ht presentative. 
Executive Offices: 158 Eust Klajrlcr St.. Miami. 
Florida Offfce*: Jacksonville. West Pal,,, Baavch, Daytona, Orland,, 
Tampa. St. Petersburg Sanford. Lakeland. I),'l„,,„r. 1 ^ ; , ' , ^ 
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•"•AUK r O V B T H E ST. CT.OTTD T R I B U N E . ST. C L O U D . F L O R I D A . T i l l K S 1 I A Y . J A N T A R Y 3 1 . U M . 
I > T o i n ii n T D I D I I ki C I U K S T coivrv KAIK IN 
S T J C J L O U D T n I B U W t ! wr. cioi 1.1IIMK.STOcu.sK.1 
_ * * * * ' • • - • 
Mrs. 1-, n n l . Lump Sllinle. 1st. Mrs. **s*Bpersoa, P a n i p s t s n -rasa 8 a a a d I Mist, Rassaaary f a n d l a a Ton -TII<>, ty F a r m , • B S S S A U n a , r . n- Fa rm 
! ' " « i«aa of Hnmnei. [1s t . I C h l n a a * first , it'ihn A. T h o m a s : s.s.-
I ' . i l . l . - I i r . l K , , r j t T l , a r , , l . r K y l h . 
S T . ( l l l l 11 T H I I I I SIC C O S I - I J I Y 
01 11 II !•' JOHNSON. . . . 
\i i la nn . . \ . Cookies, le t . 
"•I l .enni.v. C a i k i c s . Bed. 
President I Ml'". Win. Ha l l , H e w n llreii.l . lsl 
U r s . Lei x, Brown U n a , I . and. 
uiii .r.ii a . I ind - . l a s . Mail UattM Mis. r.t'iiu.'.iini.. W h i t e Bread , N l . 
jii.rii u -i r. iitn. ..i ii." r..si..tri.-.. ai si
 M r a i , , „ , , , x -fVhtt. Brand, 2nd. 
' - , ' " ' ', a " , : - ' " ' " " ' " A " ' " ' ''""•"""" M , - Win. ii.'.ii Whi te B read . 8rd. 
.Mi**.. L e n n o x , \\ liiT.* i ,ik.-. U t . 
U v t r t l a l B g I-mn nre mnyntiU on tht- ! ^ r a , ; n , s v . C b o c u l n t e Fi ni l •'. ;ik.*. fln-at t.f . ii. h ii,. uiii r.irti.** uni kin.Wil 
t** 'in win hv r. ' . intr-ii tu pay in t f o n - M •- . 
.Mr- W m H a l l , I i . l l f ( IUII ul I ' a n i i 
•tgm T-'i'iiMi- Ii p o b l l a k H . " . ' i v T l n n ,Mi... \g\ 
alar mi'l iii-iM.*.! n. nny par i *.. th<- HnUvd • • ,ir-om tAmuatlmm 1 si 
Bt-i ta- po i t l f f* f r , - . f-.r MOO I venr, 1 1 M ' ' \ ' , n • l * n n ',, , * , ' ., . 
tW MII month-*. <>r 7.-,.* fur l l i i t lm M i s - M o r n 1 I n n n . I*U l i l t i n g I n L 
t t r l e t l v !n m h a i n v . l o - r n n l M i l l e r . I'll iill h i i : . 3 r d . Judat* "i K;in.*\ Work , JelHea, la Hndlng in roar auh*ertptlo«, i lwayt „, as m I 
•-•uif wh.-it..r rvn-wal mt D M - , ; -QUi H U 1--«'1.MI t ntmwn an.l 
n etaniiina v.mr iddr-a-M i»* Buraj t<> mtute MM- IVur.l-
fonin-r mldr.*-.* . | I I . ' L I< t I'll.lit ill*.'---. Mr <\ < l'ii-.-
.In. a., of ( I l i n n . Mrs <V|i*>t,' V\\\w. 
Kftnlipir notice* In !.><••• coin inn. luv i . . ,. ^.... -n , ,,...,• \mt 
Orr. Ratea for fllaplt- m l v e r t u i n a fur- M r * l . i l . - o m . l l n . - i n hi ... l - i 
••siaatj,,! on •pp i l rn t imi . Mr> Theo t vicv. s i n ' . l i m ' i i l h i v a d 
tdvert l HI l-."n — a«nTativ>B 
' . • • 
tare, 
MIM. d«? O r o a t , Tni»li* . .ivi-r, N I . 
M\- iMebey, Tnhut eorar, -nd. 
•• . T a b l t invi'i-. \\tn\ 
0 M finiii tv f a i r hi mm It was * ™ C t t W B i n t l . thn\X I ' i lh .w ,-..srs. 
a rmil fair . Let*i gat rv-.niy tor next l s l , , , , . . , , . , 
ymr ami mak.* il still b-iftf-ar ami M M •"* J j * r t e a U W * ' " • * P U t e * 
lii-r. It r a n U- d-me. W« have tho ,'!,,*'•''• ™ „ . 
M i - ii.-Ma-n. Kuiii. IMI."A cnoen, Sra. *S«. IJ.H I r i s thom tin MII in tht* world. [ Ura, KtniwN'1. ii-'KiH*! Ptl low raaea, 
ITI'.V. <'iiK-lu't lMHow 
'thv N. i l iona) I i i ' i i iorrat i t ' ( i»nvi-n-| •'*'• 
HOT IN tn IK* hold in NVw York t h i s • M-'-H - ' h a s 
venr. Now tho Uopuhlici ins can n y c*aea, Snd. 
T a m m a n y and Wall Btraal win ka ta I M r ' J W m o o D « n n , C r o c h H PlUow 
<'••tr.ii. .*'a«w, a r a . 
i M i - ll..I loii. Oowna, 1st 
Mrs. K i i . Bood, <;<>«us. -Jml, 
Mrs . l l i ' t i l i i i . i . f .wns .'Ini. 
\( l loUlon. Voki-s oroi-hoi. 1st. 
Mra I 'oniiy. jfaicaa c rocha t , -ml . 
Mrs . IV ('. King, aTokaa <r«Hhi'', 3rd, 
i Mrs, Penny , t'r.K-iioi C k m e l cover. 
1*1 
U tooka nk.- the "dotna" at tha Mtaai 
jn.i will ba btown <»ff in tha aeoait-o-ri. 
• I in \ . *•! Igal t< 'ii ttt t i i ' ' "i i lfiisos B M 
nriil.'i- tny. aiJaO tin* Ma nno" of tin* 
Kt'-jjnltli. an i i . lminis ini t ioi i will hi- a 
..ft shut lo ph-vos 
, „ . , . . , 1 Mi< De O r o a t , Crot-s-iel C o n w l cover, 
nor ldf l - i i . \ t f r e a t fa i r is ii in I r r , . 
wny .it T i . in iu tliis Otmh. Th.- o,,*!, ^ ^
 y Q H I M I ) , r „ 1 H . l u , , - , „ . , . , 
i n t i..-.-itrrt*.| t o d a y iiii.l T a m p a a l w a y s . 
a,,-, things rlgta Bt, ci.....i win be ^ Drtroat. Drsasss 1st 
re ,„s ' s f , , l , " l l l l l „s ti..." « . 1. n e r . s l , t - , „
 M n U | , , .„ , . , , p ^ ^ ._,,„, 
• bio fxhi ln t l.y ..air ogne i i l t i i rn l I-IIISK . , ' , . ,
 T . a . . , 
. , , . . , a a , . . , I 1 . I . , 1 1 T. I l l i l ' . l . I . . - . * , . ! " * . . I***.. 
i a the Mich School u n d e r t he . l lns 
tl . ,n nf A .1. Ut-icer. A f i t r wlan lng 
a i L l n l s nml ,ai | . ;it Jnel . • iivi!|f t h " 
bo.VI jllsl M l ' S T isflne I e front 
' I ,mi i . i wiila i on .1 in .no l.fiitirs. 
Mrs . T h e l m n Woodal l , Towels , 2nd. 
Mrs. Wiillii .f. Alipliiineil a p r o n s , 1st, 
.Mrs. llolliniasa.Mrth, -appatqasd 
., 1. -- l is. L' l l t l . 
U r n W. li. Wnl lnee . Ajipllqned 
' I . i . . ns . ,'Ir.l. 
Mrs, ll l.fvi.1..a. A].• " i , nml Csp , 1st. 
Mrs. i . i i tkf. i . i l .ui . l innii.. Window 
shade, 1s t 
Mis Ua -key. JapaftSSB wnrk . i a t . 
.Mr-. I . lndat rom, I ' ine Ntssii,- Baa-
'l'lu* B a p u b l l o a m >.f Klorldu aro i 
h.ild n Btata . . . l ivei i t i f i , at I 'a latka .. 
Fe l . r nn ry IT,. T h e y exiae I i" pnl 
full t l eke t ill Ihe fleltl nt-nill Uf- " a 
S t lons-f in flBrSnla . . . n n t y the i r fiuitl 
dutas, i.-lll ha i ' o to i'i, on a priiiiiii-y ^ t , t , . . ir 11.,111 cover, 1st. 
hMltait in Jn.no. T h e y h n v e tuinlifit-l , M | M K a t h k e n (ei'.f, H a n d l e d Bu .ke t . 
a a pol i t ical p n r t y h e r o nml t he fnun ] s , 
i , ts.iiiiniss ra hnve, g t r e n not ice
 M r t B rown , H a n d l e d Baaks t , 8nd 
thut unless tn i i i i i , lu tes nu Republ ican
 M r v s t r o d e , H a n d l e d Bnskt-t Srd, 
p U t f o n a go >n 11"' p r i m a r y they must
 M l , t ; r , , . . s . Ha fla l l n ske t . lsl 
p , tin t h e K.'lteral t ' l . s t lnn bullet nexl Mrs K l v Oofla l l n ske t . 2nd. 
Nt.volnlior as l ad s . den t filii.li.liil,-.. .,,.., s i n a l e . l-ine Ntssl le Tra.i -. 1-t 
i M a i n v i.;a"aas-i \Amrmamata M r " s " ' - 1 " - ' ' n " N I l ' " l ' n , y s . Ln.l 
I r l l l . l l S I I K M M h - r . l l > . . a l n H e t t b e w s , P ine Needle T r a y s , 
IN > K \ V Q I V K T K R S .; , , , 
— - Mr-. W.M.tlliuist. Niil Set. 1st. 
, . ' . . „ , i n i i f l l r . . „ , l-nu.' I I Mrs. ( ' r n y . !-i,'.e .Ntsslle Klt.av,', 
' \ as, ' . 1st. 
BpleadM tao-opuat loa he iin.l in avsk-
 i alas, Bird, P l a s Naad l s H o w e r Vasa, 
log t h e ta l l a vs i.n.lorful stnvt-ss. l l r Ln.l 
. i i , iiiiniU.si ih,- execut ive i- ^ Mi's. Oray , i ' i" . ' Weedle M o w e r Vns.-. 
Oiilt,... .-, .in} s ,s. , | ,,f Mrs. S.-iiu..ur. Mr ' ' " I 
i . i s Mr P o r t e r f..r tbe l r un- M m s i r . s l f . r i n e Need I . Mais , is-
l l r ing eff , . r ts .ami iMla t ance , lit- fa l l . Mrs, K.I. Oeorge, l-iiliii.-tt.. l t a ske t s 
,si , ' sp ts ia i Bttentfon t.> t he w r r l c e l i t -
rendered i.y M r s Beyaaoar, who had a l r a Md. Oeorge , P s l r a a t t n Baakera, 
."barge of t he w o m a a ' a .i.-i»ai-rnn-m. Had. 
Mat-ins Hiai Hi- lucveai of ih is .•*. Mrs. c . n , Phe lps , P a l m Baakel isi 
hll.lt was till,, t.. the wai n. v.liifli 1' " I lidliihl.v. l 'a l l i i f t t . . W.uk . 1st. 
. l i e t i i r i i f . i t l l is w.ii'k ..ni Mr Uunii Mi- B. Ba f f l ng P s l m a t t o work. 
l i a s well DlaaSed wi th t he M ll.il," I'\ L'll'l. 
I ' ibit a n d -Bated ihat ii all wetA i " •'-1" * . ' • • l'li"ll'-i I 'nliu. ' i t . . w o r t , 
siitnv w h a t c a n is* Bcccmpllshed in t he 8rd 
a g r i c u l t a r s i iin,- in < as, ,-,.in C iu t i i y Mi- S t r o d e , I ' ine Needle I J i m p 
when Hie people ..ll wo rk toge ther ami Shade, 1st. 
w i n he t h e m e a n , "f p romot ing this Mi- . Bu rdaa , W a s t a l iask.-i- . 1st. 
i n d u s t r y in t he county . Mrs I j n k e y . W a s t . . Basket , 2nd. 
Mr. Bai ley repor ted reeevlng a large Mrs. Broaaa, l-ine Nssd le t 'ovsrad 
m u s i c cabine t , t h e aiift tn tin- band t.f basket*. 1st. 
M i s s i s , i i i in ie is uud Itoorge. Tliis i- Mrs, l i i n l . P ine Xeedle Povered Hus-
band ff|iiip]iifut. thul h a s been i.n.n.v ket, L'ml. 
needed for soaie t ime in o rde r to p r o Mrs. C r a w f o r d , l-ine N'eedle I taverad 
,i«ie aa,,-ians of r a r i n g for ihe niusi . BaflkeC, Brd, 
uud o the r biiiitl f .pi ipuient . Mr. Bailey Mrs Btr-ode, P l a . Veedla BaaaaB 
uHtvisl thnt a vote of t lu inks be ex Holder , 1st. 
tended i " M e s s r s Danish- a ad OeorB. MSB, Btroda, Plna S'eedls l lnn. i Bag, 
for thei r tIn.UKlitf.il 1st. 
v. it Soyiin.ur brought t.. t he n t ten- Mrs. B rows i'iii<- Net-l ie H a n d l e d 
I a, .11 fl" Iltf in.'Iiil.fls p-rSeetM III" e , - ' l l . i l , 1-; 
cellent w . r k a. . ..iiipli-h.-.l by Mr. Mrs. BroWB, I ' ine HaadlB llali'll'-al 
J u n o it. . inl in, Ooua ty A g r l r a l t a r s l T r a y , Sad. 
AKOIII . in III.' exhlhl i hil . l al the p a r t BBm Mtnitsiloofu, l-ine Nt-filb l lai i . ' i -
IH st wisk iiii.l n i f i i s l l l ial ii r is ine f l 1. i t i . .'.nl. 
vo te uf thai i l , - la- ax teaded In Mr. Mrs, C. I .n rk ins . l i n l s s Hnsket, lsl 
. i n n n for niiikiiii; t he exhibi t t h e M r a Kl rkbr lda , Qraaa Baaaa t , Sad. 
ipler.tlitl s i i - . t s s it | , i , ,vtsi t „ ia.. Th,- Mrs, M a t t h e w s n u t - , Baaks t , Srd, 
iii.>ii..i>n ca r r i ed . | Mrs. Wnn.. , i . | i . O r a H ttaeo-rerid l i as . 
I t f ina iks u . if ma.I., by .In... A shef- ket. 1st. 
tifltl, a visit. .r ami new inelnbei- nf Mrs. W. Hell, QrBSB Handl i s t Ki t ,uer 
tba l'Iii.inb.'i- "f l 'I'liiinel't-e. who ex- \ use, 1st, 
ines.st',1 his p l e s su re an.l Bdarfrataon Mrs. Crawford t OraBi Hand led T r s y , 
of the exeeUenl exhibil of OBK-eota 1s t 
. '"i iniy p rodnc t i at ibe rasuaty f a i r ; .Mrs. M. J s r v l s , G r i B i H a n d l s d T r a y , 
last ivts'k. Llui 
Mr \ ' . c iy . i e Mdward . Btatad i lmt Mi-s Warpopp , Q r a s i H a a d l a l T r s y , 
while dlactiaslag " fair tine . i i ' i i i i " id . 
ah"mil' ba g iven to tha launls lhe Kis Mrs JJaaSSa, <lrass ' I ' lay. lsrt. 
s lain. •• Band and lhe St. t'l.Mid Band Mrs . M a t t h e w s , l l rusu T r a y , Ln.l 
fur the »'\. ellellt III 11 -si.' r.'ll'lfi ' - I . ' l i s SII...I. ' . l i l .ass T i n y . L.rtl. 
whieh hi-lpe,l I., s t ake tin* fnlr u s u e - ' Mrs. R r r t b r i d a , U r a s s Mai . 1st, 
. i s , Th.- iiintifii ivns fiirriisl and th. Mis SI t*odt . I i m - - M a t L-utl 
Becraiary lastruclad i " wrrti a Isfter Mrs. Lsrltlas, Orsai Wui.-r s.-t. N I 
nf thni iks P . th.. i n . , o- rgaalss t loas Una, i i"i . i i i- . .n. Causa, 1st, 
I'.u Ih.-ir sfi-viff- Ml- . M a l l h f w s . tl "an.'s, 2nd. 
A hill Jliutnintilna tn *Ll.lltl for rsrjl 1 Mrs w Ihurs t . Ci-.a-het HprSSd, 1-1 
mi t,i,i c h a m b e r ,,f c u u i i i e r f o roosi Mr. C, B. Rhoadea, ITIax Bpsasd, i-i 
w a . road and nrilfrisl paltl. l i t . Penny, Flax Bpraad, '-'nil, 
«. iiit.iii.n prfvnil .s i tha t a r o l l ..f' M i - Coble, l l n \ Spread Srd 
t h a u k s la- ex tended to A s. McKay . Mrs. ]•: „ Mall i. s i l k pieced 
Mrs. Fret i . l i anil the I . i , lb- for Hi" Quilt , 1st. 
deUcioui d i n n e r prarparsd lor t h i s . M r s Btelln I; ther, s i l k pieced 
<>. aaassi 'Qui l t , Ind . 
I A Mt C i ri hv aaked tba pe rml i | M i - Borden Silk Placad Qall t , 8rd 
. i f i , of il..- C h a m b e r of Commerce for Mis. Dlefenil'nrr, W h i t e g u l l t e d i ju i i i , 
III." Usf " I t i i " ' 11 11 1111 -, • 1' " I ' I " l l l l l l l I. f 1 I 
room a n d t a b l e , for t b e Uni ted Bpanisb Mi- 11 1 Kltunher u . .bos . 1st. 
War v . ' . i . n - ..it i i i . i n evwilng, l-.i. Mrs. B o n i e r s l u m b e r R o b e . 2nd, 
i n a r y 8th, nml siinif u a - g ran ted . Mrs, WoodeU, It.-.I Bprcad Set's. I a t 
BSI l.alfl - I.-ail i tem t'l'fia a I'. I, 
i sv l i i i t i i a ii .w-.pnpfl i i b i ' l i slaletl tha t 
a pnrty rladtiag si Cloud bad Inform-
isi t h e a i i f ' Ihe tomi*erature e r a . - i \ 
degieaB above lero , T h i s 
.b.iibi a typograa-blcal Bftrei bai 
ahould bf ...i i f i f l . its ii win no doubt 
t r f i i i e a wrotr i liiipiaaaliiB iw—ag 
rea.If Is "f llf- I'fini-.i ivalii.a paper 
Thf ff bt illi: mt fur! he r Ini-it 
meet ing ad jou rned . 
Mi- l i i fff i i ibirf. Bed Bpraad Beta, 
Ln.l 
Mrs. I 'fiiiiiiii.ue. App l l ea t l Quil ts , ' 
i'. s. Smi th , Appiif . t ie Qnllta, 
Mrs. f lst l tef, Applit in,. Qullta, Li.l. 
Mis Hood, Slllllll.fi Una- Whi le 
l - t 
Mrs c . ii Cole, tUambef Iim;-
White , Liul. 
Mrs . Wiiihife, Appli, an- -pi-fiitls. l-l 
| Mr- I'l'iiiiiniiire, App l l ca t e i p r a a d i , 
I . r . , »n Hos ie ry . Kerxllsti irs S to re . i , , , | 
11. I Mrs . Hla, kinuii. A p u l i i n t e Spreads , 
l i inl . 
Mr. uud .Mrs. C. .1. l . i l le l l u t l e n d e d , Mrs . M i l h r . Hugs, 1st. 
l l . . , . « „ l l , l n , » a . „ r l l , . . n . , . . , ! . ™ | n l l r . ' ,fr.- C,.\,.. RugB, Sllll. 
H u s U r Itriiaan SI,IK»« u n d l l u s l i r 
1st 
Mr-
2nd 
" . ' s. i . i t i , w h i ! , . Bpraad, '-'ml. 
• i ' i ' a i iai i , w i n i f Spread , 8rd. 
Mrs. I ' . i s in i s w e e t e r , Wool is i . 
Mrs, WeJIaa-ton, S w e a t e r , w,»t l . Lml-
Mrs I iii.i 1,,,,-u. s w e a t e r . Sill, l-l 
Mi M . l ' n r t y . S i i f i i i f r , Silk. 2nd. 
KtheI Sinn, tiers. Uu!,l.or Hairs. 1st 
Mrs Win. I l lnektuan. I l i ibl . tr Bag l , 
Llf I 
Mi- . Wal l ldg , CisK-heletl | . , . i l i 1st. 
M r s II Walliislt.il . lMiitlo.1 Bended 
Dngs, 1st, 
Mrs, A l l a n s . Kn i t t ed Beaded Bogi, 
Ln.l. 
Mis 1'oaron Kni t t ed Beaded H 
Srd. 
Mrs, Thfiin's, Reade.1 rhsg, Isi 
Mrs. i i . , i . Beaded B a s Ln.l. 
Mrs l lo f f , l l f i.i .1 Hat. .'ir.l 
Mis Parke r , Waxed f l o w e r i , 1st, 
Mrs . P a r k e r , Waxed l-'iitivirs. 2nd. 
Mrs. l i , . Nti.-.er Sainlile of beail Work, 
lul. 
Mis Bickets , D r a w s w..rk. 1st, 
Mrs, Tucke r , l l r u w n work , Lnd. 
Mis, i t i eke i s . D r a w n work , Srd. 
Mrs. Lntt-adge, l . lneu Kiubt'iildory. 
I ' f l l t e r p l t ' e e , 1 s t . 
Bthel itfi . i , i.iiifii i : ini . i , . i i i fr i Oaa-
t i r p i e e e . Lllll. 
Mis Krifkr . I'iiin.. Sf i r t ' , I.iiifii Kin-
b ro ide ry , l-i 
M i - B lackman , c r o s s Btl tch 1st 
Mrs. A n n e t t e Smi th , T a t t i n g Sets , 
1st. 
Mrs. Lackey, Taltalng Bets, Ln.l. 
Mis Ffnniii i . ire. Tnl l ina : St-ls, .",nt. 
Mr- B lackman Kiiibri. idery T a b l e 
i b . i h . l-i 
Mis., T i n k e r . Bpeermen Crochet , 1st, 
Hrm i. i i i ' istr ' .ni . Hii .e Dolly, N I 
Mrs. Win. T r i p l e l t . r i in . ' h Needle 
wt.rk. lsl 
. I ' l in.h N e s t l e work , Snd. 
Sam \ | . n ' - i ' f ..-ii, I'liii.-li Keedle work 
Srd. 
M Qalp ln , 0 r o u p t.f Head Cha in - . 
1st. 
t i r tn ip ni Bead c h a i n s . 2nd. 
Mi l i is .ss G r o u p "f Head Cha ins . 
.".111. 
Mrs. I leianinii . s t r i n g Read . , 1st 
l i r a . Ml/.er. Strliiu- Rea da, Ln.l. 
Mrs Rank in , s i r i n t : Beads , Srd. 
Miss li, ,line. Ct'li.risl Car i l s . 1st. 
Mrs. i i n i s s in, l inn Bead work, l i t , 
Mrs. Rd. fleorge. VV.Mtl Milt. 1st. 
i i i s n . C. King, B a s k s . Dsatgn, 1 s t 
Mr- Win. II, 11. W h i t e Till i le Uui , imi. 
1st. 
Mis . Win. Hfll. W h i t e T a b l e Run-
i i f r . L n t l . 
Mrs. I.. F reneh . W h i t e Tnb le l lun-
l l t ' l ' . .'trail. * 
Mr- c h n s Pe r ry , rrtarsasl Tab le 
Hilllllers. 1st. 
Mrs. Lut t ledge , < r t s l ie t Tub) , ' Hun 
iii't-s. "ind. 
Mrs. Ur t l edge , O r o c h i . T s b t a Hun 
I H I S ilrd. 
Mrs. Stel la Roechaa, l lreiul 1-ray 
Cloth , 1st. 
Mrs Half. .IIII . c . . l l e . t i . .u ,.f Hand-
kerchiefs , Nl . 
Mas. Kii.teb, I. I lani lkt r.-liiers. iF.inli.i 
1st. 
Mrs. P reach , ll Ihereh le f i , t Bnib.l 
'.'ml. 
Mrs. I l f l t l tn . l i n n . I k t r t h i e f s . t Kinb.l 
.'lid. 
Mis n . i: Atwood, Baby Cap, I a t 
Mrs. . h a s pe r ry , Baby up. Ln.l. 
Mrs. Miser, Baby Cap, .'ini 
ili--. Hoppe, Hint. Hai*danger, 1st. 
Mra. Ki lad. Kinb H a r d a n g e r 2nd. 
Mrs. ll Rice, Kinb. H a r d a n g e r , Srd. 
M i l l II. Iti.-.-. I 'ni i . l i W..rk DoBy, 
1st. 
Mi-s I I . itii-e. P u n c h Wt.rk Doily, 
• L l l l l . 
M i s . Rice, Heavy Corona t ion Cante r 
Piece, 1st. 
-Llgjhl c.irt .uii t i t .u . e n t e r 
piece, l- i 
Miss Ili,,-. Light C i f f in i i l f i i Center 
pi . .re gad. 
Mis . I,in-key, l ,iiiifh,s 'i . Bats, l-i 
Mrs . Lowe, I.linelusill Sets . Lntl. 
Mrs I,iiitlsti.ini. I.uiifhi'itn Sets i'.nl. 
? l r s . Iliileiun. l ' in Cusi ,ui . 1st. 
Mrs. Hood, l'in Dash loa , Ln.l. 
Mr-. Hal.-.,ln. l ' in ( iisltui. 3rd. 
F a n n i e Wilkes . P i l lows , isi 
Mrs . Kl ine! , ' ] . P i l lows, Lnd. 
Mrs. Ileiiiiiaiinii. l- i l l"iM, .'Ii*,l. 
Sum Mi'iiisdias :t. P u n c h Work PH. 
low, 1st. 
Kiul. I'ilb.iv Tops . 1st. 
Mrs . N. F.. Iliale. Rmb. PlIlOW T o p . 
2nd. 
M I - iua i'i i. k... Kini. i 'iii,.w T a t a 
Ord. 
Mrs. K a r s h , H a i r l ' in Lace S h a w l 
1st. 
.Mi II Wa!la- l . .n . C t s . h f t . l i l tkot 
!-' 
M i s l l , s l u in. D o i o r s d T a b l e H u n 
ssrs, Lntl. 
M t - A M ' s e l i y . C.tlt.nsl Tab le lima 
llers, L'ml. 
Mrs. siel l i i ItiM'iher, Colored '1'abb' 
Hnnl i i ' i s . .Ini. 
Mr- , i: h a s . Lowe, Hai.y Drsss , lsl 
U n B. c King, I r i sh f*rochet, i s ; 
Mrs It. C. Kina.-. IHsh Olochet , L'ml 
M i - Ket t le Newton, I-.uffet S , t s . 
1st. 
M i - s t i . . . l e Iiiifft-t Beta, Lntl. 
M i - A Fi-hfi-. Buf f s ! Sets. Liu 
\ ' i - Bpf-eraon, D n a a e r Mrarf, 1st 
Mrs B, i; t i n u Ili'esM'i- S'lirf. 2nd 
Mr-, c Fifiit li. l i r e s s e r Se.trr. ilrd 
Mrs . Kiint,i.ll. F.itib. Cen te r Places 
1st. 
Klllb- ( ' f i l ler p i . s r s . L'llll. 
• lamb. C e n t e r pieces, 3rd. 
Mrs Hood, Whi te Croche t , IKI . 
Mr- II... .I W h i t e . I IN hill L'ml 
( r.t.-hei Bdga d o t h . 1st 
Mrs. Pe r ry . Crochet Edge c i . i ih . Lnd 
Miss II I t i t f Hi.Ir...,in Cup. l s l . 
Mrs Hnshiire, Bedroom u*i,p. 2nd, 
Mrs. [all-key, KIII .I S l i t i h C e n t e r 
1st. 
M i - B u t t e r y Knot sm-• ' • Center , 
L'ml 
Mr-. Kimbal l , I.i Handkerchief , 
1st 
Mr- , w. i .e i f i i . ' r i . . ins Bdga Cover 
1st 
l i r a w w Bell, Cro, hel Edge Cover 
/ i i i i i i ier i i inu. l i lm M r s . i " T i t m l 
Lus te r \ i i-f . 1st 
Mrs. G e r t r u d e Btminer tnaB, Vedlow 
I . l l s t i r \ ' ; i s f . Ln t l . 
Mrs. ( i t ' i i rml f Z i m m e r m a n , Fe t lon 
rose i'"u I. Srd. 
Mr- i;,. i n ai.I.- / i i imif i-ni.iii. P i t che r s , 
1st 
Mis ( i f i l r i i . l f r'.iiuiut.riiinn, p i t che r i , 
Ln.l. 
Mrs. tiei-i in i ie Blmuieruinii, pltcbaers, 
.'ini. 
Mrs. Q e r t r u d i Klmmermnu, T s r i k a r d , 
l s l . 
Mrs Q e r r r u d e *Slinme**man, ch , a s i -
la te Pot, 1st. 
Mr- , I .-II rii.l,. y.iinniei IIIIIII. S i r u p . 
Mrs ( b r t i u i i o / i in i i i e rn ian , Tra ]..t. 
st. 
M i - l i f i t r m b , / ininifi- inuii . C r a c k e r 
.1.11 s. i s i . 
Mr- l'i an is Ci-iifki'i- .I a r s . -aSd. 
Mrs. / l iu i i i e r iuun . tfsyoaaalse, l-i 
-BQn it.asfliiary Li i i ' l i s . Bowla, I ' 
H n Oent rnde B l m m e r m s n , B , ,wK 
Ln.l 
Mis l i a v i s . I-'ruit lleavl. lsl 
Mis, I ' f i t r i l t l e / i in i i ie rn ian, Tea ('up. 
St. 
Miss R o w iiiiirv I.antliss. T,a Cup , 
L'ml 
Miss Rosemary L a m b s - . Celerj s , ' . 
1st. 
Mrs, I ' ravis. Siiinlivi.il T r a i , 1st. 
Mr- / i u i m e r m a n . Chop Pla te , 1st. 
Mrs. SfVfi-u. C h o p P i s t e , Lnd. 
Mr- /.iiiinifriiian. Platea, l-i 
Mi-s Wlsehrsd , P i s t e . Ln.l 
.air. Uaa'ucamp, ..a.aiei .1, . . . . . . . . . . 
wheel i f « s . w . . . . 
.Mr. .Maiihews, Model of co t to s uiii. 
i s : it i 
Mi . V. 1*. l . o i i n i . v . C l i i i v n j . - l ly . 
l s l 
M i s V M M f s r l y y . f l U S V I J e l l y . Lnd 
M r s n S im, I r . l i i iai a I.-II... Lrd. 
Mis , i, v. ni." r. Roerlle Jelly. Isi 
Mi .1 II. Cel la rs . Rosella Jelly, Lliil. 
Mis I IIIIIII. I , r a p e Jell.v. l-l 
Mi- -farger, llrape Jelly, Ln.l. 
M r s . I . ' I I I I M . C - a i l y . ( . n i i i i i . ' b ' l l i . 
1st, 
Mr- Rice Miller, Drnngl Jelly, '-'ml. 
M r - ' l i f - s M a t i n . i l a i l f KlUUtl l t t t t 
I s i 
Mrs. Lennox, *a i r ina lnde Kum.,i ial 
L'ml. 
Ml - Ooff, C a i n s jel ly, 1st. 
Mrs. H a r r i s , C n t M p p t a I t e r m ' t l a d e , 
Mt. 
Mr-. Rice Mil ' r r . OrSBge .Marni.ilii.le. 
I-I 
Mi- ttifo Miller. OrSBge .Miirniiiliid, . 
Lnd. 
Mrs. Va ine r . Rosel l l j a m , Isi 
Mis. llrOSB, l tnsel le Jlllll. Laid. 
Mrs. -fBUgar, li nil va bill ter . 1st 
Mrs. I l m liiiivf. IIIIII in bul lor L-ml 
Mrs M f C a r i y . Ci t ron a-nndled, 1st 
t - t 
Ln. l 
. i . t f / . I I I I I I I 
I weii 
' i . n.*-j ivnni Until. I l r s l . A. Km.lH'l. 
1 . niilil'linver, [ I n t , CMIII I v Fill in 
Mrs. (lerli-iitle Zininiernii in. Suit set. ( l u r n . t s first , |. II. Roswell 
StSk , liii.ilsh,.,'. r i r i t , R, p. i; i i iu, ii, 
Miss iviseiarod, Coaatera , 1st. I W a t e r m e l o n s first A Knobel s « > 
Miss Wlsebrod, Six | i | | a . nntl S i n k nml, A. Klinhel 
'' '":• '•*• _ , | Reeta, fi,-. t. '.:. n B o s w e l l ; secoad 
Mrs. l,. / i i u i u o r i n n n . t u m p . , ls l . I j . 11. II,.swell. 
M n . i; / . i i i imerninn, Lampa, L'ml. i c , if iiuiai on l ' i i - . . r i v a l 
Mis,, IMsebrittl . Dreaamr Sets . 1,1. 
MAY PROVE FATAL 
I. I ' lund People I . r a n i 
<• of I t ? 
t ry a s imple l l l l l l l 11 
f n - i : 
Hul i f ynu f ind ' l is l l I l l i f kiS 
n o i s ; 
'* " ''"""• I la.'l'in' fal'il'r '"'' "'>Kh' ' iltr"m " "" 
HVIIV S I I D W 
An,, .nt Hn- ninnv IntirBSlll lg fM 
iu i i - - o l th , . Oaceola » , . u n i y P a i r | 
heh l lit St. C loud , lasl week , llif aea u 
llaliy Couteal arss of tl si n n , n .*•" . 
pr t .nl l l , , ! , : . T h e sht .wii i f ,,t bovxea i „ , u ' , l , , , l , " r l - " ' 
i . a . "no I ba I a,,., , , „ „ i , v mifhl I BachSCh. it 
pr t . i . l t.f ami s i . e l , .mi aud tjaceol 
County a i f i.i in. ciSABtatulated , 
hnviiii. i n c h Minis nml d a u g h t e n t.. 
,-epr.sti i i t h e m , , i i « ' ' i . " i s ki.iiif.i t i f i i b i e s m a r 
In 11 lv Morgnn, Bel taa t , Maine 
Men.'..,',' e. Wis . c h i r i m i i ' l o r . ' " i n d ! " V ' " ' f , | '! , '", " ' " ' , 
l i a r . Cllshllllil. i;risiv.'l«l. h a u l ,,|,v.s,i , ^"" W l " IN* «*•<• ' " U l 1 " " ' ' " ' f**' 
t in , , , u e r e t he Jmbfes uml ,H ' , t ' . „„„ ' . | lo\™* , k » * ' , , T , ™ m , , . , 
ihe l r dut lea rtty e f f t c l w t l y . TI , , - . - . " , " " ' a t a t s m e a l ..f a s i . , i...* 
hud a s.i-ii.iis pi',, |a.siti,,n In coming ' 
u t lf . i - iul t in* they fell thut ever, . Mra. ,i w . Smi th , Ken tucky A , . . . 
Mi- i . fnm.x. I ' i i rnn , I si. L-ml. Baby t h e r e w u s w o r t h j of a p r l ao • * * • . " | ' " " ' * * • * • m l s a r a W s i»ila 
Mrs. J o h n MeCiirty. Canned r em- a n d it Inns i.ulv u f te r v,a->- iib.,11. , " " ' " -" ' " l l " f lay buck I c o u l d a l 
' • " , " " - • '»• . et.nsltlerinl.iii Hint they w e r e a b l i t., - £ ' , ' , " "'*! lU " f s l 7 , ' l ' » ' "^"'- M . 
M r a Aliiii.n laeinnion. Canned P e a r dee lde mi t he wtane ra ki t iueys t m c i m a d b o n l e r e d nmi i .y 
O u a r a s , 2nd
 J u i K u w % r d s i i , , , , . , , , , ^ . , 1 u ™* * ^ » « « l a o bad ly I c in'i . , « , • 
* ' • ' " • ' , ihs , w„s s w a r d e d tha blue rlh , , . „ . , ' ," " " ' n > , ' v " , v i " i n ' v - i " * * 
bun fur bring the beat dove I,.,. .1 !. V' ' i , r " M " ' *'" " " " " ' s , ' i i ! " 
b „ : , v . u n d K r . a . i ' i s L o w e w a s a i i i i n l " ' , " ' " : " ; ' ". n , K s ' , ' " ' "•"» 
ed tbe pink ribbon g t ren [or t ho piv i , ' r i \ " r , l " f " . ' ' "•"""<>' 
Heal baby * .... " " . . ' , " ' : " ' . ' ! ' . ' ' " * ; D a M ' l 
XfrririiltiiraiJ 
i'o|i|K.rs: C ra t e s , first , i. M . P a r k e r ; 
BO( . i i .I . .1 !•'.. l,il[ifer. Hal f pts-k. f irst . 
Coun ty F a r m : BBOoad, B. F Hof fnasn ; 
11.1i.i. i,. M . P a r k a s 
'INiiiiatft's. ri[M': Ha l f |as 'k, first W. 
11. C u r r : iscOBd, M K l*alniei tlri f»n 
[ I n t w p T y s o n ; sac-ond, M K. 
I 'alint -. 
Bggpbints . first \ ' M l i a l l ; BBCOOd, 
II. M. .I..iin-;..ii : th i rd , Mil ton Pledger , 
Bngllsh Paaa, r i r - t . F. I. Van N n t m ; 
" . " m l . M. 11 I'iiliuor. 
I r ish Pol ifiN-s Hns,' 1, f i ls l Cypteris 
Id i ' iu l F.u i n s ; sis.iiiii. C o u n t , F a r m ; 
•i.ii l. \ Knobel Ktsi i i i i -s . f i r . i , 
t ' j p n — i - . tn i i Fin n . s . second, i; ay. 
i i i . ' w n ; iiiiiii. M. i: P a l m e r 
Sweei I 'ltinities. first , at, i: P a l s a a r : 
s. . . .ml . S K. Sh i i i i a ' ; th i rd . M B. 
I ' a ln .er 
T u r n i p s W h i l e (ib.I.e. first r h l l l l p 
ll. kel 
siniply nsk f..r n ki.iiif.i r emedy e- . 
D o a B I Fi l ls tin- s a m e t h a i ' M i . 
• - n i b Iuul l-N.slor Ml lbu rn Ila 
Mfrs.. lliiffnl,,, N, V 
By Dominicam Sisters 
S e n d L e t t e r P r a i s i n g F a t h e r 
J . ' '.'.Vs ^ c l i c i n e f o r B o d y 
K u i l d i n g -
Mli 
horn , d r a t , l-hil i ip Becker .Yellow 
Olobe, first. Ph i l l i p HtaUor. 1-uriile 
'I..p. ni-.;. Prank Prslber. 
I .e t l l lee : 1,-ola rir. f i l s l . Sleisl. 
ISelger a n d P a n a e r His' Boston, first . 
M t - 11 l l i . w . r s . 
Celery, f irm, Steed, Uetgar nmi 
F a llllt ' l- . 
I 'abbat. 'f; Flat I . n l . b . 111 si | | . r . 
l l n i t l . " i barb-sInn Wabeflefd. 
Rosemary Lamliss . P la tes , 3 r d . | C y p r e M l . l a a d P a r m . ; sna ind , Coun-
T b e I ' 'uui , t i . tin H l . l o r . nt la iwel l , 
M l . s s i l i b l i s e l l s , u Ml . ' W ,• b a i , . r , , » | 
i - ' i ' tber J o h n ' . M e d i c i n e in f i n 
[Ot ut. tlj , . - I,I ni ,1 I l a , a 
h a d t i le . . -I i, . .Us r o r a i i l d , . 
nn . l a - a | , „ | v 1,1,11.1, | \ \ , . i j , ! , • ,,,„ 
i f ' I m I :.fl n i f i : " .". i l l , , ul I t " 
| SI n .s i i i ' i , , . i i . . u i i i , i . n n K l . t e r s , 
In o u r H It l tat loi l . an i 
l'i' lis . Fin' ' . ' ,- .1, s Med . ha . i , 
min i le r ly u n d nnl greal K I nli ed 
B. p . H o f f m a n c . w tl is m f . mi i-bildren a- n-cl 
older i e .|.lo. No iiiuix.s. 
A LONG TIME INVESTMENT 
Every Dodge Brothers Sedan body is steel 
built throughout — sills, pillars, panels, 
frames and all. 
This all-steel design—exclusively a Dodge 
Brothers feature possesses certain prac-. 
tical advantages which recommend it most 
emphatically to the closed car buyer. 
It reduces cost, assures a structural preci-
sion which is particularly evident in the 
snug fit of doors and windows, and resuits 
in a staunchness of construction which 
guarantees to the owner a long time invest-
ment—and a long time satisfaction. 
i. vv. i*H11,r.i i's k SONS 
Orlando, Florida, 
i . ,u,l" un F r i d a y evening . IsTlB, i l . i i e s - f l i e i . l I.ii.; . Srd. 
hid. 
Mrs . . A, Iit'iiiniitn. C e n t e r piece, l-t 
Mt i:. i l . Hood, C e n t e r place, 2nd. 
Mrs. He11. ( ' f i l le r place, Lul 
Mrs . ciinmiiiiL'H. B a t t e n b u g h Lace, 
1st . 
Mra, Kiits-bel. ['.at if libit"!, I .ate. Lntl. 
Mrs. aVaka Kinney , Old Pan, 1st. 
Mrs . Slutres. (U.l Fan _'M,| 
M r s \V B. Mel-hersoii , Kr t t l o . Is1 
M r s M t - i ' h f i - . i i n . T o n g a , 1st. 
Mr. Heini ininp Idtils. 1st. 
Mr. ktBaer, P a l m e t t o braahaa , Ml 
' ' . T,. M f l ' i i e i s f i i . . i l u j i i l i . .. 
T H I ' K S I I A Y . . I A N 1 A R Y 8 1 . 1854. THE ST. CLOUD TRIHUNE. ST. CLOUD, FLORIDA. PA ox n n 
n 
-H-
I KIKVT I'OI'NTY F A I R IV 
St. Gloublcts VAKNISHIN-b hLU'Jfls, 
i '•s-»A. \rk<JaJ'A.aM HMUaa*i i t * t l,\t>ti 
1 
la 
ti 
is re 
s, un.l 
I S ' l l l l I l l l f l l f V 
Jill l i ue i -p 
the 
H. W. Porter, real estnle , liiaurani".' 
B- • 'i F 
I.A*f AT 
OOOK1NU, Fltlaisll HA( II 
WOMAN'S BXUIIANOB. II 
Bungt ..ti 
Ir ('Ilium. 
office "i .T 
Phystc laa i.n.l 
I'eisi's grocery. 
islf. 
a y s itaata ara hstt i 
aajiv i i i o .M-rv C I . A V r u n 
AT WOMAN'S MXil'HAN.ll': 
, be. p 
lip. 
SAI.F 
IB, 
Hopper, of Muss . ini ie nn Wisl-
t.t SIHUIII the winter heio. 
M, Raynoldi . 
PlM-ida nvini ie 
sinie repairing, SOB 
•ornor I i ih si. 
Baa sip 
LM 
R o . i t a , Me 11, Oraya'i M lu-
ll p. 
Bae the Boring 
Ues. I lrimms. 
Btyle Millliifi'v ut 
L. O. Riddle, 1 Ienl lsl 
Appointments made. 
•Blee-ers' r l - . w e r i ' 
Huls nl Mrs. 
Conn Hnil.tins*.. 
tf 
Mr m i l Mi- I \ 
l'nul. Mm11. nro the 
Benton's sister. Mrs 
tot i i ie ramalader nf 
R.1II. 
Benton, "f si 
gueata of Mr. 
Urace Calkins, 
tile ivilltfr S M 
l l r . M m . II. Ili'il'-ii, 11. j si, it.,, and 
surgeon, ,,1 l ire roar M. Cloud I'liurins-
.->.. l l i i ) ai il niglit cal ls promptly iat 
eilil . i l . 17 if 
Mr. ami Mrs. 1,. W. Wlii lo, .,f 
Woodbine. Itivvu. arrivi'il tui Wotlne-
tlu.v .it l i s t „-,,.K | , , s-petsd ramie 
I line iSsttiag ill llll- eity. Mr White 
is ii past grand laaate-t nf i h o Lodga 
or (iibl PBttrawa in b.ira. 
N.all iii: ill 111 
spit imii . Iiiiiii I tie 
l.i-iiuty UH uol l ns 
i i in i i sh i s l [ tool hu 
advantaga over Iloors finished hy any 
other tnetli.id. 
Attract ive [ l o o n are m,l n l w n y s of 
bn rtlwiMiil. s iuh us uiiiple or Baa, 
' ;s.,llllli in pine Is Just ns servlri'ilblf, 
1 fsiM-f iuiiy if i ure is taken in applying 
ll iiiilial f inish uml in tlio up 
heap. 
l-l'O tiee Ploor Varnish glVBB .Vnllr 
f loors a l l a u l . s s , mirror like, xintstlh 
' f in i sh and u inn,i .na ehis'ii, l u r f a c s 
thai . lees i rack ,,r pas) ll hrdda 
'u liriiii.ini iH.iish iimi water will aoi 
discolor nml tus'ls will nut innr. 
McGILL & SCOTT 
The "lliiriiaani,. near tbe l leput" 
T . 
In-
Fl t .weis ' 
Qrlnana, 
for 
It. 
Mr. Mrs. B T Chirk uml 
Is WIHIl •!"• slH'inliiirt j . ' " i'l < 
with friends iu Winter 
Sir nntl 
nrad Mrs 0 
• tow daya 
Pass. 
ISr. M. Ciislimian i iriswoltl , Homeo-
path und Hstfopiith l lnurs [roni 9 l o 
11: I lo 4. Kla. Ave . bet. 10 A 11. ( t f ) 
Unit insi-a nnd lent her Hoods re|ullr-
i.r. at M. Iteynuld, , l l l h and Fl.nidii 
avenue, if-
ta and M r s FV.rd Allen, of Or 
lasde - . e r e enlertnlliisl Saturday nnd 
Htind.v nt l h e home of Mrn. l l iot fn 
Serf. 
M.iftf avlll open II 
IIHIIII In the I-is-fKiuiin bnlM 
I'.-lu un ry I. Mr- Monro conn 
from Arkunsns. uml t i l ler reuiiiiuiui" 
in tins asettos stiino i i m a ims dat-ld* 
,sl tu enter business nntl remiiiii with 
IIS. l i e ami bis wife ill',' ,'\|H'rl,'lie 
isi li'stnilriint BtSBaferS, 
Mian.a avlin heard Ihe I- ilipiiut ijiuar 
te l l e insi venr avlll surely lie rind 
th.'y u ill IM. here Suliirdiiy lhe lull nf 
February. Many did not hour Ihciu. 
Hi, not miss tills ..pimrlunil i In bear 
tht in iu, llif.i are tif l l iitn-lh .'.unit a 
lull); distance tu listen In ll ieir 1 nil, 
mill Tribal Soiarjs. I .,,li, >, Improvr-
itb. 
•burl rll.'iy 111 • 
T U | | H . I , sp l i n i i s . 
It res ted ill the 
ihey propone tn 
I ." I I 
Tin 
thro 
m.l 
uiniiii und t 
They became 
ii.i ivhllu ho 
i in u und 
l/isit 
I Hint 
buy ii 
here for tut lire winter seasons. 
suy they were tilt Ihelr avaiy 
dl lyui j lo tile ,imi, Cuagt, but 
punctured t h e uud had lu stop, 
They eiilnia',1 lot ivhnl lliey 
thought was otaly u sag-tit, and avero 
so delighted Hint Ihey s l i i i s l ul, uu.l 
look III Iho fnlr. Now nfier a rlsU 
lu Hie Tiiiupn fair Ihey will be with 
us BBSta for the I t-iiia i.,,!,', of the 
i\ Inter scneoa. 
TOI I i i s I I l . l II I D MKBT 
A SINS Ini lllisitlll!' of t he f i l l eollli 
I til w a s held Nisi Monday Bad nil 
1 r«,ii|ia,,- busin,<.,s OB hliii.'i wus st" 
i ti-n,l.",l to. A |,i-,t|i,,sitii>u WIIH n s o l v -
I od In do llie str ,s . | par ing for the 
I t i iy . the price f"i- rolling taa prniits 
l nml laying ib,- lui. i, uud Install ing 
I what eiirliinjr will la- nts . led laasng 
Ihf the Bpaare yurd. 'I'he nintler hns 
' IMS'H taken under considerat ion. 
T h e T o u r i s t ( 
tirst Monday in I 
in ilho li. A. It 
8:80 1* M. T h e 
inii um ting lor tha 
'el.ru.-iiy a ill be li. II 
Hal l Fobi i iniv llll. 
program will he uu-
Unl i t .n Til l ! . , (b l ind) k iv | . s daily 
'• papers, nuii.'ii/.ine.s. eiuars. Btatloasry, 
I frui t . , notions, .andy ami in.-iiii 
; thins*. I0-0tp, 
U l M ' l l AMF.HICAN TOII .KT 
ABTICHF.S (IN HAI.K AT WOMAN'S 
BXOIIA Mil'. II. 
l l r . Mll.tw M.I low..II from (I rami 
.lu»r(i. .n. Mlohlmin. hits Basil ad tn 
stasnl lhe rest of the winter visltJni: 
Ida brother. 
. last In l { „ e i p i of nice Hhipne-nl of 
Pieee Hoods In Si lk I ri'|M~. anil \ nil,-. 
.Inst What ynu want for a Pretty 
I arose. I'erRiison's Store. It. 
spirituii l is i Ncrvires in Odd Fel lows 
II.ill Sunday it tf, M. Addr-eos am! 
H m u c t s . It) Rev. Clara l lrell , o f , » 8 » l n delight the |a*-..|,l 
I 1, 1,1 ,11,1 Ohio. All Mfllt.luo. LI l l | l 
Mr. and lira, O. K. Putney, of 
Irleronuint, N. II.. who huve la-en 
spending sotns tiine at lasba Alfred, 
have bass Kiiosts of their old friends 
I Mr. uml HIS. W. II (l it i inlierkiin. 
| I'finisi iviiiijn m e i uml Ninth SB. 
j lur Iho I'U-r week luklnu la l h e 
county [Sir hold last week. Thev Bl*. 
del ighted with lhe elty ami ara con-
templat ing the purchaae af a home 
j hero to is- saasbsaed atasssj <»iu 
r. guhlT w illlfl- resltlenls. 
dor tho auaptcea of the .Michigan As 
•oc lat loa , uli'l Brill lie of IIII it nm 
. Iiiiiii. lor. Conie mil and hour lie-in 
Bias- Mli l i imin' My M l c b l g . n l T h e 
Aaani III Una win bs sost t>. all lourtst i 
w h o lire Invlii . l tt, bs gUSBts for the 
lasjONiun. If l l iue pe r iu i l s t he lull of l 
"-'italics wil l la» eullisl . A "Tout t.-l -
SoaiK of Florida." will he Join, ,1 in hi ' 
ull tourists. Come uu, ami make this 
We afiiariintis' that the 
ba kept from snow drifts , 
u n i t s Ullll loll bonis wall 
I'lnnt. first. Mil 
Mill,ui Pledger ; third, 
S w i f t Colli, first, la '.unity Furiia. 
Field ('..in. first s t . - i f Partln. 
Popcorn, first, A. s . Mean*.] 
Heans : str ing, Brat, a v Bmt. 
I.e., n s ; Helums'. I'IISI, M. K. l-uliner. 
c.,\v I 'fas: i.utly I'inrer, first. W. 
p. T y s o n i wi i ipimorwii i . t irsi . w . l-
T.i son. 
P e c a n . : Paper siu-n. f lrlt . i l . Flein-
Ittg; s n t.iiil. Mnry A. l lul ley ; third, 
Mrs i,, Klahwoagar. 
S l r a w l i i i r i f s f i rs t . A. F . ' I 'h . . in : i - ; 
sis,.ii,I. Miitfii I'lftla-er; third, Braeal 
\ f.-K.I-.MII. 
Sl ra wlM'rry 
Pledgi r ; so, omI, 
l.. M. Parker, 
I'ilssiivil Root, 
Peanuts, flrsi, 
unidentif ied. 
Bg-splanl bush, first. M. B. Palmar 
seeolul, C. II. I.llthm'. 
lill inoa 11.all. f i l s l . l luii .I Perk. 
Horticulture-
Bans l'l.".' In fruil . first, B. 
Anil luuil ; seeolul. S. It. Aulttnan. 
Hnimn.is: hiineh ; Cuvendish, first, 
H. F. Iloffiunii. Orinoco, first. F. F. 
H o f f m a n ; i scond. B, P. l iofrinun. 
I :MII- Fins'fi-s first, .1. A McCarthy i 
sis i,ml, S, A. I iity. 
(irupel'llli ' l : C l u s t e r s , f i rs t . S. W. 
Porter : awoad, J. A. Iani'iiuy ; third. 
Mi- . Qeo-rge .1. Clnrk. BOX, I'ii'.l. V. 
M. IIIII; second, It. ( in l l l f f : l l i ln l . .1. 
S. < 11,1,1. 
Orangea: NaraL first, c . i i . Robin-
son ; see I, W. O, I'ofkllillll. l ' i l lf 
first '1 
David 
minus 
PSch : sis 
lodge. 
nil. 
B 
I.lbby ; s,s 1. 
Tist.it Broth, 
i a 11" 111,1.iy ; s 
Kin- . I'irsl. W 
npplf. I'irsl, It. Il 
c . i i u t b i w ; third, 
Valencia, flral. T 
oml. .1 S. ( ii.lt'l. I 
l'e« kliuiii. 
Tsnge l ints. first, It. II. I.ibby : so, • 
oml. Henry Snekhoff; third, (I. <'. Hut 
law. 
1,,'tn.ins: 1'oiidel'osji first. I*. II. 
HubIiistui: second, (i. .1. Iieniiiu.ns ; 
ihlril. Mrs I. Nisliwotiffi'. 
Lemons: K"iii.'li. flrat, ll. P. Beraa . 
I. l ines: Tahiti , first. .1. II. Feia;ii 
BOB; S. mi. Charles Perry. H e s l c s i i 
Key. f l rs i . C, II . Robinson . Ituin-'pitt. 
tirsi F . F Hoffman. 
Kiiintpinls: Half IMIX, first, l .uwr 
•nee Partln. Quart, first, J. A. Bar-
c l a y ! BBCond, Mm. L. Nlvliwoiiu-er 
F a m v Mixed H"i Citrus, first, (i. 
II Jolly tinu1 
s tree t s will 
so t lllll t h e 
not ho worn 
I '.y oral."!-
pi us ideut . 
.t C in.l A. W. Hal l . 
T. H. Summers . I' 
Kb^enth street, bus 
| . .<i.eis. sl.inlM, fillllp 
oral furniture. 
.man. nve. niul 
tables. chairs, 
.(""Is and cen-
1-1 -tf. 
I'einiiii; Feb. IMIi. Suliirdiiy Kae-
• liniL Miml.tra I'ilipiiu, ( ) n a i t . l | , wil l 
of SI. Clonal 
with [ ine iiM-ial st l ed tons aaad Ihe 
many kinds nf native instruments such 
aa "lituaehhuckcd l - m i i r " . "Twelve 
Htraagad Itandlinia". the ll .ijnnr Has,. 
I .iiiin r anil l u n d or SnaaaJI l lu l tar . 
Nave Salnralay caeliini; for this enter-
l.tiiuia.iat, 1-nli.s Inaiiruaellient l Iuii 
N A H i O i l S S K K TO HAVK 
NKW IIKPOT IN l i K K P I N I . 
W I T H ITH I 'KOl .KFSS. 
N A I K ' . H l S S F F , Fin., .Im, LP. One 
..f iim fir-i f * ibe Board of Trade 
liiutle a l ter its orBBBlSBHon was I, 
petition the Fb.rldu lln ili imi Conuula 
looke 
1,. I. l inker la building 
Bssasotaj biintrnlow for J. 
on an,"V,'llth StlBSl lu'twis'ii 
and M innesolii nveniios. 
si,ni |» order 
a new tli'lait 
iim to I.. III 
f i t ins plans 
I" liteel the 
proirress Nar 
the company 
I wo. Tii 
k i he 
off ic ials , 
llie A. C. 1,. to is 
ut ih i s iiiiiii,, ui, 
keeping wiah Hu 
aiot only at p i f -
tli'inumls ih,. we 
llsl I .1.-1 
I.llll.I 
l l . S ' l l s 
'in bul 
n,i,-i r,, a 
"ooaaeo will aaaks tiisui 
within the next yenr or 
It. ('t.luinl.ssi.in al onee 
inuller up with the ruilr.ui.I 
w i lb lhe result thul Fri.lui-
il. 
11 eoill-
N. Pride 
Kentucky 
Mrs. (Jeorpe Otlrdni'r, Teiieher in 
plannforto I'niin Thenler Momhiy a n d , 
Slraradaya. l i M to r. :.*io. T«-*| 
Mr. nml .Mr- s . W. l .utkey i r e mi 
tm taiiilnii r e ia i i i e s iron; WorcSBter, 
Ma-- . Mt uml Mrs. F. II l.'orry who 
iirrivod Fiitlny ovenlni", IM-UIK met nt 
Kissiuiniee by Mr. nml Mrs. I^iekey. 
Mrs Perry w a s here last winter uu.l 
Dr. Cecil (i. Hnrr.al. of Columbus. 
lnd.. w a s enll.sl l i n o by the death of 
Ills father . I*. F. Harris] , on Sunday 
• I ' . I . IH. H e a. f f i i p a ln.-l Ins lliolhl'l-
Btlek lo I n d i a n a y e s t e r d a y . 
T h i F a i s a l TBa i l i a l l aasotclatloa win 
hols their niriiliir m i l t i n g ia*anday 
BftarOOOB (it 8:41 nt 111," High Sehn.il. 
All Bnemh..rs arc raqoaStSd In l>o Jill-
saat 
T . n can psv your State snd County 
I . i * . s t the office of Klin M W e l k i n s 
l l l h street between N e w York and 
M s i s . s v e . 10 tf. 
Mas. Fiui'.ii'. t i , . .", ..ml Mrs, Sylvl.i 
("apron of I'lhridir.". MUM... who i,r-
l i . e d Dsa, 'ird ami lire ehJldlio,Nl 
frUwds of Mr Isiekey's. nro nmssts 
in the Liifkey hotne f"t' the winter 
BBSBthS, 
Binier gaaipaoa nml son chnr les , of 
PsariS, III. .arrived in Klssiinnus" 
Bnaday and after a brief visit w l lh 
Mt. Cam gar 'there e s s a i flB over to 
m. c loud m visit w i th j i ) OatargaS 
• rKl Mr nntl Mrs. A. B. Cowirer on 
the Inkefront Th(.y will n'liniin in 
thla .octiiiii for Home time. 
for the 
one of 
.'lllllll s 
weeks ' 
look llfl 
are sagta 
Ferry is 
so well. Ileneo is It 
winter inonths. Mr. 
Woffcashsi 's lai*ni'wt t 
who will remiiiii bill n few 
ml.i when he will return lo 
BiislnaaB in i f l , ' s i s 
M r , S. M Prims' nf llinuiiiiiii .iiu. 
Aliibaiua. uud Mr. James M. Thump 
sou, nt Now York, were unite,! in 
Holy W.all.h k on .liiuilnry L.'Ird nt 
K*i"lsi us-, h'b.ritlii A few sis.-i.-il 
frlon.ls wttnoKs,,! the i-cruuioliy and 
onjoyeil l h e w.sl.lliir dinner ut I lay-
shill's, KJsslintneo. A pretty Inni'h 
w a s WI-VIMI nt the r-oa-maaca of the 
ikniple in, New York nvoliiar, tho 
sume as-salaa*. Mr. n m a o a a a hmi 
I'orilK'I'ly e v t c n s i i e illlfl,'Sts ill tile oil 
buaiansB. 
..I last week a representative of the 
A. C .1.. wns here, nud after Ittokini" 
ovei* the t.bl 111111111111." nml Invsatlgatlng 
llif am..imt of husincris Riven the 
road, sauted l l ial thai e n s t i o n of n 
new tlfpul biiiltllii'r would bc-riii wl lh-
iu tho nex l two weeks , out* that 
ufuit i iiifot nil ib'iiiuinis i'.u raasa t.» 
.oui,". anil of which wo e mid fi-el 
1
 pniiiii. f,.r im is'iievtsi risiiFaiiBaaa 
would develop al a w untlf rlnl rata 
dar ing the next few y,ail's, niul he 
frit safe ill MyiBg •'"' A- .'• !'• ivtuild 
keep pilt-e IVitll IlIIV prhgtBBB 11111,1.-
l l ' l f 
After J u l y I Iiie I h l t k n e s s of 
s l a m l a l i l t s ta rd of luuinls ' i ' will lie 
L'.'t .'IL of un Inch wi th n proviso lor 
L'l. .;_' im h h o a r d s in s | s s i a l sl"i"cifirn 
l ions 
No More 
Hatchet 
for Sick Foivit 
U S E 
M U S T A N G 
- l a . ;.,**)•: s g » | ,i , 
Fo.in. :,u..ll„lHr.t<t. (,„n-,, (:.,,../. 
Wiumi.' I, ,,,„.t,a,.,,Ctnti, ttt. bttyt 
l ,'M1 
l'l. 
rl, 
,.. 
! - i 
i. ' i 
•Mi,. 1 
1 . 
" y ' *» 
1 
11" t ' l 
t hilar!. 1 
1 . 
I . l l ls l 
. 
* 
. 1 1': '1 . 
a 
a 
••I''; ty. 
\ i \ c E 
i 
i . 
• 
nd : y Dru.T, .mil G e n n a l Storei 
MEXICAN 
Allen S. Kny nmi wi fe of Youngs 
vino, Tenn. . win, ne,. touring through 
ll.tritlii Ihis wiuuVr, Nto|i|ie,l ..ff un. 
wore Kiienla nt thf Ij iko "I'lew hole! 
for a eouple of wis'ks on Ibis way 
I r..in Miami lo ihe w.-si a oust for 
i bo ha la ana of the winter. Tfeay 
took ill llie fair nml w a s very mueii 
plcnaisl w l lh tho IxbtMta nnd BBBad-.i 
nlly the laouHtry ns Mr. Kny is la i 
thnt business quite ex le i i s iv t lv . They 
wore cal lers on Col. T. II. Crocker 
nt his home on KtBBSBeta l i i f l iue iii, 
Sunday aflerinstn 
Mr nml Mra. T. W. l inle . of tiff. 
w.sill, Ohio, Wfro miosis at Ille I*en 
lisyli'iinia hnlol dnr lag Iho past two 
souks , bar ing emno hats tat their 
visit, a l though they own sonic pro-
perly here. Mr. (fnle is au oltl l ime 
printer, ins, r„r ninny r s a r s w a s a 
general Bgaal for the L'nlon Central 
i.ife Insurance Co. They win prob-
ably biiilit them n winter lloln," here 
niul he with us eutli aaa BUB hereof 
Irr. 
ts tne 
danger 
signal red? 
g, is 
this 
Ihis 
Mr !•' c White, "f I'iiisbti, 
again sa ioBg our winter guaata 
I. . in- Iiis algbtb winter spout iM 
. i t Mr While ha- loin." been un 
anient Fl.uiibi booaber, uml wus the 
first Pfftaburgher t" register lu the 
ni'tv Ponce Del . i hotel al s i \ n 
i-.it-lilit' aome lilne i.LT" when thai 
ll ' .lel w-;is l'ii-1 ,.|,i aad, aiul al -" ll 
priilld of t h e fuel that hi was innn 
bfi-tst nm,.nv: tb.. gueata .11 th i Tampa 
B ii Im'.'I in its second rear After 
im bus llvsd ni such iiiuii eaaaa 
pbifi's as the t i m fv f lus iv f hotels 
•named, B t Cloud Feels proud of the 
l'ml Hint tlurin.' Hit- Insi . ighl win 
t e n ho hns la., , , om- t.wn". Wr 
' p p i f f i n l f the 1 i.mpllnii 111 thus ex-
preased rary Blghly. 
bff a use :he r a y s of 
(abject v i b r a t e more 
Ihose from any o the r 
thej s i a r i i , Hie f i . 
1,1,1 it'll. S u f e l , CSUs 
Ilk-lit from n tail 
1 i..I,-11 llja,* t h a n 
color. T h e r e f o r . 
into Inetnal ,1 
for 
Thttet&zr 
Ne. 8 lisinfei lanl 
Bscti aadsagar w hfi f i r r II,'i-ins 
health. 
No b n . i s l ike e l e a a . l n g l u a s h l a e 
whore sunshine raitnot ro , . h. Ten 
l imes niol'f powerful Iliun tirlKilb 
Held, yet silt,' uud i l l f \ | tens i , , -
Oi f L-INI Puratoci piepm , ., 
F i f t y in in the la.si thaa skill and 
i f list loure fi l l , prtnlllfe. 
l i l s l 
-wel l 
Miss 
Floral 
flrrrt. 
Miss 
.Tenn 
Car 
l 'iilni 
(11 l.l 
C. Outlaw , -is-..ml, l lr . S i las I 
Itnskel. first. W. (i. l',s khaill. 
I'lneapples. first. I. N. Hatf ie ld 
Second, Mis. IV Harden J third. Charle 
S. Muish. 
I'llpii.vns. I'irsl, ( i is ,rue S. llnrtli .T 
second, Wm. Pbrppe. 
Avaeadoes. I'irsl. Mrs. Uoodrb'h. 
S lbir ian Crali ' pplos. first. .1. 1) 
l l a l ' l i s . 
Miscel laneous 
l i n n , first. Oouaty F'arni. 
Bacon, first. County Form. 
Beeswax! first. d r i p Prather. 
It, : Individual Psrta Bxhlbll 
M, B. Parmer ; second, J. II. lb 
third County Farm. 
Klnral 
Beal l b , m l and Ornamental U l s -
pi.i.i : first. Palm Ploral Oardena: s.s 
oml. Miss .loan Ciildwoll. 
Host Collection Palms, first. Miss 
Jean Caldwel l : mcond, l-uim Florul 
l in rilens. 
P a l m : bssl ludlwldiial, f lrat Miss 
Jean Culdwell ; BStSBlI, Miss ( n 1,1 well . 
F f i i i s d l c s He. l ion, first. I'ulm 
Florul I in rilens; second, Miss Colli 
weii . Individual, first, 
C a l d w e l l : second, I'niin 
tb'lis. 
c u t l'-low-ei- Dtaplay; 
Ktairitl l l u r d e n s ; aa-SSad, 
well . 
l-'iorni Piece, first. Paint Floral Osr-
d e n s ; BScond, Palm Floral O a n l e i u : 
third, Miss Caldwell . 
Potted Plant, first, second, mui 
third. Miss Jean Caldwell . 
Ii'.zen Hiuliiinro Hoses : Pink, f i l s l . 
Palm Ploral Oardena. Bad, first. Mis-
. l inn Cnblwi ' l l 
Poultry 
Huff Leghorn: pan, first, J- H, 
l l i l l f l . r i in . l t . 
w h i t e Leghorn: Baa, HrBta ThoaMi 
H o d g e ; sts-oiiil. Orlp Prather. Caek-
erel, first and third. W. H Stailffm-; 
aeroad, S l i p l 'rnlher. 
Brown t i g h o r n e : paa, tbal, it .1 
Sinimons. 
Black Mll inleus: pan, first, Milton 
Pledger i lecond, 0 , 11. Flint. 
Aneoi ias: inn . first. M i s . 11. C. 
Hartley. 
s i i i e r i . i i i ' i i H a m b u r g . : pan, first, 
llsl Young, Pullet, first, and s,s-
ond. J. V. I latin 11 
ltluo An. ln lus iuns: cork uml hcu. 
B r a t B. M Travla. 
Huff c i s h i n Bantams, first. « u y 
Tlnt ln lb 
l l u n t n m a . t i rs t .1. 1 
llli.tile Is lnnd Hi.Is 
W F. ise ls le ln; sotsuit 
i ' , . , , i ; t'.iir.l. .1. H > 
i'irsl. 11. 1 . Stanford 
Hopkins, 
t; pell, first, (i. 
ll. II. C, Stl'll 
Cellar. Cockerel , 
sss-ond, II. Uul-
lirr. Cnek. first. W. F. Sawyer, l'lll 
1,1 in .1. 11 c Btsnfotrd ; second, Mrs 
s M Worthing; third. B- (intltiff. 
Plvraoiitb Bocks : Barred: l',-n. 
fir-i Wil l iam i.i.-; leeond, J. I>. Har-
r i s : thinl Mrs. Weston Bailey, Cock, 
.1. 11. I lnrris. Cockerel, first. .1. I>. 
H a r r i s : Bftcood, .1. B. tbawland, Pal-
let, first. .1. B, Howlini.l ; sts'tutl. J. 11. 
I l n r r i s ; Ibird. .1 F- l towlnnd. W h i t e : 
Pen. first .Win. BlBIBt Hi-" firs' . H. 
C Steven. Huff: Oock, first. Mrs. 
Mi,,' Kr. | . s , l ion, rlrst. Mrs. Alice 
Kreps. 
Hun' Orpington: Pen, first. John 
C n i i l n : sf i f i i . l . Mrs Bd Walker. Pul-
l e t first nml s .son.l . .1. F. Iiniii.". 
Cockerel, first. John C i r l l n ; 
.1 y Hunan Cock, Joaepb 
11.11 lirsi nml second. .I..soph 
Wyui i i lo i ie: w h i l e : Baaa 
1 •,„ ken 1 s I' s lum' . , it. 1 
Bf 1. Clutter, Sinule Comb 
rtr LOOKS ? wtmocR a m i 
USEM0§1£ S H I N E 
f££SK!MY KOSE 
EXCCSS PFRSPIRATm-J 
CsLY SKIN OOOR OF PERSPmThjII 
BLACKHEADS—ENURGEB PORES 
RED NOSE-FRECKLES 
Will KAW> Yomr SkO, Froth l***mg 
BS.UI IIIIMI 
.air.„iMi,i 
I 
o:-e|, s 1:. Bhaiiie 
Bharpe. It. 11*. 1 
1 i in i i i . second, s 
Laced : Hen. first 
Sloven. 
S. C. Pullet . S. 
i l l l f l . firfli, w. 
K. Bharpe. 
and second 
Silv 
( ' 1 
lilm k i l i i in t : l l . .n , 'c. II. 
i i i o : Wliilo, .1. L. 
Trio. s . F . Bharpe. 
N. K. Shnria-. 
i l f f s f . tirst. Sun, Mi lit'11 111, st' .ond. 
. I,- Ho|lllltl. 
I l u e k s : Musoovy : White , .1 1.. R u g . 
Jerasy 
Sle i f l l , 
ilnilli 'il Fo\y.l ; 
l lopl tn i . I'e.-ir] : 
T u r k e y s : l 'n lr . 
Mr 
burg, 
their 
uml Mrs. F. I,. Wilson, of Clnrks 
"W. Va. who have lna n r l l l t lng 
sister. Mrs. .1 i>. Bssas t ton , of 
. Avo. for the |iast two weeks 
mi Ba tarda) tot Miami. Flu. 
Ho I Steak, i.i,' lb. Cray's Mar 
l ip . 
Feet Hurt? 
If you wish to obtain relief from 
p a i n f u l c a l l o u s e s , r o t a t i n g 
411k Ir.-., f c l l en arches or f o o t 
t r o u b l e s o f any k i n d , see our 
foot expert , a g r a d u a t e o f the 
m 
Sysfitw effortGrrtxtm 
Stockinged foot examined free. 
Recommendat ions wi l l provide 
permanent foot relief. 
1'ROGRESSIVK 
s i i o i ; S H O P 
O -posite Library. 
T H K G O O D S E N S E OK S A V I N l . 
Saving is. mid Bl-arayi h.-is baea, a mark (if f^ ooil 
sense "luii'sc sense." The saviiiir liahit hii.s :il 
ways identified its possessor as a person worthy 
of faith, credit atul respect. Start your sav-
iiiirs account with 11s toda*,** start it mnl then 
increase it. You'll find it pays. 
P E O P L E S H A N K OK ST . C L O U P 
4 % ON S A V I M i S A i l l l l NT . 
a 
Coming 
Buster ltrnwii and His Famous Duj . Tige 
Will He At The Q. A. It. Hail 
Monday, February 4 
At Four O'clock. Doors Wpcli At .'li'lO. 
Tickets Free for the Children nnd the Mothers 
At Our Store Saturday and Monday. 
Ferguson's Store 
See I 'iiclc Josh. 
11 I ' L . S S .in.l .\ .\i Cross , 
bssa raaplna sl ihe city 
Hie Ink., front for Iho 
,y,"eks lefl Miiiidnv for a 
I H M MILS I ' l l t K H t r , 
ne 
TIGHT COUGHS 
T h e hnrd c lmok. of pbl.nni that elog 
four throat and nose when y.m hnve a 
i l . h t eonih make your brei ihins .lilneiilt 
Snd your throat hnrd to henl. Raise tha 
hhleirn by t h . quick, easy and »ote wAy. 
(hake I^onnrdi*. Cough Syrup (Oreo-
soted) . Thl" pleasant eomh remedy re-| K l aot? '« iintl hn\n. It i« n-atlientle. 
opens'the nir passages, cuts lb s ulilisui 
and protect, the lung.. Best, safest soil 
Surest '-enaedy for coldi, coulhs, trlppe, 
bronchitl i. whooping cousb and croup. I I . 
on the i . t f .Ida—git a hottla today from 
•your draaisiiL 
HOI SI-.KKKl'KK; O N K W H I M MA**0| T W O l l l l l l l l s OR W A I T K I X S K S . 
R I ' N N . MKIIK Irl l l l l lK. :t M B U i l i . l S T OF ST. IT.Ol I) 
rn.i six THE ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA. •nilTtSIIAV. JANILVRV 31, IKI 
-M-+-H. "M"M"M-**-M-I"H"H 
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The Plan Proposed by the Florida Citrus Exchange 
• For Orderly Marketing Through Control of Distribution 
In Which All Growers and Marketing Agencies May Join 
Conditions in the citrus industry have drought lumie to every grower and to every shipper the need for increased consumption 
OjT Florida grape fruit and oranges and the necessity for the orderly marketing that can he assured only through i*ontrol of distribution. 
As hy far the largest of the existing ma rket ing agencies in the state, the Florida Citrus Kxehatige has heen profoundly "im-
pressed hy the ohligatioii resting upon it to lead the way in providing ways and means for correction of the unfortunate situation that 
has prevailed this season. 
Officers and members of the Florida Citrus Kxehatige have considered the subject of better arrangements for handling the 
.state's citrus crop with due humility and a sincere desire to arrive at sanr and sound conclusions. They have freely sought constructive 
counsel, hoth from inside and outside the organization. 
Every lUggeation offered has heen carefully weighed and all ideas advanced have been painstakingly investigated. In the final 
analysis, it appears that the policies and practices of the Florida Citrus Fxcliange may properly he changed or modified in three im-
portant respects to harmonize the present situation. Consequently the meinhers of the organization hava* heen called to meet in special 
session to make sueh changes in the chartiT and by-laws as will provide for the following: 
F I R S T , permitting privately owned marketing 
agencies, corporate or individual, to sell their output 
through the Florida Citrus Exchange, each such agency 
to function as a Snh-Kxchange-at-Large, without in 
any degree losing its identity, saerificing its brands or 
otherwise changing the conduct of its internal affairs 
except as to selling. 
S E C O N D , elimination from the operations of the 
Florida Citrus Fxchangi of every activity not specif i-
cally connected with selling lhe products of members, 
creating demand therefor and providing proper in-
spection, transportation, and accounting, all other forms 
of service to growers, local associations or sub-
exehaiiges to he directly conlrolled hy such of theni as 
Support these forms of service. 
T H I R D , placing representation upon 11 "boat basis." 
' 
Comments Explanatory of the Proposed Change In the 
Organic Law and Practices of the Florida Citrus Exchange 
To Emphasize the Intent and Meaning of These Modifications 
Tin* purpOM nf th** tint modification is tu maki-
it pnirtii'ulj.e t'iJr priVatS.1 11111 rketIng aganotea in Mil 
through th<- Florida <'i,rus Bgcfantige without change 
in ownership ur in mm direction "f thnit attain, 
The Sub-Exchanges as at presont renal tuted nre 
separate eo-operative corpuraHoiiH, omit lolling thett 
own ojn-riit inn*, and ualng the Florida t'itrus K\ 
ehmnoyo only to provide au orderly system fur market-
lnn tin* trrnne v€ nfamfegf-a, 
I'tulvv thm new system, any privately owned mar-
keting agency may become a Siib-Kxohuimt*-at-I,nti:e. 
absolutely in ooatrdl of Ita IUHIM-*-. boDW branda and 
all other factors hnv inu tu do with tha* production 
and pii.-kiug of Cm It 
Second In iin* riuutfaa pro*?sd-ad for is thai 
which win hereafter confine tbe operatlona of tne 
Florida CKrna KxchiiiiKi* purely and simply to the 
pi oemamn tnaapaiejhtjr coMastad with inarltetlng 
jit'iishaiiic prodnscta. 
Th-* Fl.'ii'ia t itru* Bxshang* wns formed to 
fini'-f inn primarily nn a marketing a iceiicy. This 
part ii ula r modi fleet 1(3*3 of the churl or or bj la 0 I 
will in for tbe purpose ol haaenfter pro-renting any 
dlreralon of its energies Into unrelated fields. 
if there ims grown up in the ftf-gi.nlBat-Ion any 
petet iiaHsm or participation in mat tera foreign to 
the main issue of tho IPxchange^i existence amend 
menta of the organic law under this head wiii both 
i-iin<iit rond it ions that muy now exist uud pn* von I 
their recurrence, • 
I'lacing representation upon a hnx basin," aa 
iui»vidi*d for in tha third change, will give control 
• if their own imyiiM's ta tho growers who prndure 
and ship through Iho Florida Citrus Kx.*haiif*v. 
*Mo\ Imils" reprem-ntation will gtiarnivtee that 
a privately owned agency operating n«i n Sub 
Bllhaaga mi l-aigp will have exactly ,the Mme voire 
in the mil na ge ment nn a 00-*exnHFt1 i\ ••• Suh-KxchunKo 
\\ith lh'- inme volume. 
In becoming nffili.iiiil with tin* Florida Oitru* 
Exchange bf making the latter Ha sale*, outlet, no 
privately owned marketing agency will need to 
change in any way whatever its plan proeeduro 
except as reluten to selling. 
The machinery «»f the florlda Cltrua Exchange is of sufficient elaatielaj tm provide quick expansion for meeting any situation 
iimi momiM-nt of the bogrd of director! of the Florida r u m * Kxehunge are nnanlmooa In believing tnxl the changea in Ita charter 
and by-law*, aa rt—irlhad herein, open tha way for a co-ordination of Inlereata that win ibeaefil nil wttaoirgj injuring any the 
highest type of eo operate***. Thag fii-i that all aertooa objhrtlotii to the Florida Cttrui BSxchAnga on tha part (»f growera and pblppera 
not pri-vioiiBly affiliated will be eistirely removisl hy tho procedure pirn id, d. Tbey an* confident that, with the control of dUtribu-
tion, domaiid cin IM- derelofied to fully heap pace with the incri'.isod prodaU^loo, They know that enlarged rolume can is- made to 
jrlvo iiiiiea.sasl efficloiay of oiieralion at u lower IMT hox Ofldh Thoy hopa for a prompt and hoartv reHponsa* from growent nnd 
wblppers who want to **-(•*•*> the citrus indiistry of Florida [M-nnatmn tly proaper. 
Affirmative action on this propoeitl-Og hy prominent growera and ahlppwi will 
J-fOd to r.jM**edy iiuproveiiient in pro.sent nuirketinu condMiiona. The wbolo situation can 
hi radically changed for the liet.ter In a few days' time. Further infonmninn will is-
cheerfully supplied by the bu.*,inesrt urunagcr of tbo Florida <Htru« ICxi-bange, Tampa 
Florida. 
Board of Directors 
Florida Citrus Exchange 
Tampa, Florida, January 25, 1924 
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-THIIWOA.. -IVNIAR-i 31, l»'4. T H E ST. C L O U D T R I B U N E . S T . C L O U D , F L O R I D A 
ORDER EASTERN STAR 
SleeU la O. A. It Hull Sirit sail 
Third Tlnirwlay Evenings. Vlsltotra 
larlted. 
Juais Riddle.. Worllaj >Balr.a 
Celiin Parker, Secretarr 
Local Repreaeniative 
New York Life Insurance Go. 
SAM L. LUPFER 
P b i w . O l K i ~ l a , n i « « . "fl". 
8S. «Laid *Ua1gi» Ma. SS* 
W. a) A. Oi 
r**sleets Bfi'iind sad fooru 
Trlds-f svenlng eael 
montli 
fllM'MK O. A. R. BALL 
W I*ollTKll. Worslalpfiil MILU'I' 
L. IJ. ZIMMERMAN, Searetsr-r 
Vlslllng Brotberi Weleoe-te 
I. O. 0. F. 
Bt. a-li'iiii Lodgt 
No. 60. I. O. O. W 
saeeti every TOe. 
day evening li 
Odd 1 f l lnwi Hall 
on Na'W York ava 
nue. AU Ttdt" 
IIIK brothers welcom., 
B. i: aBBBFORD, N. Q. 
A. it- .Midii,l., Secretary 
II VI llll IHtS OF RKBKKAH 
Bt. Cloud 1/xlge, Daughters of Be 
!>«•'ah meet every ii-roni! and fourtl 
kl ..it. Is i In rti<- Odd l a-llows Hall. Vis 
it-nrs Wrtcoiiie. 
FKUN HARDEN. N. O. 
MUS 7.. II. SMITH. Secretary 
REAL EHTATK 
See or Write 
W. U. Mil I SUM 
BB. lioud 
Walter Harris 
I'l.l'MRKR 
Oeneral Household Flstures for 
Bath Room 
TIN WORK 
Near 10th and riorida Av. 
IDF.'S UBOCERV. 
all Kinds .1 Urseerlea and r e s * 
FrMh FruiU sad VegelsablM. 
New York Aveoue. 
H. C. HARTLEY, 
Hard-war*. Farming laapUnsMBs 
Palais. Oils, sad Varnishes. 
f a t JoBnston. u. P. ©arret 
JOHNSTON • GAHROTT, 
. l l l u n i e y . a l l jn» 
Ogflce.' 10. 11, and 12 Cttta-n.' Bam 
Hull.Uni. KtsslnanMia. Fla. 
H-H"l"l'l i n r*"*nt- HAU 
KIM1F DOCTOR 
Gesaeral House Pulnllng 
Il ikia . Rpcclalty of A.betv 
I M Hoof rilntlng, furnl.h-
Ing the paint ind doing lias 
work persoiaalli. 
Bog T41, Bt. Cloaad, Fls. 
KK1HIIS * STKK.I1 
atiaam.yi al Law 
BOOBS 11 snd IS, Stste Bank Bids 
Klsslmmee, Florida 
K I. I s. I, I S F. 1> A V 
Attorney At l-aiv 
Klsalrnmer, Florida, 
in Bank of Osceola County 
Building 
Civil—Cluinrery-—Crlnalnlul Prarllce 
Offices 
Kl.-li, capital of undent Babylon, bus 
laeeu discovered by tin- i'1,1'1 Musiimi 
- • '*' ' ' -..-V 'I , 
lii'iirliut iii.<-i-l|>(i»im iinilKliiK King 
Kiiui-Su ll,.,.... si-vi-nlli kill*- Bf Hi<-
first dynast-, ol Bab-floe, l a s been 
t l l . S l . ' l U r S " . . 
DK. S. K JONBIS, 
IJeensed Chlrpraeter 
Trai years in Orlando. Lady attendant; 
cnniplrlr X-ray equi|amrnt. 4th fleor, 
Yovirll llrrw Bids-. Orlande, Fla. 
Bl. Cloud office. The Haven, 8th and 
Mass. ave. Office heurs S to 7 p. an., 
Tuesday. Thursday and Saturday. 
Florida 
Citrus 
Fruit 
For Shipment 
by the Box 
Finnl' Slid Aturarti Utiles 
(Mixed), Parked In m v wny 
customer desires for aaprsss 
shipment. 
Will lie pri'iiilieil to lliliitlle 
ll feav riiiituiil sh ipments direct 
l'i,.in lhe ("uive th is season. 
i i. i<>. iat inii. Puiaaylvanta 
iivfiiiif, next door lo Partar*B, 
G. C. OUTLAW 
Oeeaw nnii Shipper of Fruits 
n n l \ r ^ ' L i M i - * . . 
N O T I C K O F NPK-TIAL M A H T K R ' M ** \ I I 
S.ii ici- in ll 'T.-l.v i; ii «<n t h u t n m l . *r 1 
h v Tlr tn.1 »? s -IT.:*.' . ' -,-r.-.- --T . . . . . - . . namr- j 
if OBI I.i Conatg, 1*10rMl, tn <'bnnci*ty, I 
In a mrtalll miiKi tha-rcln j>a*in-IInn. whi-ri- | 
t i l • . S . S l i V i l i T Wllrl • • i . t i i | . i n h l ; i n l n l l l l 
M a r y \ IrKl ' ihi B u y e r , A. S N S I M B fend ; 
deems • •• Air-it-d -were r»'npini«|piitit. I, 
m Si., cliil Mn -,r,-1 ii |iiHiliiti"1 In HHI.I n a n , 
IIII v c i i k w n . - l inrue of nml wil l -,.*ll tit* 
for i ' th f C o u r t bul l ill* i l oo r In h i , , i i i i in, .• 
F l or t i l l . «l -arliijx tba* Inifal b u n rat of '.tl** 
tn 111- hi:-l..*-.| un-H I."-I I.ul.I.-l f o r CAHh 
on M .i i . i . iv. M.n. ' i i tin* Srd , i . ' • ' in*- fol 
luwIlIK ili-rli-rilM*!1 ri'lil i s l i l t c In llHi'imlj 
r .Min tv , F l o r l i l u , t u - w i t : 
Kaal l l u l f (K' -a i of t h f N..Mii .- .nt Q u u r 
ti-r (NB-kM »f S t e t l o n K I M (fi), T b w b i b l i ) 
T w e n t y ftre (IB) S o u t h of l(nnir<< T w e n t y 
. ' lui i t \gg) KiiHt. • a e e p l th.- f u t i u w h i u <i>-
,.!ili.*.l t r a c t of l a u d : Ifa'K-liinlnir nt N o r t h 
mint t ' o r n o r of H H I J North»*nat (Juar la-r 
IM-;1- , ) a m i r-jn ihi ' iic.- H o u t h M i g h t H u n -
j .Irt-il B l e n t y !KM0) y a r d a. t lMQM WVnt 
l--..ur ll nn.l i c i F o r t y (4401 y u r u a ; th»>iirc 
N o r t h Si 'v . ' i i ty (7(1) yard*, . th<'in-.- Kunt 
T h n - i - 11 iiinlra-al '1 'wi-niy CUOt y a r d a , 
th. 'in-.- N o r t h F i v e I In ml re il N 'hu ' ty (01101 
rirtw; thanca wi>at On* Hundnd Tin 
i t l O ) ynrdH. ttiiMi.. ' N o r t h T w o H u n d r e d 
T w e n t y (BO) .viinla, tln-m-i* Mast T w o 
I l i iu i l r i ' t l T w o n t y ( 0 0 ) y a r d H ; to placa* | .ii hi ' i i l i inli i ic. h i ii-., . . , ,In C o u n t y , F l o r l i l u 
D u d in i*.i**t of i m r r h n a i T 
J O H N K. (*AI>KL. 
Spo. ' l a l MiiHtrr III «'liiiu.-..r.v. 
M O T 1 C B O F M K < 1 \ I . MiVSTKH'N MAI.K. 
Notlc-a In hi-n-liy K I \ I * I I t h a t H I H U T II IM I 
b y v l r lm* of u f inn l d M N f l of (or«K*loaun 
mads by tin* Judfea of tin- circuit. Courl of 
OK.-.-nlii C o u n t y , F l o r l i l u . (11 CliiiiH-iT.v. In 
11 <'l*rtlltll CiUMI* tlllTl-lll jH'IllIllI^, V> I I . T . In 
W . It . I.uiili-r. Ni i.* LaM o ' l U - r r v a n d 
lnT l iuabif l id < I I t e r r v. Mxu 
mtt Hn.iiMoii n n d lo-r hi iHluind, .1 . Alfn-i l 
MIOIIHOII , wt>ri> , .. i • L i a i n,i;i:,t - a n d Cnji t . W . 
Lyng, Blala Lyng, hit- win. •' B. Clay 
a n d .Moiiruo T l i o i n n a • I ir I>UMIII«'HK I. r 
t h e i r n i nu nn ' a n d ntyl.> of C l a y tk 
T h :\H ; .1 It C l a v . M o n r o e T I I K I I I . I H , W . W. ciurk nnd The -t.ulf PertUUwr Com-
pany, a ' "i i"T.ii i-.ii under the Inwa nf 
t h e S t a t e of F lo r l i l i i . wen* r e n | Mllile I 
llH S p e e i n l U i a t * r :i]. | i . t inl. ' . l In - u . l M U M , 
wi l l Hell b e f o r e I he C.ni r l In.line d o o r In 
KlKHlmiiie... (>Neeolii l i . n u i y . F l o r l i l u . d m 
in * (he I- - : d ) TH iif -,ilc oil t i l e l t d alii V 
of March, IMM, (.. tba tilk-lo-Ht bidder for 
Caifa, t i le f o l l o w l l i u deri i- l i l ie. l te, | | .-Hlilte 
alliiate In Osceola County. Florlilu. in wil 
Houth weal Quarter, i s w . i of s.iii .ni 
Keren (7) Townahlp Tweiil f --lv 180) 
Si.mii Banta Twenty nine (30) K;i*t. 
I leei i nl cost of |> urel l l l uer. 
U I' K IlIBBH, Special Usutar. 
J n o S C n d e l . S o l i c i t o r for eui i i | i1nlnnnlH. 
.hui :il h.- i . 88 \> 
Barth's Meat Market 
For your supper tonight—An a;> 
pstlstag Hteiik., A delicious crisp 
lim-tin nr Buy ollu r meats yoi 
like, fresh nnd tender from our 
Niiiiitnry store. 
Wratern Menli A Specialty. 
Notice of \pplit ;iliiin tnr Ta\ lleeil. 
Nttiiff is heraby given tbsl Bermna 
l l l l S I l l l ' l ' . p i l l f l l l l M ' l - III S t - l ' l ' M i l l ( ' i l l 
Tas CerUfhsate Ma i l l . datad tike 
7th dsj ol August, A. l>. IBIT, tio-
I'llftl iald ten If If ale In my offire nud 
I Ims nn.tie npiillftitltin I'm- tux tlti'tl to 
laaae In iiff'triliiiift' uiili law, Snid 
I eertlflcata embraceri t ie Collowlas tle-|SM iili,.l prfpfi'tv. -hit.tieil In i ist-ettlii 
I C o m i t y , l - ' l f i . ' . I . i . . w i t : l / . t LL . . f 
| block LL.".. l i l y of SI. Cl.illil. Tlif 
snlil Innil tBSlng nsscsseil lit tlic lllll," 
.tf issiiiin .- of siii'l ccrl l f icnte In llie 
linltie ft A. ] , . Ilolieker. I ' l i lcis fii ' l 
..•rl i t i i n l f shull oa I IHI IS ' I I I ISI i,ff..r. l 
lllK to Iti..'. In\ ilfi'd will Issue lln'rc 
on the L'ml iluv of I'd.run ry A. II. 
1IILM. .1. I. OVBRBTRKKT, 
Clerk Circiiit a tuirt, Osceoln Cuiinty. 
riorida, 
i Baal. Jim. 'i-'ii 
N u l l , , . 1 Appl i ra l ion lor T . . HISMI 
Ni.tl.-t' Is h e r ^ n v a r i , ^n . t h n t R. I, J u l l v 
r , „ r r r ,S.aP „ | l a , , > r l ITI.',. t'- \<>. IBtt, - l . t l f ' t 
.til.I .•.•rllflt ' iit . In uiy .iffl. 'e nnt l lit,a niatlf 
n p i , l l , . . l ton fo r t n . tlts'il Iti l . a n p In i c -
c o r d . iv l lh l aw. Snlil r t ' r t l f l f l l t i ' r l l l 
l i ra , ' . - , t h a f n l l n w l t t s ilfHiTll....! p r o p e r t y . 
. I t i f i l . ' . l In ( la t ' r . i ln C o u n t y , ' I ' l r l . t i i . l o 
w i t : Hl-i nt 1,,'ialii M V I 'or iarr NW*ai 
Sr , i f . i i i'i In T""Aiiahl | i L.*> Houth , Kal is '* 
SB, B u t r u n h'sal IS, 11 f l l . l l l is . S i i l l lh 10 
t ' l i n l n , M't'St IL 14 r h s l n a . N . i r t h 10 r t i . , 1 . . . 
. s o . p l a a t r i p 1.U7 r S i t a a w ide alf t t ia t h r 
IVral a l . l r tli.-rt-of 
I ' l l , , an 1,1 Intel l.t'li,ir nast 'aar t l n t t l i r S B N 
of i s s u a i u ' i . of S.II.I c r t l f l r a t , " In t h f nu tna 
nf K. I., l i e , K a t a t f I ' l i l r aa snli l c r l l f 1,'titf 
ahu l l h , r,..l,-».iii...l K c o r d l n s to I s w . t a i 
t i e i l wi l l ( " . i f Iht-rt-oi, on t h r Lar ,! (lu.v 
„f K o h r i i a r y , A. I>. imt 
J . I, . O V B B R T B K K T 
C l o r k C l r r u l t C . iu r t . ala.-i-oltl c . m i i t y . Kla . 
c i r e u l l C o u r t Seal l ly S. f. B u l l o c k , 
J i n . HI Kelt Ll I i 
N O T H ' K OK I P B C I A L M A S T B B ' H H A L E 
N o t i . . . la hero in- i l . t ' i , t h n t i in i lor an t l 
Iiy v i r t u e of n f i na l d l c T M of f t , r e , . | o n i r f 
in i f l . . liv t k l J u i l s e of Hie C i r e u l t C o u r t 
..f O M S O I B i f t i i i i v . P l b r i d s , iii c i i n t i i f r y . 
IIII .Innuiirv la, IBM, In u esrtata ,'an.e 
I t i i -reln p a n d l n i v -her t ' l o S. B, S y u . l e r v,;,a 
r o m p l . I S . B l nn. l M n r y Vlrir l i t l i i H n y c r 
n m l A. S. Nelaot l w e r e I V B p n n d . n t a , I, S l 
Hpeelnl M n a t e r i ipi i i i l l l l f t l lu an Id CBBSB 
h n v e Inkei i e h t i r s . ' ..f tiiitl " I I I aell t ief ' . r . ' 
lh , - t ' . i i t r t l .h in t III K laa l l i n i K lor l . l : l 
ilnrlnia the leianl bonis of BSl., to tB. 
I i l l lheal tintI liesi l i l i l i ler f u r e n a h . on 
March :tr,l. A. II. ISM, tb. f„il,,wli,s *• 
a iT l l ' i i l rent e s l l l l e 111 l laeeol t l C n u i i l y . 
I ' lor l i l t i . t t t n l l , , , , 
liesTliniliiK ni ti I " ' ! " 1 " " • " . ' H u n d r e d 
S I M . ' illl.l l-'lv" T e t i t h a (ISO.BI feel Nor t l i 
III. ' . l . m . I r i . l B l S b l . l if t S I . T e n 
I I I . I l l l is . l l l f e . l W e s t of t i le Si.ittll.-llHt 
n u m . , of l ln. Ni . r l l i i .ns l Q u a r t . ! IM' -V. ) 
ol S. ' . l i . ' i t I i f It I I S ) , T..V,ilKllt|. T i v e t l t y 
fiv.- ISH1 S n u l l i . UttliKi. T w e n t y n i n e WI 
Bast, ruiinliiir lh.-. Bortb Nln. Ilu.i.ltf.l 
S e v . n l v t l i r . " i S f i . i i l . ' i t l l i s I ' l ' l - l 
feet I., Hie N e r l h l l t .f of Iiie S o n t i Inif 
(Hi . j lof t h e Norl l i t ' t i s l Q i u i r l . ' r t M . ' i "I 
•aio Be.ll ••Iftf.'ti IMI . i l ift i. '. ' WJSI 
iiltinir t h e anl.l N o r t h I I " ' ' B l i H u n d r e d 
T h i r l v tin.I T l i r , " T e n t h . tlf.liLll lef t I f 
, l „ . .Mini . l ie C O . . I 1 1 " " l t n l l ' o n . l rlialil I 
i,:.v. tb.ni tons aald risnl .« wsy Ho l, 
• l ive lv f t l " l l t es ' r i ' i ' s . W e a l K l e v e n 11 uu 
.".li Thief, ii;'".;;' T ns uini II 
l..,.i Hun... North Blfbty one 181) P . 
.rreea. K l t j f l « I4S) Mil... I"». Ktlsl I '• r' 1 
l l i iu t l r . ' i l nml S e i e n t v cliahl ' •"•* ' ' " ' 
point 
nn. l 
.. bislnnlns .Ul . l 
Twen ty i l i r r . . i i i m . i t . . . h i . -
s . - i 
iii.asi 
.1 .in 
,, *o.1 " I l ' l l t l Im- ' ' 
.HI I IN S < • \ I >l I -
sueclal Master In Cbi tv 
JI i',.ii ua n 
I 
sag quickly relieves Colds, Fever and 
Int .r i i ipr . I niisl ipullon. Itllloll.nreN 
anal l l e a d a c l n s . 
L. M. rarfcer C. r . I'a-ker 
Parker Ji I'arker 
Alton , , j
 s at law 
l'lm„il„'r of I onaaaier.o it ldg. 
Off ire Hours: 
0 la It A. M. and 1 to 5 I*. M. 
St. Cloud, Florida 
I 
J. W. SAGE 
Septic Tanks 
Tile Wells 
Flower Potm 
Walks 
Steps 
Pean. Ave. between 
l l l h and 12th street. 
I 
In the Court of County .Indue, Slnle 
Florida 
111 tlic ••Mill" of I lllllll.lo Craft, Os-
ceoln Ciniiity. 
Notice is lii'ii'liy ulycn. Iii ull avlioln 
It iii,, \ n-fi'ii. Hint on Ibe l.'itli ilny 
lot MB ret A li. 198-4, I -dial] ipply to 
t i l i c H n n t i r i . l i l c T . I . . C i i i i i o r . .1 mif-, . ,,f 
s n i t l ( f l i r t , u s . l l l t lejc o f l ' l ' o t t l l f e f u r 
liny final dlaarbargi us idmlnlstratpf 
of the astata of Orlando Oroff, deeaas 
eil. tin.! tllut Bl 111,- sume tllllf I avlll 
preaenl my nasi sceetaatfl ns u.ianlni-
Istrtilur of staid estate um! tisk for ihelr 
;l|>pt i n I I I . 
iintiii Jsaaarj. 9th, A n. IHLI. 
.1. I I . Da f l raw, Ai l in i i i is t r i . tur . 
Ll HI. 
BOTICB n I ari'i.n vmiN aim TAX 
IlKKIl. 
N o l l . e I , l . e r . l . y | l " J . n . ll,..l II •' l'"*,1 ' 
,,,i. |i,„..i,,-.., ..i Tm c^rtlflcBf. Bo 
ma .nu BM .in."i tb. L,..I day .1 •' • 
I , IUU. Ims fl . . . Id " e r l l f l e n l " 1" « » 
f f lee n iu l b a . " I t l i l f B B P l l ^ V * * , « " 
. 1 . . . . . . to i - r i ie lu s e c o r d a l " U h , i w . 
S e rt f o ' l l " i-.t.l.rti. . - t h e fn l lnwlI lB 
d f i c r | l . . ' . l I 'Voper ty . a l l n n l . ' d I . O . I . 
:, ;",, n'l'.k il l . St. rtoaad. Th. rn id 
„ , | „ a i iss . 'S. . . . ! Ill ' I ' l l " " f ' " - ' , -
,, ,' „f iald certificate In tb m. • f • 
'• l l o l l IIIIII H i d I'I. C H I t O l e ' s s l ' ' ' '•"' " 
Seat ah." *": i"l.'*"""'l '...'"*""""',.;••!,»% 
Eaai I will IBS.. t»."»n »« "'" •*••*• 
a . , of hl.ru.ry A. b. { S a t ^ R 
iliirr;::!!, t£Sf T T I ^"1«.«St 
I a n . L l l ' " l . Ll I l . i > ' ' 
I 
" A S K YOUK N K K i m t O H — l I K K N O W S " 
For oner .15 year the K. 0 . I'aintcr Fcrtlliirr Company has iurnlshed Florida | r .w -
e n with I ,-r i ili arr.. The continued patronage ol eniaerlrnccd grower, (ive proof 
ol ..ii..!.-1.-i> rciulll. 
COULD III 1'1'tr M FERTILIZER RE MADE WE WOULD MAKE IT 
W r i t , l o r N . w F . U P r i c , 1 . . . J u a t l a a u . , 1 
E. O. PAINTER FERTILIZER COMPANY, 
Jacksonville, Florida. 
Ill Court of the County .fudge, .aureola 
County Stale of Mnrliln. 
In re aatats of Qaaega W. Wondnnl. 
I l f f t . , l s | . , l . 
To all Crtslitiit's, Lagstesa IHsirl-
I lnitis's nntl All l-craons baring . ii.lnis or llfinnutls ngninNt snitl FXnle: You. niul aaaB Sf Jo-It, nre licrcoy Inotlfled ."'ll'l l'ei|uil't'tl to prcsi'til ua,v 
tlliiill', unit ilt'iiiiinils ivtllch ynu. or 
I either of yon. umy hnve uirufiist the 
icsitit,' uf taeorga \v Woodard, daesas |..l. lata of SI. I'loinl. Oaceola Cimnly. 
Floriiln. to tho lintlersiniu'il Ailnilnl 
itratrli of snhl aslsta. within twa 
yenrs frota IBs .lute hereof. 
Dsted .inn nib. A . D, 1C84. 
.loscjihini. s. Woodard, Adt-ataliti-atrls 
Jun. 10-iit. Bt ci.ui.i. norlda, 
Vol ire of Appllriition I nr T a \ D . ' i l 
N o t i . c Is l i e r c h y i i i v e n . t i n , 1 l - ' r ia l-
erlck e. (luipin. parchaasr of Tnx 
i-.',-tIh.-aaf,• No, 1002, datad the 7th 
Uny a* .lune A. II. lllLCI. bus filed snhl 
eerliflcnlo In Bay offloa" mail bus mnde 
application for tux Saad lo i-sn,. i,, 
i.t-a-i'i'liNiiV' will. Ijiw. sjinl c»rllf|-
cntc ciiihiiiics the following daaerlbed 
property, iltnsted in Oaceola Ooanty, 
F l o r i i l n . I.i n i t : l . o l 7 In l l l o c k .'IdL', S I . 
eiomi. Tbe MU,i iiuul hcinu aaaaasBd 
Int the data of Issasm I ssM certl-
I fleet, iu tas naasa of c. H. Coanslljr 
1 nli s^ s i l i l i i ' i-tlfiintc shull In. i d f o n , . 
e,l iiffofiliiiK to Inw. htS ilis'.l will ls-
•l le lllt'lenn tit. llie IKth dny of F"eb-
Itllll'.v. A II. 1034, 
I 1. ' I \ Kltsr iUKin*. 
Clerk Circuit Courl. Oseeola c..iintv, 
norlda. iiy s. F BuUock, D. C. 
ciii-nit i ouit Baal Jun 17 l'ch. i i 
IN I ' l l V N ' C K B V O F « » . H I K S K Y 
' ' V v \ , ^ e l ! ; f ^ , , , ! : r d e r o , , h e . ' , f , r , , , 
l„ . r u II r r - A. B i r d , I . P » t l t i O B . r . l « d 
v, I I a i" l l i r . l Is l le f t ' l i ' l i tn t . > " " » >* 
' . , , , ! r , . , | , r un . l | . l" . i ' l . I i n a w e r o r 
demur to Hi" f . t l t lon .r* . petllloii oB . r 
KJor. tb. sm .1.,, of .""i.r.,,,,y ont. « 
'„ deftlilll Iheriff . . M j ; l " " ; . . * * ' " . J , , 
mini , . I f l l S S I .vol na t h e I h n l i i e l l o r " a n 
, bVlATllrtbof"?415.li U '" "•"»>,' ! 
,le.-ree of dlvo, llssflM.,^ the innrrlnci' 
i ' - " " " ' . . , .Vi^ , , r 'L ' ; • ; : ' : ; : , ; ; • 
S o l i c i t o r . ••' I V I I I I o n e r 
s f , ft, i n i i i i . i v . . t i . s t 
l l o v e r , N .1 
"""' """
r 7
""
 ,!
"
:1;,u„. BSegL iast. 
EnUrtT wilir.ilis lllilkc 111." mosi ll"i«.' 
SIIVS BB Aiknnsus .'.lit.il'. Vcs. sod 
hlie lun.l grOWB mosi nf Hn* B-BBBB nml 
sninlsiHirs. 
F L O R I D A 
F R U I T 
F O R 
S H I P P I M G 
I.etive your orilers lit V. F- Willi 
ntm Lumber Ynnl. l-ennsyivniiln 
BTsnas aad '.>tii laraal, tot (aaey paak-
ed F-|oriiln Fruit. I run nankiiur B 
spetaniity of iriii'kini! Oraaasa und 
(; rape fruit—straight or tnixeil Isiiv-s 
for shipping Nortli. 
Think nf licit um n laaa: of F'lorliln 
0l-Sngaa np where Ibe nnoav Is so BBSS 
you ciinuot see out of the lo-iver 
windows 
Fa E. W I L L I A M ? 
EISELSTEIN BROTHERS 
FUNERAL DIRECTORS 
200 S. MASSACHUSETTS AVt. SAINT CLOUD, FLORIDA 
Comat.t. Aflat,.rn Motor I „ , , / „ „ , . n t 
Notice ul Iter, isi ral inu nf Tru.l.'tiiiarlt. 
Notice is hereby given tbal ll, \Y. 
Wllcoi uni If, A. II i. doing baa 
ness sl Cypress Iilind Farias, huve 
riglatl I Willi 111," Sccro|:i | y nf Sll.tc. 
II. Clny l-riiavforil. al Tnlliili .tss,, . . 
Fin., lhe fnlhuviiii; Irtiilciniirk : 
"Cypress Isliind llriand" 
All parsona nsiag Bame withuut sa> 
Iborlly of C-rpraSi Isl.iiiii Fniiiis utitl 
II. \V. W'llcox A M. A. | | I.
 vv 
pin-,, utitl tt, ih, fullest estenl at the 
Inw. 
II u ** WILCOX, 
.M A. l l i . o . l . 
Bt. , hu nl Flu,, 
Jan. 16, ID-M. 
N.iiiiii' Intended thsl rhirldi ibonld 
la ' l h e f . I l i l . l , - | . f l o f I I I , - n i t i.,n 
666 Cairea Mabiria. Chills and Fi'it-r, Hilt.in. Fever, Colds and (Irippe. 
ORANGE 
TREES 
GRAPEFRUIT 
TREES 
ALL BUDDED STOCK 
Ready for Fall Delivery 
and Planting 
Nice Stock to Select 
From 
F. E. WILLIAMS 
At thm Lumber Yard 
St. Cloud, Fla. 
GROVES 
5 Acres on Dixit- Hi/jtflway jus t outside city limtis, good 
plastered house nnd garage , also tenant's house with 
fruit if sold soon. 
M t A C & E S with -12 acres grove whieli includes P X C A N 
( i H O V E . T W O S T O R Y M O D E R N H O U S E , 
G O O D R E A S O N F O R S E L L I N G A N D I F Y O U 
A K E L O O K I N G F O B A RITY T H A T W I L L 
S U R P R I S E iTOU L E T U S S H O W Y O U T H I S 
I ' K O I ' E R T Y 
10 A C R E S young hearing G R O V E . 10 aeres every foot 
C I T R U S L A N T ) iiiin- Highway to come through 
N A R C O O S S E E . this a B A R G A I N T O O N E W H O 
K N O W S . 
(i l-l Acres, •> Acres fine young G R O V E ncii' Shipping 
point, splendid H O M E sight. 
'1 Aeres Hearing Grove. 
5 Acres just outside city limits ,'r*i.)00. 
n o A C R E S , M A C R E S G R O V E O X B E A U T I F U L 
L A K E . 
Before you invest in a grove, call and see us. 
If interested in any of the lots formerly owned 
by the SEM1NOLK L A N D CO. we can quote 
you prices on same. 
What have you to trade for 40 acres improved 
farm in Missouri ? 
HOMES 
If you wish to build a HOME we can sell you the lot and 
BUILD FOR YOU IF YOU SO DESIRE. 
4 R O O M S H A T H and fine fruit. House well furnished 
$•2,000.00. 
Four luts, 4 rooms ft.aOO. 
New .house, hot and cold water, close, ready to move in. 
8 room house, M old hearing trees, House furnished $2500 
Modern home, close yi, furnished, hot and cold water. 
$3300.00 
House, 4 rooms, two lots, furnished. Fruit . $600. 
3 rooms, 8 lots, fruit, garden, $000. 
A two flat house, close in. well furnished, an income 
property. 
."5 Acres. 8 acres, Grove, house and luuil $i00, must sell. 
If you do Tt see it in the list, come in 
and see us. We have what you want at the right price. 
Citizens Realty Co. 
M. PUCKETT-FOSTER, Mgr. 
St. Cloud, Florida 
wi mmm m mmmmwwiammmmmmwmemmmmm* 
Sisi? t-uaa-r THE ST. CLOUD TRIBUNE. ST. CLOUD. FLORIDA. TOl'RflDAY, J A N U A R Y 111, IS2 I . 
* 
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T H E U N I V E R S A L C A R 
Forecasting A Tremendous 
Spring Demand 
739,626 
m o r e F o r d c a r s a n i l t r u c k s w e r e p r o -
d u c e d l a s t y e a r t h a n t h e p r e v i o u s 
y e a r , a n i n c r e a s e o f o v e r 5 0 p e r c e n t . 
I n e p i t e of t h i s t r e m e n d o u s i n c r e a s e i n p r o d u c t i o n , i t w a s 
i m p o s s i b l e t o m e e t d e l i v e r y r e q u i r e m e n t s d u r i n g t h e s p r i n g 
i n d l u m m e r m o n t h s w h e n o r d e r s for 5 5 0 , 0 0 0 F o r d C a r . 
• n d T r u c k s c o u l d n o t be filled. 
T h i s y e a r w i n t e r b u y i n g for i m m e d i a t e d e l i v e r y h a s b e e n 
m o r e a c t i v e t h a n e v e r b e f o r e — a n d i n a d d i t i o n 2 0 0 , 0 0 0 
o r d e r s h a v e a l r e a d y b e e n b o o k e d t h r o u g h t h e F o r d W e e k l y 
P u r c h a s e P l a n for s p r i n g d e l i v e r y . 
T h e s e f ac t s c l ea r ly i n d i c a t e t h a t t h e d e m a n d d u r i n g t h i s 
s p r i n g a n d s u m m e a w i l l t ie far g r e a t e r t h a n e v e r , a n d t h a t 
o r d e r s s h o u l d b e p l a c e d i m m e d i a t e l y w i t h F o r d D e a l e r s a s 
a m e a n s of p r o t e c t i o n a g a i n s t d e l a y i n s e c u r i n g y o u r F o r d 
C a r o r T r u c k or F o r d s o n T r a c t o r . 
^ — t ( * \ 5 D e t r o i t , M i c h i g a n mW 
A small deposit down, with ei-ay psymerit-*. of 
the KdUnce artanged, or your enrollment under 
the Ford W-sckly Purchase Plan, will put your 
order on the preferred lift for spring delivery. 
See t h e N e a r e s t A u t h o r i s e d 
WM F o r d D e a l e r 
j I 'KKNIIVI 'KKI \ N ('111 IU II N K W S 
| SuiHiuy t h * momlitia* Nftpvl-i**ai wil l ha-»-
S a . ; ~ i a a ~ a a » , V . ts . W . 
I lYwii'liiiii;. 10:40 Tha* evi'iili.K HIT-
a/l>-' V U l i - l - i - l l l-ii.'Ul/JJCII, a t ; - ' .vt ••*.-
iirv (hi* M W m h i i t u l e will suit thv 
g m i t o r p a r i Of Hi" paopla. T h e 
iCbrifetlan K m h i i v o r will begin m t.;ir» 
Mini, .HciirliiiiK 7 :L"i. l'l i'iisi* nm ko u 
nu t ' ' n( thmm n'*w h o u r * Wa w in 
•4i.iui i-i't in <*iistt>ineil tn t hem ami thm 
\yn ktyna it w i n work to ma i»***t i-f 
mtm\ > iiiin n. 
U i i i i n - t in y c v i ni ni - pi i,\.'] in. f l i lift 
begirt* -ii 7 tm iv M 
Choir p r ao t l ca F r i d a y e r e n l n g T:0C 
P \i 
Sun.lav l-Yhruary HMli will In- I ' l i r is 
t inn I*'in I i'ii*, or I '.-iy. In llu* v\ i*i i i iu 
ni 1:1*0 iin* y-oung penjU-Le win put on 
•A* *.]•*.ui p r o g r a m , 'l'lu- sci '\ iri ' will 
be i I ' luliiilt il solely hy lln* ( . tt.*j 
T in ' ma in featUM of :ln- p rog raM will 
i in- IL p a a e a n l riiii i l i ' i l A MIKIIMII 
j< 'hriMlan t.iiu-M." Th in bt a very in 
tvrtpatlng lit t i i phiy. mnl il will • h o w 
in a Ini i ' t wa\y lln* work of lln* I ' l i r is-
Tian B a d m v o r voca-n-ty r i n n to eoaaa 
lu th is MWtlllg .nnl gel inti'ii*sti*il in 
tlu* Va H. wmeh uini in- n o . H, Boos ter 
\ W Mad y o u r help. UOIIKMIIIMT t in ' 
[iiiin1 ill tin* I ' l e - h y i e r i u n r h u r r h 'lln* 
data ig S u n d a y , t -Vhrumy UUh, mnl 
[ t b e t i m e 7 :W P . at 
I r'.WTX nil*' Wcli-Uim* to I'ViT.V >»T\ ii i-
,tmt*m —-.A** tt-i AA iSubiittas u-ciicrs 
IlITTLE ADS THAT PAY BIG j 
W e a k E y e s 
kre made utrong by Iseonardl> Eye Ix»-
lion. Inflammation ia cured without pain 
in one day. No other eye remedy on 
pure find healing. Keeps the eyea IB 
•wcirkiDK tr im. I t makes strongI e / e 8 - A 1 . (.Joaranteed or money refunded. AU 
druggists sell it. 
An A n n ' r i r a n i nven to r p n d l e t i t ha t 
in twen ty ftgVta ifU-visiun wi l l be in 
mill in on nes\ Iii>te>nl of seeing mo-
tion p t e t n r a a gmom tiam a f t a t - a a r d tn 
sha l l In- ohm to sij in n t h e a t e r and 
ni ' lnal ly am, HH if on thm spot . Ins tead 
of many miles a w a y , a n d a t tin* smm* 
tiiui* h e a r . 
Tlu* nvenim* |>hy-i i ian is notor lonaly 
an egkOO) u inrk for thi ' s to rk swind le r . 
To oft'si't tb la condi t ion , att o rgnniza-
tlon of phys i c i ans , t n r g a n a a l i d dea l 
lata h a s baaa forme-d wh ich wil l in-
v*\siigati' a l l i n v e s t m e n t s nffere-d in 
doctora. T h i s n r g a n l — t l m i wiu alaa 
sue tmt d e n d b e a t w h o Mgfcl to avoid 
p a y l a g for p rofess iona l se rv ices . 
V K T K R Y N S ASSOC 1AT10N 
j Tlu* V e i o i a n s As-iin ia l imi nii't on 
8 a t o r d a j a f t a r e o o n J a o a a 17 M w i i u 
iin* praoldeat , Mr. Keuney In tin* 
i-hiiii*. Open ing BOOg, A i n c r h n . Tin-
1
 aiiiii* in t- waa lad in p r a y e r bg t l u 
ill hnpl i i i i . .Mr. W.-sit-ott M i n u h ' s mt 
tin* pri-vimis nus'iiur nmd km mm *•»•-
. i i ' t a rv and a p p r o r e d i Notlcafl w.v\ 
St . Cloud yak, g iven ami col lect loa 
taken . ht*me gooda « i ' i v »>u\ for the 
goad of iin* H a l l A utiit It-man Iiniii 
Maim* was I n t r o d u w d . Tin* aoctal 
iii.ui- nrai u n d e r tin* an-pi i .>-. of (he 
D a u g h t e r s wi th K m . Morgan aa l-*i«l 
•r , Hong, A T h o o a e n d Ifaara, Boad-
lag, Ura, n a m Bbuadea , T h a 
i i u i i i n - in tlu* Corne r . Thla norm 
was w fatten by bat f a t h e r 11.n1.n1 
Ti i i is , a s i U t t i o u on t h e banjo Boogj, 
T h e Ulrl l lefl behind 1 >a. i-Vr en 
.-..ri. ,\i.i p o u r .win.* o t a y , P l ana 
Sni.i. l i ra , «'l:irk. -j iiiiliiln*i>. I t t i i l . i 
tlon, B r a J*atagoa, Wa will in* to he r 
a 1'ioilnr Bncore , W h a t i . i aml ina 
said, ''io yvnvs atfo llu* Jiirls loved 
lln* l-oys as wi-ll a s tln-y do imw 
Violin Nnl... Mr. [ceaogla, 2 1111111I.01-, 
lii 'a.linu, MJ-S. Aiuini tf Smit i i . l lyaelf, 
Bdgar Q n e a t Musi.- 00 t b a phono-
g r a p h . Mr. .1. A. l a n d . Reading , Ura. 
Bla tar . Booot lag H a a t e aa tha H e r 
iiiijiiiia. Mr. .Marsh, -j aunibera , Hi* 
Citat ion, Mrs . Si'Vi-rns, Tin* Hr idce 
Bui lder . Mr. s»*\araa, tfaacc on t h e 
Tin. 8 n inuU- r s . BrnttaTt r h a r l a a 
Hunks. Fo r eBCOfO Way d o w a iu the 
f i . r n f h ' l i l . 
Cloaad by all riaejtag Th,> s t a r 
sp:i ii„:.-.l I t a i unT . 
H A R G A I N Six-room bueffalee) w i t h 
HMI 1 SOI feai of sood land, a aou l DO 
ranato and o the r t ru l l t raea, beaut i -
ful lawn, I'lmk of fine l ay ing bena 
Iota of fin* wood, hiw tA-iea, Pulaom 
add I t lon. Ilonn* w,-il furuish. ' i l , J a i ' k 
1 Klu-rii . 
I I M : I H : A N C I : S tm aa le at 18,00 IMT 
1 rata , p a c k e d ami d a l l r e r e d a t St. 
4'loud U. U s t a t i o n . C a l l mnl p l r k 
out y o u r t r ee . lVi-klium Qnta, N Y, 
a r e aad L a k e ITraat 81 -4 t 
AV cmoAN roa SAI.W. tk*e Mn 
r a a t e r . 
Kul t SAI.M Ono -nod babg buggy i 
also fine loi ot iM>t flowi-rs a n d plautM 
Vor m f o r m a t t o n , w r i t e r i o t l d a , uan> 
T r l b a n e . if 
FOH BALK •J s l o r y ^ . 7 i i i i * 7 H i ^ l T u a i ^ 
n rooma uu I'enn, A r e bntween immmt, 
and i. ' ih i t r e e t a . 23 ** 
w . \ \ T i ; i i Hen to cu t a n d d e l l r e t l a 
r a i l road fem*e poata a n d n*h'pLKfi#o 
" L a b o r " r a n * tlii* 
I I -H 
polea. aiddraaa 
T r i b u n e , s i . c l o u d , F la . 
w i M ID the y e a r a r o m u l a t O o a t nd 
Het t inger*! afoed y a r d ou D e l a w a r e 
a v . u n ' . Addreaa P. o i tnx n a . M 
T h e 1924 Model 
Sfi i i i - rJ iukiT r u ' h i - S i v 
T o u r i n g C u r 
$995 
The unprecedented popularity of the Stude-
baker L'-'ht-Sl.*.: can be traced to the fact that it 
represents a degree of automobile value that 
the publ ' ; ha*i s.;ught for years. 
It is buz!t cr.np'ete i:i the great Studebaker 
factories. 
By MSSlacturi-ng complete r ioters , transmis-
sions, aiKles, fra*«es, bodies, tops , castings, forg-
i*ra^ *5, and stn'tajjIr-'S'S, parts-makers' profits are 
eUiulnate.i Erc.u costs , and one ;-*r-:it only i s in-
cluded in Studebaker prices. 
Phone or cull ter alc^nonstration. 
STUDEBAKER 
1S/..4 M O D t U S A N n P W I C E 3 - f . n. h. factory 
L I G H T SIX 
. lit' W B . 40 It 
r-'iurm* ( Wi 
i.Ui'ti'.Vnt, I 
Coupe R»adateK3 Pass ) 1105 
Coups (VPass . ) I39S 
Uedan . 1 4m% 
S P E C I A L S I X 
t.Pnm u f w.a..ioH P 
Roadster (1 Pssa ) 
Coupe (5 Pass .... 
S-*-dari 
133S 
_ 1805 
leaf 
B I O S I X 
126' W D.. 60 H t. 
Touring 
Sptfdster {5 Pass > 
Coupe vS-Pass.) 
Sr-dan 
$1750 
- . 2 4 9 5 
JfyAS 
Tmtm* f u ittaat jVuur Convaniurwa 
KISSIMMEE AUTO COMPANY 
H l s s i M - a l K K , 11,11(1111. 
Stuvf, Wtio.1. a n y s l i e . $.1.10 ia>r a t r s n 
'V C. Oi i l lnw. I'liniie 4T fur q u i r k i le 
11 ae ry . t l 
KitANK n.viiKV. sapsrlsaeaal saai 
uif ' l innlf , wil l tin ymi r w o r k . Till. 
I„>r li.inr. Any n l l ic r klai,| *if avnri, 
ri'iisi'iiiiiiif -ao.i M. n o r l d a s r s a a a 
it-i tf 
IK Y O l ' . t W E I . r , Is nut nf ciminilssloi 
nr .ymi n,'i'.l B n.'W "US, frill "li tlrii 
I 'rilll.i 'r. lliix RL". St. riniia* . I'f 
Ki.i t S A I . I : T i f f in H o u s e , R aeaa 
g r o r s , all b s s r l a g t r raa , city w a l s r , 
f l f f i r i f l ight , ii Mocks fi..in 1' 0 
l l i l i . if.li nmi b a l l it.v p r o p e r t y . 
j Apply T. i i . r a r a T r l b n a e . - . 'Mti i 
T h , Ki t . iunni l T. Itli'li, . , i : , a „ , . ' l l a l i r 
1-arl v 
„ i ] | i... iin .in O M ' l lui . . B . i l v . I anil a i.p.1 
uf 11.MIIIH.' in. f l IIIK: in 
• IriKlritl.. , , „. F l o r i d a 
.l . i iniiirv L'Tlh 
r o s r a A M I I I K I M , T H K S I C K , 
M I l l l l l . A N VSS4M I A T I O N 
Ti le ri ' t ' l l lnr nnnilll ly BSStlBg llf th.< 
.MifliiKiui aaaaoHatlaa wil l !«• la.-l.l nn 
afailBssalsjr, - T s a r a a r . 0. H--L4 a t t a s 
.Iiiylaaiil B a s c a , T h i s wil l Im mi nf-
ifi ' i i n . f l i n t ; nml laa. e o a u n l t t w 
will f l i m l - h Iff fi'i'iun IIIHI III" In,lies 
will fu rn i sh cage . Tin BUOlttea will 
uls . , f ia ra, i - ta i l l h t l iuul sia.i .ns. 
Tin- iu,.."tilifr wil l la" n i l l ed ul livu 
. . . i i „ k All Mii'tilgnti iH'nple nnii 
l l i f i r frii-mls u r n i-nislially l a s t t ad in 
111, ' , ' t W i l l i l l - . . 
t i . l i S A I . I - : T r a i l e r i n d L-L r . i I w i n 
chas tef i i i i i , ' far ha l f p r i ce M i r t l s 
Aas laaasa , i i v in- i i i iu AVI* L-I l i p 
W A V I ' K H U'nrl . i r n t l n g s l.y l.usi 
naaa u,,in,iii fin|ii . .i , . , i d u r i n g t a a da*r. 
Boa BBB, s t , a'l.inil, r i o r i d a , M n 
F<ilt S A I . K A iiif," - n . i , . e i t r n i 
B r a s s in Na*r-eoeaaea M e t l o a a d d r e s i 
llwiu'l", , 'iir,' ,,f Tri lni i i , ' Ll U p 
W A V T K I i f,, liny n s,s-,,nil l iaml uni ' 
linr.st' n-agaa wl lh ,,r w-ith<.iil INS I. 
M.i Jill A S .n l l lliirilwTir,'. L4-lt . 
l l l l .MUi ANT" ItOIIM * s i . r w.s 'k . 
nisi , n i , ' n i . s s r r s d . C a a s a v i ih i , , Avr. 
anil l l l h St M l i p 
-TOR ItK.VI* U l l l l l l l ,n l Iloai.s." iif fiv," 
I ,M,II I> Ooraas o i i i n sasnaa sad 14th 
St. Ll Up . 
i n u : s s \ i A K i ' , i t Qovraa i r t l a t l e a U j . 
triiiiiinsl, A M. l-nrilv .\l;iri lini'l 
A i f i iu i ' i a i w i a n T e n t h nn. l E l e v e n t h 
Sl n i l s . BS d tp . 
POLITICAL 
ANNOUNCEMENTS 
•i--'.--i"'.--'.--'.--'.--'.--'.--'."'.--:"'.--: ->•:"•••:••:":-:••:"•••!••>•! 
.1. M. S i n i i i i "f l ln- SI l ' l I l ' , . I i . f 
lorce h a s a n n o u n c e d his r-anajldae. fnr 
sher i f f ,.f i,..•,.,iin I ' .mnty in Hi,- lifinii-
< rn r i,- j ,r i 11 II, r i, '- I,, u- In -I,! nexl .1 ,a, i, -. 
Mr smi i i i baa s s aa an tin- laaal 
police fnr in III SI. I loud for | . r ; | f l i -
in l ly i i . . . . f i r s , a l t hough i f I M S ini ' i i 
in l ' i ' " . . In sbou l tw . ' I i f r e a r , iu ni l . 
b a r i n g coata Bars fron, rfortb Oaao>-
linn arbere Im wns reared "ii a fnrin. 
iiriil i i i i f r I i i f i i ' i i r - ' r e i l d e n r e i \ ' n t 
nvi'i- into Si.i.;'.. S u a a a i s '"" . ' Nm'tli 
Ki.-riiiii fa t ii s t ay nf t h r e e r e a r a , as, 
t u r n i n g to Buuta l - ior tds four y e a r s 
Bga. l l n rs-ll ' isl tin t l f p u l y sl lnt ' i f f 
nn.l |MI|I,-,* offlesa b, tori c-otslng tn 
i i i i- s , , i i r iin, s t i t a l i . ' is ila.-
p r o p r i e t o r .-i s u'r.ai.ry i t e r s stsa1 
r e a t a u r a n l in s t . Olood .mil . . u s form 
> iiy i inrp,-iiiiii , . o p e r a t o r , t r o r k l n s 
Is both lii'iu's-lu mnl Kliirl.ln in l h is 
i .usm.-s , i i n gaa ia.,-11 f a i th fu l to h is 
.v.'l-l, nli,I wiiul'l -.;,..:,. nn ,-ffl,-it'll! 
aht-rlft fm- Oareo l s .-.unity 
I t l iUMS fnr lti'iil .Vlnllfll, ( n r a a r 
Knuti icky a v a a a s a m i 10th i t r a a t , 
M'Jtp. 
Kill t SAI.K Dun "lTl-lHi.shiT~]rHvlHnJa-
« l Iriua Imik in KHIHI t-ondltlou. l u -
il i i ln. .it l i ' ih uml j i r s . y a r e . nr I'. U. 
B o i 3lte. L.l L ip . 
111'AIt l lKltS W A N T K l a Hy , , „ , » r 
"'•>'k s l Imli.iiiii nml S i x t h Htrvw 
0 . A. lVrryiaiun. US S tp 
$,10.00 K K W A K I I 
r o r . .ur r e m . ..f s e r l p t u r a t h a i »HVH 
the f irs t ilny ,,f u „ . arssb , . , „ m l „ r „ i . 
vailed Suiulny leS-ha S n h l u n h ,,r t h a t It 
IN ll holy day , 
l.'io.oo for .ni.. rasas in tks BsMs 
t h s l f iMi i ini i i i . ls S u n , I m |, i I.n k.-pl a a 
u Snliimih day . 
$."i0.(W for mu. vnrs.- a l t a s r l a s . n y 
pena l ty for nut keep ing Bnnday 
It. II I t l i lM'K 
His Smiiii \ ,
 u v , , r h A „ . 
s i r i , . m l , r i o r i d a . 
\ \ ANTI-Mi In li . im.w iwi, ihniiMiind 
Unllnrs tiaah. Beal nf s i a -n r lu in 
t f i . s t iin.i cash Iannis A . l . I n s , |>uei 
Off les Hnv i n . Kiss inui i i . ' , Kin. it 
W A N f l K I , Afi iv, , , , r •JJaal p a r i 
iifr arlth t w o th iu isaml do l la ra mtb 
in ii l agKl ins t a lu i s inns , ritwrtng 
• •mr five b u a d r a d d o l l a n a m o a t s , 
l i ivist i i"i i t i , ,n npp r i s i i i i f i i . Addres i , 
l \ ' s t O r r V a Bos i n . lUaalmtaBM 
r i o r l d s K 
l.l >ST A l.l ia.- si lk u-i i i i i -nlln. Maalli,-
tinny mul whi t , , t a r r e d hull.II.-, Ira lb 
nr s t r n p . w h i l i - 11,, , . „ , | l -*l i„l, . r 
w i l l , , l l , , * ib-Ki i , i „ | n.^- lvn reward, 
L l IBB, 
K u l l SAI.K, Keen fnr Belling 11'.in 
l irnivia Ijsgaoraa ttn.t ssaa first 
pr i ' inhi i , , „ i Oareola . ' . . unn r s i r Ad -
Oiaaa Baa BBT, i - i ty. _>i L I P 
K..II SAI.K . in , ' l iH« , i ru l m i l v a n l s r d 
Iron t ank in *n,.,t tjoadfaloa, in .p i i r . . 
13th nmi J e n a q A v n . o r I-. . a Boa 
Ll i t p MM. 
M A N r u n "To p a r e h a a e i r a o s a t 
i..'- nn.l f i r . :n- u Bracts O l r s d » 
-sni-iptlnn uml a t a t a lowest , n - h pri,-,-
l ' " \ 88, Klaalmuaeo, Ki... Ida Ll s i , , 
CHEST coins 
may meaa weak lungs and 
nned more thorough treat-
merit than mere syrups, 
physics or'stimulantx. 
5C0Tf$ 
EMULSION 
tielps chest colds by giving 
s t r e n g t h t o t h e b l o o d a n a l h e a t 
t o t h e b o d y . ' " I t i s f a s - n o u s w i t h 
p h y s i c i a n s f o r h a r d c o u g h s ' 
a n d w e a k l u n g a , t h r o a t 
a n d b r o n c h i a l t r o u b l e s . 
o-u 
I I i t h 
sivTH>; OK o o m m n 
I iKI 'AU' l 'MKNT ny T H B l V l K U I O l t , 
ITn l tM M i t a a Laad p f f l ca . 
iinir.i 'svllli ' . Klnriilu J a n u a r y 33, L9U 
'in Henry **• ICorgan, >>f U a k a u w a "<i 
• I I I -s>, I l l l l l l - N t l l ' . 
Toa a r a a a r a b y aot l f lad t n a l - laaata 
K. ttarpa, w h o ( t r a a L o o s b m a a . Kiin--
Ida, us h l i poat<rfflca a-otiraaa, ati«t 
on Dacvmbar 90; 1088, fii«* in thia of 
iiii* h i s duly i-corroborated a p p l i c a t i o n 
tn i -mt i s i ami si-inn* iin* c a n c e l t a t l o n 
of your iii.iiM-Nti'iiii D a i r y Wa ttilddnX 
Mortal Nn. 01T44S auida f a b r n a r y 14. 
Uttli, for V W , i.f \ K ' 4 HiN*ti..|i 7, 
Towns-trip s , s Raaaaj f f tht T a l 
IIIHISV,. , . Mi-ii.Hiin, uml n-» ga*r*oonda for I 
h i s emnn~,i ba allaajaa t ha i sniil H a a r y j 
n, Morgan h a s i ici t inT raatdad ttpoo 
nor Imprnrad H i d land a laca <tiif<' o f | 
iiiiii i n i i > , imi tnm whol ly abandon-1 
I ' l l U l l " S I l l l l O . 
You nte, t ba ra faao . f t f f tbar not t f lad | 
i imi ih,- s.ii.i a U a f a U p a i w i n ba t akon I 
na '-..ni"s-,,.,1 a n d your a i d a n t r y artll 
hf I'Jim i i n i w i t h o u t f i i r t l u T rl»tlil t o . 
Iii-anl pfthaV lirforo t M | OfflW Ot 
on a p p a a i U >'"" f"11 t a i*ll«* la thla 
" i n . , - u ii hau twen ty - lavs aftay tha 
I 'O I I I T I I DUl i l i i iH i"]l i i f Mil-* l i o l i n * . 
:i l iotrt i •**!*>',H', y , . . - - ; I " S . A I . I * , u i i i h ' r 
o n f h -|n•- >i n i i l* . i • - - p i u o i i i i K i n t a a a a 
illeffiitlona of eoa taa t , tofetfaer wi th 
rluca | ,IIHIC n m i you hava netted a cojiy 
"i your an-.-h-1'i' on tha -'iiii r o n t e a t a n l 
iiiu-i* in | M lino ii OT Iiy ractatarad mal l . 
Noii i b o i r n a tn ta In y u u r n n a a 
the nana of l ln* poal off lcu to whi. I 
I ant re fu l u M* not i n - , in tie vent 
vou. 
i . i r -n j t f . i : c c i t ' i M 
I."ii '.1 i mt§ I I . Ill 
YOUR BODY NEEDS 
STRENGTH OF IRON 
TH I R T Y y e a r n a g o phys ic ian"! b e g a n t o p r e a c r i b e ( iudc 'n P e p t o - M a n f ( a n b e c a u s e i t p r o -
v ided n f o r m of i ron w h i c h w a n 
eaa i l y d i g e n t e d a n d d id n o t afTect 
t h e t e e t h . N o w ia t h e s e a s o n whi-n 
y o u e s p e c i a l l y nped i t . Y o u r d r u g -
g i s t h a s i t , i n b o t h l iqu id a n d t a b l e t s . 
Fr***" T r i a l T a M # t a T o * r * fp" tn*tmlt 
rre*- inai laoieu
 t h ( 1 h , . l l „ 1 1 . b l l l W , n K 
valua of c.utlf'm Piptii-MaiiRan, wrl ir today 
fur imi-rii i is Trial Package of T a b l e t s Saiutt 
BO mona-f — Juat m m a anal rnddraas t o 
U . J . Ursltenbach Co., 6S Warren i3t„ N. Y. 
Gude's 
pepto~]V[angan 
Tonic and Blood Enricher 
ALWAYS CURES 
Tl io ,'11,'ft. „ f nii la,in,nu | . r t s l in l h . 
Vilf.I i'- iiii.lor.i I a ,i|,,i ns nfviT tw 
III* u.•!,.,,,- .In iiiii r, alias t ha t 
th l Bloud s il,,. Llf., 'i'ii,.. .1.. i,„t knnw 
thm a im s , , . n i . ir..nn , ,1, , ,, e d | n 
ili. I.I ...1 I I - •- i , : il . Ii.„ v with.mt 
m ' ol b r pari rar 
nrsara. 
aim ,f l. . , , , , i , i 
1
 ! ,.!..,•> : |.'., u
 ;, s. mj n 
' . , , • ,v i ' i , , ' i in, , , , , , , 
' ' , . ' , . " . . ' , il illuViT 
| . | I ,',,. 
I '• f i f : • I | t , I l ia ni,,, 
i n l i i n l , , 
i.i i i i Ulr.1 .,,1 dl • 
1
 1, ll ilriv. a I Hi • 
n I impiiri-
i l l l l l t j 
ll k, 
M". V I I • , i il ii,,t la taS 
in .1. 
S . I l.v .ill !• 
III aim i 
m i rufl-aT TIIK ST. C L O U D T R I B U N E . ST. C L O U D , F L O R I D A . TIUKMIAV, JANUARY .11. 1911. 
PRKSII1TKRIAN 1*111 K i l l NKWS 
THF. U N I V E R S A L C A R 
F o r e c a s t i n g A T r e m e n d o u s 
S p r i n g D e m a n d 
739,626 
m o r e F o r d c a r s a n d t r u c k s w e r e p r o -
d u c e d l a s t y e a r t h a n t h e p r e v i o u s 
y e a r , a n i n c r e a s e of o v e r 5 0 p e r c e n t . 
In spate oi this tremendous increase in production, it was 
impossible to meet delivery requirements during the spring 
aaad summer months when orders lor 150,000 Ford Cars 
. n d T r u c k s could not be Elled. 
Th i s year winter buying for immediate delivery has been 
more active than ever before—and in addition 200,000 
orders have already been booked through the Ford Week ly 
Purchase Plan for spring delivery. 
These facts clearly indicate that the demand dur ing this 
sprang anal summer will be far greater than ever, and that 
orders should be placed immediately w i th Ford Dealers as 
a means of protection against delay in securing your Ford 
Car or T r u c k or Fordson Tractor. 
t^^^JipttOr^^ 
s
— ^ ( \ ^ > Detroit, Michigan & 
A small depos i t d o w n , wi th rasy p s rmm. t s o l 
t h e balance a r ru iged , o r your enro l lment umier 
the F o r d W e e k l y P u r c h a s e Plain, wi l l p u t your 
o r d e r o n tbe preferred list for spring delivery-
See t h e N e a r e s t A u t h o r i z e d 
Ford Dea ler 
W e a k E y e s 
Ars manV strong by Leonard 1> Eye Lo-
tion, Inflammation ia cured without pain 
in one day. N o other eye remedy ao 
pure and healing. Keepa the eyea in 
•working trim. It makes • t m D I * / * * 
Gnaranteed or money refunded. All 
•sroffists sell I t 
An Ainerie'iii inventor predicts tbat 
In twenty jaara tolovision will IH- in 
coin mun use, taataad of n a t a l tam* 
tion pictures soma- time i i f lerwanl wc 
sii.tii ba ;i!>j,. in -,ii in i taasataa and 
ac'ttiiiiiv na , HH if on the spati Inatead 
•C inany nilli*s A way, nnd at tin* MBM 
Una haar. 
Taa grntmgjn i• 11> .-ii fan is aotoriooaly 
nn ojisy mnrk for tha Stock •windier. 
To ottmi thla condition, an oraaniaa-
Uaa of physicians, inrnaana nnd dant* 
i s t s h n s IXH'II f o r m e d w h i c h wi l l in-
v t w t l s a t e ni l invt*st merit a o f f e r e d to 
doctora. Thla arannlaaHoa wiu alaa 
sue the dendbetit who seeks to avoid 
pnyltiR for pnifesHionul services. 
T h e 1 9 2 4 M o d e l 
Studebaker Light'Six 
T o u r i n g C u r 
s3995 
The unprecedented {popularity of the Stude-
baker L'^ht-Sl.-i: can be traced to the fact that i t 
represents a degree of automobile value that 
the publ!; has sought for years. 
It is bui:t cg-iMplete in the great Studebaker 
factories. 
By manufacturing complete motors, transmis-
sions, axles, frames, bodies, tops, castings, forg-
i*a*"*i, and sta-Tip'Rcs, parts-makers' profits are 
eli-o-Cnate-.t from costs, anU one parent only is in-
cluded in Studebaker prices. 
Phone or c-.II ter demonstration. 
STUDEBAKER 
1924 MODtl.S AM) PWICES-f. o. b. factory 
L I G H T S I X 
t-Fmn* . lit' W B . 40 11 F 
Pnariag t ****5 
.• .later (.J Pass ) *< 
* :oupe -Ruads t r rO Pass ) 1195 
Coups (5 -Psss > 
:.-.l*r. UK J 
S P E C I A L S I X 
s Pas* tit* W 0 . 3 3 H P 
Tour in** (1 iM 
Rcaad.tcr ,2 Paaa ) 1 l l ' , 
C o u p e ( 5 Pass J., MM 
Sed-an I ' t ' 5 
B I O S I X 
f-Fmm., ni* w v 
T o or ing . 
Speedster {5-Pass.) 
Sr-flan 
60 H F 
. .$1750 
1«35 
2495 
2 U S 
Term. In ;.!..! Ynur Co 
KISSIMMEE AUTO COMPANY 
KISMMMDi;. IMIKIIM 
j j T H I S 
r 
S T U D E B A K E R 
i'rf'ichiMK, 10 :-V» T h e e v e n i n g W P * j 
K " sas* --»• :_ ^.m**** • **JZ^mWwy -
.' . * flff**fc"*w aeaadula win anil thai 
gnmtm part of tha paopla The 
Christian Dndaaror will b«ffla m S:1Q 
and , prtachina 7 : lai I'lo-isi* ninke 11 
note of thi'M* new boura Wa will 
- .nun r e t n c c n s t u i u e i i ( o I h e m n n . l l l i e n 
we aopa it will work io the baa. al 
e f e i . v i l i i i n ; . 
Wealm s.lny evening pr IJ ar rat*otlnt 
begins al 7:00 P. M 
Choir practice ITrlday •i-vnlng T:0D; 
P M. 
Suinl.i*. l Y b n j . i r v 10th wil l IM* t 'hr i s -
uon I:IMt< avor Day, In tha evening, 
ni 7 US tha youm i ph? will pul on , 
u -.[fri.ii program. The ntt lea will I 
be . uiiiiii. it .1 iolHy by tha * B»*e 
The main feature ol lha [t-nHOraai aril-! 
la* u pagaanl entitled "A Modern 
Christian Quest." This i- .i \ e r y in 
tvreatlag little t-in.*., and it will ahoa 
in n btimt w a y l h e wnrk of Ihe t 'hr i s -
tiaii Badaavor aodat/. r inn to eoaaa 
to th i s m e e t i n g ami g e l interest . ' i l in 
t h e l'. M. w o r k nml be a C. • , B o o s t e r 
Wv aaad yaar bain, LieaMiabai lhe 
pmce a I the I'lesliyterlnn i hnrch. The 
data is Sum lay Kei>niary lOih, nnd 
tho time 7 :lfl P. M. 
Kwry en,* welcome to every service, 
5 * 
I an-aa-sf ^r iaaap*. *m **m f» * - - SSjS., -^ ^ . „ . • 
IFITTLE ADS THAT PAY BIG 
\ inKB.VNS ASSIM'IA'I'UIN 
liAROAIN Six r.'flii l.uliKill.iw .villi 
100 x U s t'ffi ..I' u.u.ii ini.i sboul .'iU 
..rinam" mill ullii'i- fruit I n , ' . , I i i i iul i 
fn! iiii.n. fiiifk of finr" laying baaa 
luta iif flu- stood, law tu,,"*.. Falsom 
. iiiiitinii. ii'.iu,. ufii r.niii.iifii, Jack 
l I s l l f n i . 
KINK . . i : \ M i i : s tor sals al RUM iaT 
. rni... i>.ifki'il nml tli-llvi'ivil ul SI 
i l .ii I ll. 11. -i.iii,.ii a'nll mul link 
nllt . .Ml T It'll. r,'fkluilll .iliiTl', N. V. 
ITS aad Lnki' Friiiil. Ll-4t. 
AN i i lHiAN KM! SAI.H. S,-,' Mrs 
rostsr. 
STOOD Hu* yi'Mr larouiiil nt ruin ml 
Hettla-**.-**! ivuiiii ytu i ou Dalawsra 
nunil, ' . a lllll BBS I'. 1). llui: 1117. .%'t-tf. 
T b . t f i i ' t n i i s A , . - I K i.ii i n n n i f i oi 
I S i i t u n l u v i i l t i ' l l i i H ' i i . I i i l i u i i i y Lli w i l l 
• Uiii' |<iv.-iilf i l l , M r . Kt ' i i lH 'V ill t i n 
chilli'. Ops-Bias BOBBi Auift'lfil. 'lilt" I 
I andl . se . was ii*,i in prsysa kf Ifca 
ti Iiniii iin .Mr. Waal i Miiiiii.", of 
t i n , i i i ' i ' v i . n i s HUM.in ,? I'fiiil Iiy t i n - s f J 
iri'ini.i mui sp*-tror*Bd, Notlcoi rasd. 
Ml. I'loud yell KIM'H nml coUeetton, 
I tnki'ii s.iuif (oodl ii f i'f si.Ul f..r tin-
a°ad "'•' iiu- Hull. A nfiiiifiuiin from 
| Mniiif uns Introduci-tl. 'l 'lf s...i;ii 
111 ' HUS l l l l - i r r l l i f I IU- | l i . i s f|' III," 
lOttUghtvri ui.li Mis. Uorsan HI leod-l 
BtOtS irood Buy slie. $.*t..*",0 is-r strso 
', C. Outlaw. Haiine 47 f»r quli'k de 
1
 livery. tt 
] 
Hong, A Tin. s n i . l V. 
.Mr 
I ' r i l l , I i f s in 
HUS l l l i l l l ' t l 
' l l l l l - . II S, I, ' 
Tii, ' m i l i 1,11 beh ind i'.-. 
.•or,'. My P o o r .Ni'llif H i l l y . 
Bolo, Mr- I ' lnrk. L n u i i i l i f i s 
Clara Kbamdn 
l l i f l tn iif r I in 
l.y hat I'ulllfr. 
Hon ..ii iiu* liiinjn 
l l f . n l 
I 'lif 
la. i 'Ul 
tattoo 
Song, 
t ' . . r f t i 
Piano 
H i . i m 
iifii. Bra Johnson, Wa will bs t.. ber 
ii i.r..Uur. Encore, vVast Orandnaa 
Sll 1,1, "."ill Vfiil's SSJO 111,' Kills l.iinl 
tlif laiys iis wt'll ns Ihi-y il,, now." 
Vii.lin Sui.i. Mr. leeaaasl., L nnmbers, 
Baadlni* *a*a-a, Ann..it,. Bniitn, Ujself, 
•BSar Oaaat. Moatc oa ths phoao-
Kruph, Mr .1. A Iti.sl BSSdinB, Mrs. 
Bator. Booatlas Musi, on the Hap. 
iiiuiali-ia, Mr. l l i i - l i L nunilit'i's. BAP 
citiitiou. Kra Sfii-rns, Tin- BrHaa 
Iluilili'i Mr. Sfiorns. Music on tlio 
Fir,', •' Baaaaava. Bong. Charlaa 
Hunks. Ki.f nooro. Way iliiwn lu ih." 
I ' l l l - l l f l f l l l . 
OlOasd bg llll slllKi.li; Th,, s tar 
BpaagaBd Baaasr, 
FllANK IIAllKY. exisTli'llft'il nut' 
iiit'fliiiiil.'. avlll do your work. Mk 
por hour. Any ollior klml of work 
ri'ii-fuilili' lOtl S. Hi.llilil avenue 
: t - i t f 
IF Vl l l ' t WK1.I. is out of ,'ouimlHslni 
IT raa Brad a ttw one. rail (in Orll 
rriitln'r. l lo\ IVt, Sl. CI.uu'. . 17-f 
i-i ii! SAI.I ' . T a..IIIII linns... t-aoaa 
grore, nil besrlaa ti ell* wstsr 
f l,HI nf light, .'. blocks fi'fin 1'- (> 
lln ir ciisli nn.l linir on iity propertr. 
A|.|ii.i i'. ll. fun. Tribune. Li Mp 
T l „ K a . i m o n t l T . III. llr.. Ml i t n . r l l a l l r 
l - . r l y 
i , l ! l I ' . - i ln nn n i i l T ln i i ' l l . - i i i .1 i n d ' . . . I ' . l 
uf l l f i i l l n i i Una- In 
l l rMt l rn lo t , n. F l o r i d a 
. l i i i i i lnrv LTtli 
l l l . l l : \ \ l > I I K I M . T I I K s l< K. 
Mil llli,AN A.-VMM 1ATION 
Til," r,'i:ulur iiuiutlily BSStlag of tho 
Mii'iiiicnii a aan lilligi will !«• in-iii na 
-aVislm-mlny. Feliriinry ti. l'.i'L-l at tho 
.1.).. luuil Iti'iuli. This will ho an nf-
tornoon uio,',ini? aad ihf eommlttse 
will furnish i, >• iifiini nml the liuliis 
will fiirnisli cak,'. Tho coinitiilt. o will 
a l s o f u t i i i s h i l i s h f s n n , I
 S | r , . , n s 
Tho tin','line will la. called ut two 
O'clock, All Mifhljcnn peopl I 
thalr filauds uro raB*aaallg la-titan* ts 
iniM't with tas. 
r.pSZ 
r u n SAI .K Trailer mul a Cal. Wtn-
pbsatat imi" for half price. Martin 
Ansliauk-h. l l \'ir,'iuia Avr. Ll lip 
WANTED Hoik .... aaiiiKK Iiy haasl 
aaaa woman emalorad durlns 'hf tiav. 
Boi twlfl. st. Cloitil, Florida L l l l 
l - l l l t S A I . F A n l i o I O I I - I I . T O . i t n i s 
gtovs in Narcooaaei bectlon. addreaa 
llwiioi'. i-nri" of Trihtnitv SS-ltp. 
WAN-TIM' to liny a s*saintl liatitl uiii-
hulas a-agoh ivilh or willuMit lasl. 
Mtil i l l »; SoOU llarilwur,'. 114-11. 
Hl lAl lH A M I IlllOM—«M i » r w.s-k. 
nlsn nif.iis aarvas. Cftwtt <>hi,» a.as, 
nml l l l h St.. Ll l ip 
FOl l H U N T Furillshisl Hoairte of five 
risnns. Cortior l lh lo uvoinio nn.l 1 itii 
St. L' l l t l . 
HIIKSSMAKKH l o . w n s lift isi i.-nlly 
tl'ilunusl. A M. r.'it-iti M u n Innil 
\ifini.. between Tenth niul Blaventb 
Streets. 24-stp 
feaspoonful 
equals 
of many other I 
I brands Neil's why \ 
CALUMET* 
TH. B J aauwa powatm I (foes farther 
lasts longer 
POLITICAL 
: ANNOUNCEMENTS X 
<'<-<":<-<'<^'<'<'<<-<-%'<- •:••>*:••:••:••:• -:-*.»W"j 
.1. M. S m i t h , nf Ihe St . Cloud I'oli.-i* 
force hm annuonced bla eamjldacy for 
v i . e r i f f <.f U - *eol;i C o u n t y in t i n - l l e i n . i -
ir;i!ii* prima rie* tn be bald nexl J una 
Mi Smiiii bai i»"*i! on the local 
pnllca f'-r.e in st. Cloud tot in-nctl 
rally iw>> yean, although iu- has baeaj 
in l'*|.ii iila a I"mi twelre yeara In nil, 
hit \ iin: conn* h e i e fii»n; N m l h 0ai*0> 
tinu vhara he wai reared OB a fnrin, 
and after five yeara1 residence waul 
oraf mi" s.mth Oeorglfl aad North 
Klo*-lihi for a sl.! y ol Mini- yag rs. t-r-
t iir:ilnie ." Huulh Florida funt yeara 
[i- i . | h- s*-r\ IH| I K dapUty - In- l i f f 
a m i jK.lico o f f i c e r i« fore OUttlag to 
fliis WCt-lon of l h e s l n l e . Me is ( h o 
proprietor of • grapery Mora nml 
raatauraal in st. Oloud ami was form 
i v\y ;i int-peiifhie ..|H'i,'iii,r. urorklng 
in ho lh (ii'ni'ia'li'i a m i Klorliln in t h U 
buajneaa. l ie ims IM-CH faithful tn his 
work iimi won hi make an efficient 
sin-riff fm- Oaceola county. 
u 
C o n t a i n a __ 
I m o r e t h a n l*Cl 
t h e 
o r d i n a r y 
! l eav 
QsWOMDS 
GREATEST 
BAKING 
leavening Iv lBaS' jd 
N. POWDER 
B E S T B Y T E S T 
Sales2H timesasmuchat 
thatotanyotherbrand 
NOTIIF. OF CONTKfiT 
IlF.I'AllTMF.VI' IIF THK IVTKUKIIl, 
I'llitisl Slnlt's I .Ull.l Office, 
nalaesrllla. no r id s , Jsnoar j LL. IULI 
T.. iifiii'.i i; htorgan, „f L'nknown ml 
. I r i ' s s , , ' , , I , t e s t i s ' 
aim are hereby notified that Jsanaa 
E. Bharpe, win, gives laragbman, Flor-
iiln, as his prut-office address, did 
on in..iiii.fr ao, loss, riio in i h u i.r 
j flee his .lul, i i,ri-i,li.,ii,i,.i application 
I., contest un.l Mfiu-t- th,- cancellation 
of your 11,,,11.—t.. ,,| Kntrj. No .11711'.. 
Sorlnl Nf lllTIl:. innilo --',.l,i-aiirv 14. 
1IIL'-.'. for VtV'/, ,.f NK', Section 7, 
Township L.', s.. Itanat," 2T F,. T:il 
i.iluissi-f. Meridian, uml us B* Is fot 
his inm.-.i ii,. aUea-aa Hm. asld Henry 
i:. Morgan hns nelthelr resided apon 
nor Improved sal,I land Since dsts of 
.ulil entry, I.ui liiot whollr nluiiiiloif 
cil the sama 
Vou ure, therefor,', farther notified 
thul lh.- snitl nllfKnticui!, will In- luk.'ti 
us confessed, uml your sniil entry will 
he canceled without further rmlil t" 
l.e heard, efther befoaa this office or 
"ii i>i>|ii'iil. If you full to fil,- in this 
office .villain twenty days aftor the 
FIH'KTH iiiihllfiitii'ii oi IIII- ti,iii,,. 
a- sh,,,vn in.low. lour answer, under 
"iiih -p.-. ii'fnlly rt-apondlas to theaa 
nllegntloni of .siniest. together with 
.lu.. proof llml yini Iniie sirred I ."i.y 
nf your iinsiviT "ii i i f -nnl contestnnl 
.irif-i- in i« bon or i.v regiateiBd mall, 
"foil s l i i .ul . l s l . l t f III vi l l i - n l i s w e r 
ihf in I Hie poal office t" ivlii.li 
Ful l SAI.M lino
 K,„,,| bob, liiliuar 
ulio fine lot of pot Doweri mul |.lauk> 
For Information, writs Flotidi, 
Tiihun,.. 
are 
tf. 
Ft ill BALK L- M.irr Rooming lloa*,-. 
ii rt.iims IIII i ...in Ara, between lata 
B a d T i l l . S t r u t , . L'.'l 4Bj». 
IVA.VI'IOII Men I., fill nml tlnllvur te 
i-uiii'iiaai (Sacs poets snd t .lepLKiue 
poles Addreaa "Lsbor" cats hat 
Tribune, si. rimni, ri LB'H 
ItalllMS f,.r Itonl Mall..11, I'oraer 
iveiiiinky nu'nue un,i loth street. 
L1I21S 
rOR SAI.K lln,. Ii'.hinliff KHVImla-
f>l I r o n I . i n k iu K. ' . a l . . . t u l i l i n u . l u -
nnlra ut ILIIi SBd Jersey Ave, or 1*. I). 
BOS L-IMI. L-'l Lip 
IIUAIIIU-Its WA.VI'FH v.y , 1 , , , a r 
week ui IndlSBI anil Slxlll SI reel 
(' A. 1*.Trillion BJ %,. 
SSO.OO KKH'AKII 
For on,, raraa of Bcrlptura Hint . a . s 
iho firnt day of ths weak raastaaoly 
•nlhsl Bunday Is His Balshnth „r that It 
i s ii hoi,,- i lay, 
MSSS for vorse in | | „ . (mile 
Ihat foiuiuiiuils Sunday In he kap| a i 
n Babhath day. 
$.-iii.ou for nue rersa ihiiBliig a m 
penalty for n.,t keeping Sunday. 
I t I I l l l t l r l ' K . 
.;"*- S f i n i i N e w Y . . i k A , , . . 
•*-<t .'l-.uil. riorida. 
WA.VI'IOli to hom.av two lloaastind 
'I'.iinrs , i , . | , . Beal .,r wcuri t ) In 
t e l ' e s t m i , | , - u s | | | « . i m s \ l l . | 11-S.s | a , M t 
Office Iluv 111. KissiiiLiii,.'. Fin. II 
w.\MTi:i> Active or illawl parv 
aer ii ith two ihouasad doUaas oarti 
in u B*glt1mata bttaatoea. craartns 
ore* in.- bitndred do lUn a month. 
InveetlBBtk |,|u-,s-iiiti-d. Adstraas 
I •awl Office Box 111, Klssii,.,,,.. 
Floriiln. I t 
I.i >ST \ Mu,- silk u'liliioiiii. Mai,,,. 
Kllliy nud while eurv.sl hamlle. lesth 
IT KlTlip. a-fatta lip end. Finder 
wtllo Box SSS niul ns.-iv," reward 
Ll U» 
F..U SAI.K tteat for rti'lllna; rroin 
Brows tasghorsa ilnai »,„, firat 
I ' i f i i i i i i i i i u t i i s . , " l u i ' j , Kiii ,- . A . 1 -
gaaaa Baa BBT, t-tty. -.\ up 
l'..it S A I . I : Ona [tj-barrej BBirhalasd 
l ion tank in good is.ndltion. InqBlre 
nt 13th nml If isei A v e , i,r 1' II a , , , 
Jln
- Ll Ltp 
M ' A N T K H T, , p u i . h a - e y o u r vntv ia t 
Ion -'iii.i rii.- i nn,-is o i r s de-
s.-ri|.tl..i, and sinie lowesl ..isii price 
Boa -s. Klaalmmee Florida, -i Up 
CHEST COLDS 
may mean weak lungs and 
need more thorough treat-
ment than mere syrups, 
p h y s i c s or'st imulants. 
scoTrs 
EMULSION 
helps chest colds by giving 
a t r e n g t h t o t h e b l o o d a n d h e a t 
t o t h e b o d y . ' - Ji ia i sanous wi th 
phys i c i ans for h a r d c o u g h s ' 
a n d w e a k l u n g s , t h r o a t 
a n d b ronch ia l t roub les . 
s i t  
. 1 ! 
YOUR BODY NEEDS 
STRENGTH OF IRON 
TH I R T Y y e a r s a « o iihysiciaT.fi hcjfan to prescribe (JUIIIVH Pcpto-ManKan b-ecuusp it pro-
v ided a fan TII nf iron which wnn 
e a s i l y digent-rHl and did not affect 
the t ee th . N o w In the s e a s o n w h e n 
y o u espec ia l ly need i t . Your d r u g -
g i s t has it, in both l iquid and tab le t s . 
Free Trial Tableta fe'Kaft ESg« 
• n l u a of r,uda>'s I*-»*pto-M-itnjjtnn. w r i t e ttniay 
(ur samerous T r i a l Packstfri uf Tablt- t . . * J I I J 
n o tnnns*» — jus t n a m e urnl ail(lrr>a>B t o 
M . J . Brs l tenbat-h Co. . 6S W a r r e n S t . , N . Y . 
Gude's 
Pepto-^angan 
Tonic and Blood Enricher 
ALWAYS CURES 
aemlt 
ynu. 
EutUTt not it* in in- m i 
T l i f f f f i - ' i i nf po t tOBOOi RiT-ns i n t h t 
h l .nn , j - * un . i f - - . t i i . n l todoj u ntsTtff tw* 
fu rc . ? ' : n •> i '1- i i i ' i i - ilo n - l ri i l ixf t h n t 
I - - .] *. tin* L i n , 'i ,1'M i|. ni>t k n o w 
t h n ' n tin - .I.-ni - fmtm i .11 i *»t (tet In 
tin* hi uul 11 • p n r l ol il • hm - v w i t h o u t 
1 'ii *,.,:iti'l..' nff-H-clps n . ' i i ,.-!i r part "r 
>rt,Mn 
f t ' nf I - ' t . 1.1. I n 
1 
i in l-i-* - i ' i • " i - -it*iiii 
iDipoTer-
i . t . i . . . . 1.1 • 
I ' 'i il 1 • thi*- o o d 
•* 'h 1! -. i.- 1 c u r P I lth< ii \tUw, t 'rntoti I '. 
!',i i I---- • 'I 11 ir . 1 I r t t 1 pi «!. • 
1 • in .,f tti • 
;l I i n . h m 1 
. • i n T C V , tiie* Mn. in- . i i th t-j 
. i . u i . : ; l l . ia - ' I -
I 
(lE>in.(JE . ' CIl'iM. 
I ' f . • l s l , - I -
t l 
t l . I. 
M". I .. u.it s a t i s 
n . 1 i.v ..11 !• - I . I . 
